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Esta publicacao atualiza, pelo sexto ano consecutivo, a edicao especial dos Cadernos de Infra-Estrutura dedicada ao 
setor eletrico brasileiro. Nela sao apresentadas, de modo sistematizado, informaceies sobre o desempenho economico-
financeiro e tecnico-operacional de urn conjunto de concessionarias que foi responsavel pelo atendimento de cerca de 
91 % do consumo nacional de energia eletrica durante o ano de 2001. 
Por se tratar de uma atualizacao, o universo de concessionarias contemplado é o mesmo da edicao anterior. Desta 
forma, o estudo apresenta as 27 empresas integrantes do cadastro de companhias abertas da Comissao de Valores 
Mobiliarios — CVM, considerada a inclusao da concessionaria CPFL Piratininga (dada a cisao da EBE em out/01), as tress 
empresas do Grupo ELETROBRAS - Chesf, Furnas e Eletronorte e uma empresa de capital fechado, a CPEE. 
O Caderno esta estruturado em dois volumes. No primeiro - RANKING 2001 - é apresentado urn breve panorama do 
setor eletrico brasileiro e o Ranking das empresas selecionadas. No segundo volume - PERFIL DAS EMPRESAS - estao 
disponiveis comentarios sobre o desempenho econornico-financeiro e tecnico-operacional de cada concessionaria 
integrante do Ranking. Por sua vez, manteve-se o criterio de classificacao de empresas por caracteristicas do mercado 
em que operam: i) empresas geradoras, ii) empresas mistas e iii) empresas distribuidoras. Assim, o trabalho busca situar 
cada empresa individualmente e esta em relacao as congeneres, enfocando seu desempenho empresarial nos ultimos 
tress anos. 
As principais fontes de informacao utilizadas foram os Relator - los de Administracao publicados pelas empresas, os 
Boletins Estatisticos do setor e consulta direta a ANEEL, ELETROBRAS e Concessionarias. 
Nesta oportunidade, registramos nosso especial agradecimento aos tecnicos, gerentes e responsaveis das empresas do 
setor eletrico e a todos aqueles que contribuiram corn informacOes e esclarecimentos para a elaboracao desta 
publ icacao. 
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VOLUME II - PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
Este volume é composto pelo perfil das concessionarias contempladas no Ranking 2001. Para cada uma destas empresas sao 
apresentados, conforme roteiro a seguir, informacoes sobre seu desempenho econonlico-financeiro e tecnico-operacional nos 
tres tlItimos exercicios, alem de uma comparacao corn as demais empresas que compOem o universo analisado. 
ROTEI RO 
1. Principais Indicadores 
2. Composicao Acionaria 
3. Mercado 
4. Dados Operacionais 
5. Balanco Energetico 
6. Desempenho Operacional 
















































INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS Empresa 
Media Grupo I 
GERADORAS 
Retorno sobre Patrimonio Liquid° (%) 
Retorno sobre Ativo Economico (%) 
Tarifa Media de Suprimento (R$/MWh) 
	
(1) 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) 
	
OREL- 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 
Custo Medio de Energia Comprada (R$/MWh) 
	
(-) 
Geracao de Caixa Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2) IRIMIPW 
INDICADORES TECNICOS Empresa 
Media Grupo I 
GERADORAS 
(1) ver Nota no slide "EVOLLICAO DA TARIFA MEDIA" 






































PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
COMPOS100 ACIONARIA 
2001 
Fazenda do Estado de Sao Paulo 29.377.531 60,5% 6.321.277 14,0% 35.698.808 38,1% 
Nossa Caixa Nosso Banco S/A 5.136.117 10,6% 7.686.364 17,0% 12.822.481 13,7% 
Banco do Estado de S. Paulo - BAN ESPA 6.123.203 12,6% 13.016.787 28,8% 19.139.990 20,4% 
Outros 7.904.801 16,3% 18.132.182 40,2% 26.036.983 27,8% 
TOTAL 48.541.652 100,0% 45.156.610 100,0% 93.698.262 100,0% 
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PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 
CESP 
• Area de Atuacao: 
A CESP atende as necessidades das empresas de distribuicao do Estado de Sao Paulo, indiretamente, 36 milhoes de 
populacao atendida. 
• Participacao no Consumo Nacional de Energia Eletrica: 0,6%. 
A geracao pr6pria da CESP (26.383 GWh) correspondeu a 53% do total de energia gerada no estado de S. Paulo e 
ainda, cerca de 9,3% do consumo nacional de energia eletrica (283.796 GWh) 
• Mercado Atual: 
✓ Fornecimento a Consumidores Finals: a CESP remanescente atende alguns consumidores industrials em alta tensao 
✓ Suprimento a Concessionarias: Seus principals clientes sao as concessionarias distribuidoras do Estado de Sao Paulo 
que adquirem em conjunto cerca de 92% do suprimento total. 0 percentual de participacao dessas empresas no 
volume de energia suprida pela CESP foi de 37% para a ELETROPAULO Metropolitana, 1 7% para a EBE - Bandeirante, 
21% para a CPFL, 19% para a ELEKTRO, 2% para a PIRATININGA e 4% para outras empresas. 
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PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DADOS OPERACIONAIS - 2001 
Capacidade Instalada: 
✓ Geracao: 6 usinas hidroeletricas, corn potencia total instalada de 7.126 MW. 
Numero de Empregados: 1.434 
BNDES 






PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
ENERGIA GERADA 
98,0% 














O principal mercado da CESP é o suprimento a outras 
concessionarias corn 90,7% do total de energia requerida. 
O parque gerador da CESP foi responsavel por 50,6% da producao 
de energia do Estado de Sao Paulo ate dezembro de 2001. 
O indice de perdas divulgado pela empresa foi de 2,5% em 2001. 
Registre-se que, o Indice de perdas relativo ao ano de 2001 podera 
sofrer alguma alteracao, em funcao da contabilizacao final das 
operacoes de compra e venda de energia realizadas no MAE. 
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PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DESEMPENHO OPERACIONAL 
(MARGEM POR MWh) 
R$/MWh 
2001 2000 1999 
CE1TA DE ENERGIA VENDIDA minb1,69 11111114,92 111111111t0,00, 
Fornecimento** 34,14 37,71 0,00 
Suprimento 42,14 45,44 0,00 
0,00 Pessoal 2,5 2,6 
Material 0,2 0,4 0,00 
Energia Eletrica Comprada 13,0 3,1 0,00 
Servicos de Terceiros 1,2 1,5 0,00 
Depreciacao 12,2 11,8 0,00 
Royalties 1,5 1,3 0,00 
Outros encargos 0,0 0,0 0,00 
Outras despesas 2,5 2,9 0,00 
1999 	 2000 
	
2001 
* liquida de ICMS 
	
** fornecimento industrial 
Receita Operacional Bruta 
Custo Operacional 
Geracao de Caixa Operacional- EBITDA 
outras receitas e deducties a receita) 
Notas: 
1. Em margo/99, parte dos ativos da CESP foram transferidos para as novas geradoras privatizadas, Trete e 
Paranapanema. 0 ano de 2000 é o primeiro ano completo ape's a cisao da Empresa. 
2. Corn o objetivo de manter a comparabilidade do desempenho operacional em 2001, no caso das 
concessionarias geradoras, foram adotados os seguintes criterios de ajustes. No calculo do EBITDA, medido 
em termos de R$/MWh vendido, foram desconsiderados os seguintes valores: 
a) Energia Livre, uma vez que os MWh correspondentes nao estao apresentados nas DemonstracOes 
Financeiras sendo, em contrapartida, o custo de energia comprada reduzido. 
b) Recomposicao Tarifaria Extraordinaria -RTE, uma vez que sera objeto de repasse pelas concessionarias 
distribuidoras (pouco representativo, no caso das geradoras, e aplicavel somente quando ocorre 
fornecimento de energia aos consumidores finais ligados em alta tensao) e, 
c) Ressarcimento dos custos nao gerenciaveis relativos a Parcela A, por ser objeto de reajuste tarifario 
compensatorio de longo prazo. 
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PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLKAO DA TARIFA MEDIA 
CLASSES DE CONSUMO 
2001 2000 1999 1998 
R$/MWh R$/MWh  110111111 R$/MWh R$/MWh 
Residential 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 
Comercial 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 
Industrial 45,60 -1% 45,99 0% 0,0 0,0 
Rural 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 
Podereslblicos 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 
I I umi nacao Pdalica 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 
Consumo PrOprio 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0,0 
Servico Publico 0,0 0% 0,0 Mk 0,0 0,0 
TARIFA MEDIA DE FORNECIMENTO * 34,14 -9% 37,71 0% 0,00 0,00 
TARIFA MEDIA DE SUPRIMENTO 42,14 -7% 45,44 13% 0,00 0,00 
TARIFA MEDIA 41,69 -7% 44,92 13% 0,00 0,00 
Nota: as tarifas medias discriminadas por classe de consumo incluem o ICMS 
* liquida de ICMS 
Nota: Em 2001, no calculo das tarifas medias de suprimento foram desconsiderados os seguintes valores: 
Energia Livre, uma vez que os MWh correspondentes nao estao apresentados nas Demonstracoes Financeiras e, 
Receita originada pela Recomposicao Tarifaria Extraordinaria -RTE, uma vez que sera objeto de repasse pelas 
concessionarias distribuidoras. 
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PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
PRINCIPALS INDICADORES 
2001 CHESF I 
INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS Empresa 
Media Grupo I 
GERADORAS 
Retorno sobre Patrimonio Liquid° (%) -1,0 5,7 
Retorno sobre Ativo Economico ( 0/0) 4,41 9,7 
Tarifa Media de Suprimento (R$/MWh) 	 (1) 48,3q 8,88 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 41,72 45,94 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 3,77 5,01 
Custo Medi° de Energia Comprada (R$/MWh) 	(2) 20,81 15,92 
Geracao de Caixa Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) 23,21 25,81 
INDICADORES TECNICOS Empresa 
Media Grupo I 
GERADORAS 
Perdas (%) 
(1) ver Nota no slide "EVOLLICAO DA TAR/FA MEDIA" 
(2) criterio de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAL" 
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PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
COMPOSIcA0 ACIONARIA 








Total de Acoes 
(Milhares) 
0/0 
CENTRALS EL. BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS 40.478 100,0% 899 79,1% 41.377 99,4% 
OUTROS 0 0,0% 237 20,9% 237 0,6% 
TOTAL 40.478 100,0% 1.136 100,0% 41.614 100,0% 
CHESF é uma empresa de economia mista de capital aberto, controlada pela Eletrobras. 
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PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 
CHESF 
'Area de Atuacao: 
Atende aos Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraiba, Rio Grande do Norte, Ceara e Piaui, 
o que representa, em extensao, 14,3% do territorio nacional e em populacao atendida 41,2 milhoes de habitantes. 
• Participacao no Consumo Nacional de Energia Eletrica: 2,3% do fornecimento a consumidores finais. 
A geracao prOpria da CHESF (37.052 GWh) correspondeu a 13% do Consumo Nacional de Energia Eletrica (283.796 GWh) 
• Mercado Atual : 
✓Fornecimento a grandes consumidores industriais eletrointensivos, ligados diretamente ao Sistema, e sujeitos a tarifas mais 
baixas, destacando-se Gerdau, Alcan, Petrobras, Dow Quimica, Copene, Mineracao Caraiba, Primo Schincariol, dentre 
outros. 
✓Suprimento a Concessionarias: CEPISA, COELCE, COSERN, SAELPA, CELB, CELPE, CEAL, ENERGIPE, SULGIPE, 
Eletronorte/Maranhao e COELBA, atraves destas concessionarias atinge indiretamente 25% da populacao brasileira. 
✓Distribuicao da Venda de Energia por Estado: Bahia 35%, Pernambuco 20%, Ceara 14%, Alagoas 8%, Paraiba 7% 
e Outros 16%. 
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PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DADOS OPERACIONAIS - 2001 	
CHESF I  
Capacidade I nstalada: 
✓ Geracao: 10.705 MW de potencia instalada, distribuida em 
14 usinas hidroeletricas corn 10.272MW e 
2 termoeletricas corn 433 MW 
✓Transmissao: 86 subestacOes (capacidade de transformacao nao disponivel) 
e 17.745 km de linhas, sendo 
4.507,2 km (500kv), 12.428,6 km (230 kv), 383,9 km (138 kv) e 425,5 km (69kv) . 
Milner° de Empregados: 5.058 
13NDES 




PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 




















    
Consumidores Finais 6.235 7.546 7.093 
Sistema I nterligado 37.020 40.518 38.772 
111.1111111M 
E NE RGIA RE QUE RIDA 45.727 51.044 48.998 
E nergia E letrica Gerada 37.052 49.763 44.353 
E nergia E letrica Comprada 8.675 1.281 4.645 
Fonte: Concessionaria 
15 
Em 2001, a CHESF gerou 81% da energia requerida pelo seu 
mercado, sendo o volume restante complementado por 
recebimento de energia da ELETRONORTE. 0 indice de perdas 
estimado foi de 5,4%. 
Registre-se que, o indice de perdas relativo ao ano de 2001 
podera sofrer alguma alteracao em funcao da contabilizacao final 
das operacOes de compra e venda de energia realizadas no MAE. 
CADERNOS DE I NFRA-ESTRUTURA 
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R$/MWh 
2001 2000 1999 
48,88 	 RECEITA DE ENERGIA VENDIDA * 48,88 33,64 28,81 
Fornecimento 52,96 35,54 37,14 
41,72 	 Suprimento 48,30 33,31 27,34 
CUSTO OPERACIONAL 41,72 26,01 23,32 
Pessoa I 3,77 3,93 3,84 
Material 0,25 0,52 1,26 
Energia eletrica comprada 20,81 2,75 0,31 	• Serv. terceiros 1,03 0,91 1,00 
Depreciacao 9,73 9,57 10,28 
Royalties 1,41 1,19 1,10 
Outros encargos 0,00 0,00 0,00 
Outras despesas 4,72 7,15 5,54 














PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DESEMPENHO OPERACIONAL 
(MARGEM POR MWh) 
	 CHESF 
* liquida de ICMS 	** fornecimento industrial 
Notas: 
Conn o objetivo de manter a comparabilidade do desempenho operacional em 2001, no caso das 
concessionarias geradoras, foram adotados os seguintes criterios de ajustes. No calculo do EBITDA, medido 
em termos de R$/MWh vendido, foram desconsiderados os seguintes valores: 
a) Energia Livre, uma vez que os MWh correspondentes nao estao apresentados nas Dennonstraciies 
Financeiras sendo, em contrapartida, o custo de energia comprada reduzido. 
b) Recomposicao Tarifaria Extraordinaria -RTE, uma vez que sera objeto de repasse pelas concessionarias 
distribuidoras (pouco representativo, no caso das geradoras, e aplicavel somente quando ocorre 
fornecimento de energia aos consumidores finals ligados em alta tensao). 
▪ Receita Operacional Bruta 
▪ Custo Operacional 
Geracao de Caixa Operacional- EBITDA 
(inclui outras receitas e deducties a receita) 
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PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLKAO DA TARIFA MEDIA 
CLASSES DE CONSUMO 
2001 2000 1999 
R$/MWh R$/MWh R$/MWh 
Residential 0 0% 0 0`)/0 0 
Comercial o 0% 0 0% 0 
Industrial 57,66 47% 39,23 -3% 40,59 
Rural 0 0% 0 0% 0 
Poderes Publicos 0 0% 0 0% 0 
Iluminacaro Publica 0 0% 0 0% 0 
Consumo Pr(Trio 0 0% 0 0% 0 
Servico Nblico 0 0% 0 0% 0 
TARIFA MEDIA DE FORNECIMENTO * 52,96 49% 35,54 -4% 37,14 
TARIFA MEDIA DE SUPRIMENTO 48,30 45% 33,31 22% 27,34 
TARIFA MEDIA 48,88 45% 33,64 17% 28,81 
Nota: as tarifas inertias discriminacias por classe de consul -no incluem o ICMS 
* liquida de ICMS 
CHESF I 
Nota: Em 2001, no calculo das tarifas medias de suprimento foram desconsiderados os seguintes valores: 
Energia Livre, uma vez que os MWh correspondentes nao estao apresentados nas DemonstracOes Financeiras e, 
Receita originada pela Recomposicao Tarifaria Extraordinaria -RTE, uma vez que sera objeto de repasse pelas 
concessionarias distribuidoras. 
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Retorno sobre Ativo Economic° (%) 
Tarifa Media de Suprimento (R$/MWh) (1) 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 
Custo Medi° de Energia Comprada (R$/MWh) (2) 
2,311111111111• 9,71  






Geracao de Caixa Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 12,81 
Setor Eletrico 




INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS Empresa 
Media Grupo I 
GERADORAS 
Retorno sobre PatrimOnio Liquid° (%1111111111111111.1111111111117 1,111111111111111 
25,81 
INDICADORES TECNICOS Empresa 







(1) ver Nota no slide "EVOL 14'AO DA TARIFA MEDIA" 
(2) criterio de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAL" 
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PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
COMPOS100 ACIONARIA 








0/0 Total de Wes 
(Milhares) 
Fazenda do Estado de Sao Paulo 14.328.842 97,4% 0,0% 14.328.842 38,8% 
Companhia do Metropolitano de SP - METRO 350.832 2,4% (),00/0 350.832 0,9% 
Cesp - Cia. Energetica de S. Paulo 25.695 0,2% 0,0% 25.695 0,1% 
CENTRAIS EL. BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS 0,0'3/0 14.416.334 64,8% 14.416.334 39,0% 
OUTROS 0,0% 7.825.379 35,2% 7.825.379 21,2% 
TOTAL 14.705.369 100,0% 22.241.713 100,0% 36.947.082 100,0% 
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PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 
EMAE I 
'Area de Atuacao: 
Atende prioritariamente a Regiao Metropolitana de Sao Paulo. 
• Criacao da Empresa: 
A Empresa Metropolitana Aguas Energia S.A. - EMAE foi constituida a partir da cisao parcial da ELETROPAULO definida pelo 
PED - Programa Estadual de Desestatizacao do Estado de Sao Paulo. E uma empresa de capital aberto, cujo controle acionario é 
exercido pelo Governo do Estado de S. Paulo. A EMAE detern os direitos de exploracao de servico pCiblico de producao de 
energia eletrica 
• Mercado Atual: 
A venda da energia gerada no exercicio de 2001 foi destinada as empresas ELETROPAULO METROPOLITANA Eletricidade de 
Sao Paulo S.A.- ELMA (61%), BANDEIRANTE DE ENERGIA S. A. - EBE (34%) e Companhia PIRATININGA de Forca e Luz (5%). 
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PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DADOS OPERACIONAIS - 2001 	
EMAE I  
Capacidade Instalada: 
✓ Geracao: capacidade instalada de 1.394 MW de potencia, distribuida em 
1 usina hidreletrica Henry Borden de 889 MW, 
1 usina termica Piratininga de 472 MW e duas pequenas usinas hidreletricas que geram juntas 33 MW. 
✓ Transmissao: N.A. 
NItimero de Empregados: 885 
8NDES 






PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 












EMAE teve uma participacao de 4,4% do total da energia gerada 
no Estado de Sao Paulo ate dezembro de 2001. 
No ano de 2001, o Indice de perdas divulgado pela empresa foi 
de 2,1% 
Registre-se que, o Indice de perdas relativo ao ano de 2001 
podera sofrer alguma alteracao em funcao da contabilizacao 
final das operaceies de compra e venda de energia realizadas no 
MAE. 




2001 2000 1999 
DI. 
3.679 3.689 3.697 
ENERGIA REQUERI .757 4.028 4.065 
Energia Eletrica Gerada 







Fonte: Dernonstracries Financeiras 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 
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PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DESEMPENHO OPERACIONAL 











Receita Operacional B1 uta 
1999 2000 2001 
Geracao de Caixa Operacional- EBITDA 
(inclui outras receitas -ressarcimento de CCC - e 
deduciies a receita) 
R$/MWh 
2001 2000 1999 
RECEITA DE ENERGIA VENDIDA 
Fornecimento** 0,00 0,00 0,00 
Suprimento 52,18 45,53 40,71 
'CUM OPERACI 113,51 88,0 	11111111111111111 
Pessoal 19,55 18,43 24,03 
Material 1,44 1,19 1,49 
Energia Eletrica Comprada 7,59 1,15 1,36 
Servicos de Terceiros 7,56 5,84 7,05 
Depreciacao 6,82 6,66 8,31 
Royalties 0,37 0,33 0,42 
Outros encargos 0,00 0,00 0,00 
Outras despesas 70,18 54,46 30,37 
** liquida de ICMS 
Notas: 
Com o objetivo de manter a comparabilidade do desempenho operational em 2001, no caso das 
concessionarias geradoras, foram adotados os seguintes criterios de ajustes. No calculo do EBITDA, medido 
em termos de R$/MWh vendido, foram desconsiderados os seguintes valores: 
a) Energia Livre, uma vez que os MWh correspondentes nao estao apresentados nas Demonstracries 
Financeiras sendo, em contrapartida, o custo de energia comprada reduzido. 
b) Recomposicao Tarifaria Extraordinaria -RTE, uma vez que sera objeto de repasse pelas concessionarias 
distribuidoras (pouco representativo, no caso das geradoras, e aplicavel somente quando ocorre 
fornecimento de energia aos consumidores finais ligados em alta tensao) 
=NM 
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PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLKA0 DA TARIFA MEDIA 
	
EMAE I  
CLASSES DE CONSUMO 
2001 2000 1999 
R$/MWh R'./MWh R$/MWh 
Residencial 0 0% 0 0% 0 
Comercial 0 0% 0 0% 0 
Industrial 0,00 0% 0,00 0% 0,00 
Rural 0 0% 0 0% 0 
Poderes P6b1 icos 0 0% 0 0% 0 
I lunninacao PUblica 0 0% 0 0% 0 
Consumo Pr6prio 0 0% 0 0% 0 
Servico Publico 0 0% 0 0% 0 
TARIFA MEDIA DE FORNECIMENTO* 0,00 0% 0,00 0% 0,00 
TARIFA MEDIA DE SUPRIMENTO 52,18 15% 45,53 12% 40,71 
TARIFA MEDIA 52,18 15% 45,53 12% 40,71 
Nota: Em 2001, no calculo das tarifas medias de suprimento foram desconsiderados os seguintes valores: 
Energia Livre, uma vez que os MWh correspondentes nao estao apresentados nas Demonstracoes Financeiras. 
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PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
PRINCIPALS INDICADORES 
2001 FURNAS I 
INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS Empresa 
Media Grupo I 
GERADORAS 
Retorno sobre Patrimonio Liquido (%) 10,8 	 5,7 
Retorno sobre Ativo Economico (%) 10,1 	 9,7 
Tarifa Media de Suprimento (R$/MWh) 	 (1) 68,77 	 58,88 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 59,94 	 45,94, 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 2,10 	 5,01 
Custo Medi° de Energia Comprada (R$/MWh) 	(2) 50,63 	 15,92 
Geracao de Caixa Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 14,69 25,81 
INDICADORES TECNICOS Empresa 
Media Grupo I 
GERADORAS 
Perdas (%) 2,2 	 3,3 
(1) ver Nota no slide "EVOLUCAO DA TARIFA MEDIA" 
(2) criterio de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAL" 
BNDES 
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Setor Eletrico 










Total de Aciie" s 
(Mlhares) 
UNIIAD FEDERAL 264.328.121 58,4% 17.592.868 20,7% 281.920.989 52,5% 
BNDESPAR 65289.960 14,4% 71.238 0, -1 0/0 65.361.198 12,2% 
FUNDO NACAONAL DE DESENVOLVI IVENITO - FND 22.810.795 5,0% 0,0% 22.810.795 4,2% 
OUTRC6 100.082.888 22,1% 67.326.651 79,2% 167.409.539 31,1 0/0 
TOTAL 537,502.521 1CO30°/ 
BNOES 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 	
26 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 
FURNAS I 
• Area de Atuacao: 
Tradicionalmente, FURNAS atua nas regrOes Sudeste e Centro-Oeste, alem de parte das Regiiies Sul e no Distrito Federal. 
• Mercado Atual: 
Participa do intercambio de energia eletrica corn as empresas regionais ELETROSUL e ELETRONORTE. 
Os seus principals clientes sao as maiores concessionarias distribuidoras do Pais, dentre as quais se incluem a LIGHT, a 
ELETROPAULO METROPOLITANA, a EBE -Bandeirante, a CPFL e CEMIG. 
Atraves destas concessionarias, atinge urn mercado que é responsavel por 67% da producao industrial e 55% dos consumidores 
do Pais. 
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Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DADOS OPERACIONAIS - 2001 	
FURNAS I 
Capacidade I nstalada: 
V Geracao: 9.133 MW de potencia instalada, distribuida em 
10 usinas hidroeletricas com 8.503 MW, 
2 termeletricas com 630 MW. 
V Transmissao: 40 subestacoes (inclui SE's de usinas) com 84.978 MVA de capacidade de transformacao, 
18.000 km de linhas de transmissao visando o suprimento as concessionarias distribuidoras 
de sua area de atuacao. 
fslumero de Empregados: 3.670 
(*) Em maio/97 os acionistas de FURNAS aprovaram a cisao parcial da empresa, transferindo ativos e passivos vinculados ao sistema termonuclear para a 
ELETROBRAS TERMONUCLEAR S/A. - ELETRONUCLEAR. 
BNDES 
























Para atender a energia total requerida pelo seu mercado, FURNAS 
gerou 39.147 GWh e recebeu de outras empresas 83.565 GWh, 
sendo a major parte proveniente de ITAIPU. No ano 2001, o 
Indice de perdas estimado foi de 2,2%. 
Registre-se que, o Indice de perdas relativo ao ano de 2001 
podera sofrer alguma alteracao em funcao da contabilizacao final 
das operaceies de compra e venda de energia realizadas no MAE. 
DESTINA00 DA ENERGIA 
Consumidores Finals 
Sistema Intedigado 
can A nr prof:or-1A 
ENERGIA REQUERIDA 
Energia Eletrica Gerada 
Energia Eletrica Comprada 
Fonte: Dernonstrayies Financeiras 
119.953 152.358 130.130 
	
120 	126 	131 
119.833 	152.232 	129.999 
111.11•111 
39.147 	45.271 	39.343 
83.565 	113.928 	97.970 

















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DESEMPENHO OPERACIONAL 
(MARGEM POR MWh) FURNAS I 
R.4/MWh 
2001 2000 1999 
RECEITA DE ENERGIA VENDIDA* 68,73 44,53 43,05 
Fornecimento** 32,42 40,57 35,44 
Suprimento 68,77 44,54 43,06 
CUSTO OPERACIONAL 59,94 41,51 36,38 
Pessoal 2,10 1,76 1,87 
Material 0,24 0,18 0,17 
Energia Eletrica Comprada 50,63 32,36 32,05 
Servicos de Terceiros 1,71 1,07 0,91 
Depreciacao 3,81 3,55 3,73 
Royalties 0,40 0,36 0,32 
Outros encargos 0,00 0,00 0,00 
Outras despesas 1,05 2,23 -2,67 
MARGEM 8,79 3,02 6,67 
* liquida de ICMS 	** fornecimento industrial 
R$/MWh 
Notas: 
Corn o objetivo de manter a comparabilidade do desempenho operacional em 2001, no caso das 
concessionarias geradoras, foram adotados os seguintes criterios de ajustes. No calculo do EBITDA, medido 
em termos de R$/MWh vendido, foram desconsiderados os seguintes valores: 
a) Energia Livre, uma vez que os MWh correspondentes nao estao apresentados nas Dennonstrace•es 
Financeiras sendo, em contrapartida, o custo de energia comprada reduzido. 
b) Recomposicao Tarifaria Extraordinaria -RTE, uma vez que sera objeto de repasse pelas concessionarias 
distribuidoras (pouco representativo, no caso das geradoras, e aplicavel somente quando ocorre 
fornecimento de energia aos consumidores finals ligados em alta tensao) 
▪ Receita Operacional Bruta 
▪ Custo Operacional 
Geracao de Caixa Operacional- EBITDA 
(inclui outras receitas e deducbes a receita) 
13NDES 
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Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLUcA0 DA TARIFA MEDIA 
CLASSES DE CONSUMO 
2001 2000 1999 
R$/MWh R$/MWh R$/MWh 
Residenci al 0 0% 0 0% 0 
Comerci al 0 0% 0 0% 0 
Industrial 44,79 0% 57,80 22% 47,26 
Rural 0 0% 0 0% 0 
Poderes PUblicos 0 0% 0 0% 0 
Iluminacao PUblica 0 0% 0 0% 0 
Consumo Pr(Trio 0 0% 0 0% 0 
Servico PUblico 0 0% 0 0% 0 
TARIFA MEDIA DE FORNECIMENTO * 32,42 -20% 40,57 14% 35,44 
TARIFA MEDIA DE SUPRIMENTO 68,77 54% 44,54 3% 43,06 
TARIFA MEDIA 68,73 54% 44,53 3% 43,05 
Nota: as tarifas medias discriminadas por classe de consumo incluem o ICMS 
* liquida deICMS 
FURNAS I 
Nota: Em 2001, no calculo das tarifas medias de suprimento foram desconsiderados os seguintes valores: 
Energia Livre, uma vez que os MWh correspondentes nao estao apresentados nas Demonstracoes Financeiras e, 
Receita originada pela Recomposicao Tarifaria Extraordinaria -RTE, uma vez que sera objeto de repasse pelas 
concessionarias distribuidoras. 
BNDES 













INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS Empresa 
Media Grupo I 
GERADORAS 
Retorno sobre PatrimOnio Liquid° (%) 2,7 5,7 
Retorno sobre Ativo Economico (%) 7,0 ifir 	 9,7 
Tarifa Media de Suprimento (R$/MWh) 	 (1) 52,18 y m 	 58,88 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 24,951 	 45,94 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 4,17 	 5,01 
Custo Medio de Energia Comprada (R$/MWh) 	(2)' 5,79 	 15,92 
Geracao de Caixa Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 37,67 	 25,81 
INDICADORES TECNICOS Empresa 







(1) ver Nota no slide "EVOLUCAO DA TAR/FA MEDIA" 
(2) criterio de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAL" 
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Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
COMPOSIcA0 ACIONARIA 








Ole Total de Wes 
(Milhares) 
Duke Energia do Sudeste Ltda 34.596.401 71,3% 1.636.364 3,6% 36.232.765 38,7% 
Duke Energy International, Brasil Ltda 10.574.559 21,8% 41.920.925 92,8% 52.495.484 56,0% 
OUTROS 3.370.692 6,9% 1.599.321 3,5°A 4.970.013 5,3% 
TOTAL 48.541.652 100,0% 45.156.610 100,0% 93.698.262 100,0% 
BNDES 
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Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 
PARANAPANEMA 
• Area de Atuacao: 
0 Estado de Sao Paulo é o principal mercado da Duke PARANAPANEMA. 
• Mercado Atual: 
A Duke PARANAPANEMA supre as principais concessionarias de distribuicao de energia eletrica de Sao Paulo: 
ELETROPAULO METROPOLITANA, ELEKTRO, EBE — BANDEIRANTE, CPFL, Caiva, Cia. Luz e Forca Santa Cruz, 
Vale PARANAPANEMA e PIRATININGA Forca e Luz. 
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Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DADOS OPERACIONAIS - 2001 
PARANAPANEMA I  
Capacidade Instalada: 
✓ Geracao: 2.307 MW de potencia instalada, distribuida em 8 usinas hidroeletricas. 
(Capivara, Chavantes, Jurumirim, Salto Grande, Taquarucu, Rosana e 49,7% do Complexo Hidreletrico Canoas). 
Ntimero de Empregados: 435 
BNDES 



















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 









Em 2001, a PARANAPANEMA gerou 93,6% da energia requerida 
pelo seu mercado, sendo o volume restante complementado por 
recebimento de energia da CESP/FURNAS. 0 Indice de perdas foi 
estimado em 6,4%. 
Registre-se que, o Indice de perdas relativo ao ano de 2001 
podera sofrer alguma alteracao em funcao da contabilizacao final 
das operacOes de compra e venda de energia realizadas no MAE. 
Consumicbres F inais 
Sistema I nterligacb 
E nergia E letrica Gerada 
E nergia E letrica Comprada 
Fonte: DemonstracOes Financeiras 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 
BNDES 36 
R$/MWh 
2001 2000 1999 
RECEITA DE ENERG1A VENDI 52,1a 45,88 40,14 
Fornecimento 0,00 0,00 
Suprimento 52,18 45,88 40,14 
CUSTO OPERACIONAL 24,95 11111111111111 11111111.1111111 
Pessoal 4,2 2,8 1,9 
Material 0,2 0,2 0,1 
Energia Eletrica Comprada 5,8 3,1 13,5 
Servicos de Terceiros 1,5 1,1 1,4 
Depreciacao 12,3 11,8 8,8 
Royalties 2,1 1,0 1,1 
Outros encargos 0,0 0,0 0,0 














PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DESEMPENHO OPERACIONAL 






▪ Receita Operacional Bruta 
▪ Custo Operacional 
Geracao de Caixa Operacional- EBITDA 
(inclui outras receitas e deducoes a receita) 
Notas: 
1. Em marco/99, parte dos ativos da CESP foram transferidos para as novas geradoras privatizadas, Tiete e 
Paranapanema. 0 ano de 2000 é o primeiro ano completo ap6s a criacao da Empresa. 
2. Corn o objetivo de manter a comparabilidade do desempenho operational em 2001, no caso das 
concessionarias geradoras, foram adotados os seguintes criterios de ajustes. No calculo do EBITDA, medido 
em termos de R$/MWh vendido, foram desconsiderados os seguintes valores: 
a) Energia Livre, uma vez que os MWh correspondentes nao estao apresentados nas DemonstracOes 
Financeiras sendo, em contrapartida, o custo de energia comprada reduzido. 
b) Recomposicao Tarifaria Extraordinaria -RTE, uma vez que sera objeto de repasse pelas concessionarias 
distribuidoras (pouco representativo, no caso das geradoras, e aplicavel somente quando ocorre 
fornecimento de energia aos consumidores finals ligados em alta tensao). 
8NDES 
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Setor Ratko 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLUO0 DA TARIFA MEDIA  PAIRANAPANEMA 
CLASSES DE CONSUMO 
2001 2000 1999 
R MWh R MWh R MWh 
Residential 0,0 0% 0,0 0% 0,0 
Comercial 0,0 0% 0,0 0% 0,0 
Industrial 0,0 0% 0,0 0% 0,0 
Rural 0,0 0% 0,0 0% 0,0 
Poderes Publicos 0,0 0% 0,0 0% 0,0 
I I uminacao Publica 0,0 0% 0,0 0% 0,0 
Consumo Proprio 0,0 0% 0,0 0% 0,0 
Servico PUblico 0,0 0% 0,0 0% 0,0 
TARIFA MEDIA DE FORNECIMENTO* 0,00 0% 0,00 0% 0,00 
TARIFA MEDIA DE SUPRIMENTO 52,18 14% 45,88 14% 40,14 
TARIFA MEDIA 52,18 14% 45,88 14% 40,14 
* liquida de ICMS 
Nota: Em 2001, no calculo das tarifas medias de suprimento foram desconsiderados os seguintes valores: 
Energia Livre, uma vez que os MWh correspondentes nab estao apresentados nas Demonstracoes Financeiras. 
BNDES 
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Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
PRINCIPALS INDICADORES 
2001 TIETE I 
INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS Empresa 
Media Grupo I 
GERADORAS 
Retorno sobre PatrimOnio Liquid° (%) 11,5 5,7 
Retorno sobre Ativo Economic° (%) 17,9 9,7 
Tarifa Media de Suprimento (R$/MWh) 	 (1) 48,79 58,88 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 18,16 45,94 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 1,47 5,01 
Custo Medi° de Energia Comprada (R$/MWh) 5, 5,92 
Geracdo de Caixa Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 33,84 25,81 
INDICADORES TECNICOS Empresa 
Media Grupo I 
GE RADORAS 
Perdas (%) 
(1) ver Nota no slide "EVOLLICA-0 DA TARIFA MEDIA" 
(2) criterio de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAL" 
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Setor Eletrico 










0/0 Total de Acoes 
(Milhares) 
010 
AES Tiete Empreendimentos Ltda. 	 29.926.337 	61,7% 	6.321.277 	14,0% 	36.247.614 	38,7% 
Banco do Estado de S. Paulo - BANESPA 	 6.123.203 12,6% 12.181.392 27,0% 18.304.595 19,5% 
Nossa Caixa Nosso Banco S/A 	 0,0% 	7.686.364 	17,0% 	7.686.364 	8,2% 
CENTRAIS EL. BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS 	 0,0% 7.526.922 16,7% 7.526.922 8,0% 
OUTROS 	 12.492.112 	25,7% 	11.440.617 25,3% 	23.932.729 	25,5% 
TOTAL 48.541.652 100,0% 45.156.572 100,0% 93.698.224 100,0% 
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Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 	
TIETE 1 
• Area de Atuacao: 
0 inicio das operacOes da AES TIETE ocorreu apos processo de cisao da CESP (01 de abril de 1999). 
A totalidade da energia assegurada da TIETE esta atrelada aos contratos iniciais firmados corn as principals empresas de 
distribuicao de Sao Paulo. 
• Mercado Atual: 
Os principals revendedores da energia negociada pela TIETE sao as distribuidoras CPFL, EBE - BANDEIRANTE, ELEKTRO, Empresa 
Eletrica Bragantina S.A e a CNEE - Companhia Nacional de Energia Eletrica. 
A TIETE supriu energia de curto prazo para FURNAS, TRACTEBEL ENERGIA, CELG e CEAL, dentre outros. 
BNDES 
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Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DADOS OPERACIONAIS - 2001 	
TIETE 
Capacidade I nstalada: 
✓ Geracao: 2.651 MW de potencia instalada, distribuida em 9 usinas hidroeletricas e 1 pequena central 
hidroeletrica 
✓ Transmissao: ativo foi transferido da CESP para a Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (CTGEEP) 
Ntimero de Empregados: 253 
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Consumidores F inais 





E R DA DE 
111111111111111.1111111111111111111.1111MINSI 
E nergia E letrica Gerada 11.363 13.203 9.723 
E nergia E letrica Comprada 248 298 2.635 
Fonte: Demonstrac -Oes Financeiras 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
A TIETE gerou 11.363 GWh da energia requerida pelo seu 
mercado, sendo o volume restante complementado por 
recebimento de energia de ITAIPU. Em 2001, o Indice de perdas 
foi de 2,1%. 
Registre-se que, o Indice de perdas relativo ao ano de 2001 
podera sofrer alguma alteracao em funcao da contabilizacao final 
das operacoes de compra e venda de energia realizadas no MAE. 
BNDES 











RECEITA DE ENERGIA VENDIDA 
R$/MWh 
2001 	 2000 	1999 
48,79 	45,85 	40,43 
Fornecimento 0,00 	 0,00 	 0,00 
Suprimento 48,79 	45,85 	 40,43 
48,79 
CUSTO OPERACIONAL 15,92 	 ' 	31,23 
l'essoal 1,47 	 1,94 	 2,05 
33,84 
Material 0,26 	 0,43 	 0,17 
Energia Eletrica Comprada 5,51 	 2,76 	 13,01 
Servicos de Terceiros 1,84 	 2,05 	 1,38 
18 0, 	 Depreciacao 5,53 	 5,52 	 4,23 
Royalties 1,58 	 1,42 	 1,04 
Outros encargos 0,00 	 0,00 	 0,00 




PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DESEMPENHO OPERACIONAL 
(MARGEM POR MWh) TIETE 
Receita Operacional Bruta 
Custo Operacional 
Geragao de Caixa Operacional- EBITDA 
(inclui outras receitas e deducties a receita) 
Notas: 	
* liquida de ICMS 
1. Em marco/99, parte dos ativos da CESP foram transferidos para as novas geradoras privatizadas, Tiete e 
Paranapanema. 0 ano de 2000 é o primeiro ano completo ap6s a criacao da Empresa. 
2. Corn o objetivo de manter a comparabilidade do desempenho operacional em 2001, no caso das 
concessionarias geradoras, foram adotados os seguintes criterios de ajustes. No calculo do EBITDA, medido 
em termos de R$/MWh vendido, foram desconsiderados os seguintes valores: 
a) Energia Livre, uma vez que os MWh correspondentes n5o estao apresentados nas DemonstracOes 
Financeiras sendo, em contrapartida, o custo de energia comprada reduzido. 
b) Recomposicao Tarifaria Extraordinaria -RTE, uma vez que sera objeto de repasse pelas concessionarias 
distribuidoras (pouco representativo, no caso das geradoras, e aplicavel somente quando ocorre 
fornecimento de energia aos consumidores finais ligados em alta tensao). 
BNDES 
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Setor Elestrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLKAO DA TARIFA MEDIA 
	
TIETE I 
Cl ASSE S DE CONSUMO 
2001 2000 1999 
Resi denci al 0,0 0% 0,0 0% 0,0 
Comerci al 0,0 0% 0,0 0% 0,0 
Industrial 0,0 0% 0,0 0% 0,0 
Rural 0,0 0% 0,0 0% 0,0 
Poderes Publicos 0,0 0% 0,0 0% 0,0 
I I umi nacao P 6131 ica 0,0 0% 0,0 0% 0,0 
Consumo Proprio 0,0 0% 0,0 0% 0,0 
Servi co PCibl i co 0,0 0% 0,0 0% 0,0 
TARIFA MEDIA DE FORNECIMENTO* 0,00 0% 0,00 0% 0,00 
TARIFA MEDIA DE SUPRIMENTO 48,79 6% 45,85 13% 40,43 
TARIFA MEDIA 48,79 6% 45,85 13% 40,43 
* liquida de ICMS 
Nota: Em 2001, no calculo das tarifas medias de suprimento foram desconsiderados os seguintes valores: 
Energia Livre, uma vez que os MWh correspondentes nao estao apresentados nas Demonstracoes Financeiras. 
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Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
PRINCIPALS INDICADORES 
2001 TRACTEBEL I 
INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS 
Retorno sobre Patrimonio Liquid() (%) 
Retorno sobre Ativo Economico (%) 
Tarifa Media de Suprimento (R$/MWh) (1) 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 
Custo Medio de Energia Comprada (R$/MWh) (2) 
Geracao de Caixa Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2 
Empresa 




59,711 	 58,88 
30,0 	 45,94 
1,54 	 5,01 




INDICADORES TECNICOS Empresa 
Media Grupo I 
GERADORAS 
Perdas (%) 
(1) ver Nota no slide "EVOLLICAO DA TARIFA MEDIA" 
(2) criterio de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAL" 
BNDES 
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Setor Eletrico 











Total de Agoes 
(Milhares) 
TRACTEBEL SUL LTDA 373.193.206 80,4% 119.783.919 63,5% 492.977.125 75,5% 
AcOES EM TESOURARIA 0 0,0% , 0 °/0 0,0% 
OUTROS 90.858.869 19,6% 68.906.199 36,5% 159.765.068 24,5% 
TOTAL 464.052.075 100,0% 188.690.118 100,0% 652.742.193 100,0% 
Nota: A TRACTEBEL S.A., pertencente ao grupo Suez Lyonnaise des Aux, internacionalmente ativo, e formado por empresas diversificadas 
BNDES 
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Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO — 2001 
TRACTEBEL I 
• Area de Atuacao: 
A concessionaria TRACTEBEL ENERGIA nova denominacao da GERASUL atua em diversos Estados da Federacao e 
possui empreendimentos, em operacao ou em construcao localizados nos estados de Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Parana, Mato Grosso do Sul e GOias, alem da Regiao Sudeste atraves da venda de energia eletrica para 
FURNAS. 
• Mercado Atual: 
A TRACTEBEL supre as concessionarias que eram atendidas pela antiga Eletrosul: AES SUL, CEEE, CELESC, ENERSUL, 
FURNAS e RGE. 
BNDES 
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Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DADOS OPERACIONAIS - 2001 
TRACTEBEL 
Capacidade I nstalada: 
✓ Geracao: 4.966 MW de potencia instalada, distribuida em 
4 usinas hidreletricas corn 3.851 MW e 
4 usinas termeletricas corn 1.115 MW. 
NItimero de Empregados: 843 
BNDES 











PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 















No ano 2001, a TRACTEBEL ENERGIA gerou 30.107 GWh da 
energia requerida pelo seu mercado. Em 2001, o Indice de perdas 
divulgado pela empresa foi de 2,6%. 
Registre-se que, o Indice de perdas relativo ao ano de 2001 
podera sofrer alguma alteracao em funcao da contabilizacao final 
das operacoes de compra e venda de energia realizadas no MAE. 
2001 
DESTINAcA0 DA ENERGIA 30.442 
Consumidores Finals 218 
Sistema Intedigado 30.224 
ENERGIA REQUERID - 
Energia Eletrica Gerada 30.107 
Energia Eletrica Comprada 1.155 
2000 1999 
23.193 18.361 
Fonte: Dernonstracties Financ eiras 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 
BNDES 50 
F ornecimento (tarifa ( orn I( MS 63,8 i 	 63,99 0,00 
Suprimento 59,77 	 37,22 22,66 
CUSTO OPERACIONAL ' i, 30,A1111111111111 
Pessoal 1,54 	 2,97 3,47 
Material 8,77 11,93 9,29 
Energia eletrica comprada 8,13 	5,47 0,00 
Serv. terceiros 0,70 1,15 0,95 
Depreciacao 5,11 	6,47 5,56 
Royalties 1,28 0,64 0,71 
Outros encargos 0,00 	0,00 0,00 




















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DESEMPENHO OPERAOONAL 









RECEITA DE ENERGIA VENDIDA111111 MEW 
Receita Operacional Bruta 
Custo Operacional 
Geracao de Caixa Operacional- EBITDA 
(inclui outras receitas e deducdes a receita) 
   
  
Notas: 
Corn o objetivo de manter a comparabilidade do desempenho operacional em 2001, no caso das 
concessionarias geradoras, foram adotados os seguintes criterios de ajustes. No calculo do EBITDA, medido 
em termos de R$/MWh vendido, foram desconsiderados os seguintes valores: 
a) Energia Livre, uma vez que os MWh correspondentes nao estao apresentados nas DemonstracOes 
Financeiras sendo, em contrapartida, o custo de energia comprada reduzido. 
b) Recomposicao Tarifaria Extraordinaria -RTE, uma vez que a concessionaria esta localizada na Regiao Sul, 
nao atingida pelo racionamento, nab é aplicavel. 
BNDES 
CADERNOS DE I NFRA-ESTRUTURA 	 51 






PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLUO0 DA TARIFA MEDIA 
TRACTEBEL 
Residential 0 0% 0 0% 0 0% 
Comercial 0 0% 0 0% 0 0% 
Industrial 63,83 0% 63,99 0% 0,00 0°/0 
Rural o% 0 0% 0 o% 
Poderes PUblicos o% 0 o% 0 o% 
I I umi nacao Pub! ica 0% 0 0% 0 0% 
Consumo PrOprio 0% 0 o% 0 o% 
Servico PCiblico 0 0% 0 0% 0 0% 
TARIFA MEDIA DE FORNECIMENTO* 63,83 0% 63,99 0% 0,00 0% 
TARIFA MEDIA DE SUPRIMENTO 59,77 61% 37,22 64% 22,66 8% 
TARIFA MEDIA 59,80 61% 37,25 64% 22,66 8% 
* tarifa de fornecimento corn ICMS 
Nota: Em 2001, no calculo das tarifas medias de suprimento foram desconsiderados os seguintes valores: 
Energia Livre, uma vez que os MWh correspondentes nao estao apresentados nas Demonstracoes Financeiras. 
Nao se aplica a Recomposicao Tarifaria Extraordinaria -RTE, uma vez que a concessionaria esta localizada na Regiao Sul, 
nao atingida pelo racionamento. 
BNDES 




PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
PRINCIPAIS INDICADORES 
2001 
INDICADORES ECONOMI CO-F  I NANCE! ROS Empresa 
Media Grupo II 
MISTAS 
Retorno sobre PatrimOnio Liquid° (%) -10,8 	 1,2 
Retorno sobre Ativo Economic° (%) 0,3 	 5,4 
Tarifa Media de Fornecimento (R$/MWh) 	 (1) 147,29 	 103,34 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 132,51 	 86,47 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 23,19 	 14,34 
Custo Medi° de Energia Comprada (R$/MWh) 	(2) 50,76 	 33,02 
Geracao de Caixa Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 	 6,57 	 23,44 
INDICADORES TECNICOS Empresa 
Media Grupo II 
MISTAS 
Perdas (%) 8,3 	 8,2 
Consumo por Consumidor Residencial (MWh/consumidor) 2,06 	 2,01 
Consumo por Consumidor Industrial (MWh/consumidor) 136 	 1.280 
Energia Vendida por Empregado (MWh/empregado) 2.475 	 5.036 
Consumidores por Empregado 504 	 405 
Duracao de interrupcao de energia por consumidor - DEC 24,75 	 18,23 
Frequencia de interrupcao de energia por consumidor - FEC 22,28 	 20,30 
(1) ver Nota no slide "EVOLUCA-0 DA TARIFA MEDIA" 
(2) criterio de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAL" 
CEEE 
BNDES 
CADERNOS DE I NFRA-ESTRUTURA 	
54 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
COMPOST 00 ACIONARIA 








Total de Acoes 
(Milhares) 
Estado do Rio Grande do Sul 255.213.842 67,0% 43.496 0,7% 255.257.338 65,9% 
CENTRAIS EL. BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS 122.681.437 32,2% 3.505.584 53,4% 126.187.021 32,6% 
MUNICIPIOS 1.577.674 0,4% 2.442.159 37,2% 4.019.833 1,0% 
ACOES EM TESOURARIA e Outros 1.196.317 0,3% 569.320 8,7% 1.765.637 0,5% 
TOTAL 380.669.270 100,0% 6.560.559 100,0% 387.229.829 100,0% 
BNDES 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 	
55 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DADOS OPERACIONAIS - 2001 
Capacidade Instalada: 
V Geracao: 15 usinas hidroeletricas corn potencia instalada de 911 MW. 
✓Transmissao: 41 subestacoes corn potencia instalada de 5.851 MVA de capacidade de transformacao e 
4.394,2 km de linhas de transmissao; 
V Distribuicao: 11 subestacoes corn potencia instalada de 613,6 MVA e 986,3 km de linhas de transmissao 
rslurnero de Empregados: 2.445 
BNDES 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 	
56 




















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 
CEEE 
• Area de Concessao: 
Atende 33% do mercado do Estado do Rio Grande do Sul, totalizando 72 municfpios em uma area de 73.363 km 2 localizadas na regiao 
sul-sudeste do Estado, especificamente na s regibes metropolitana de Porto Alegre, do Litoral e Sul do Estado. 
• Participacao no Consumo Nacional de Energia Eletrica: 2,1% 
• Mercado Atual: 
✓Fornecimento a Consumidores Finals: Atendimento a 1,22 milhao de consumidores finals. Do total, 1,05 milhao sao residenciais, 
representando uma taxa de atendimento de 99,8% dos domicflios urbanos da area de concessao. 
✓Suprimento a Concessionarias: Foi destinada a mesma quantidade de energia eletrica de 1.242,75 GWh Para cada uma das 
concessionarias AES Sul e RGE. 
23,6% 
Energia Vendida a Consumidores Finals: 6.039 GWh* 
	
Receita Bruta de Fornecimento: R$ 1.146 milhOes* 
* Deinonstracoes Financeiras 
BNDES 















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 










A CEEE recebe energia de outras supridoras (CGTEE, AES 
Uruguaina, GERASUL e ITAIPU). Em 2001, as usinas geradoras da 
Empresa produzirarm 4.971 GWh dos quais 50% sao Para o 
atendimento ao mercado da sua area de concessao e o restante é 
destinado ao suprimento as demais concessionarias do Estado, 
AES Sul e RGE. Em 2001, as perdas de energia representaram 
8,3% do total da energia requerida. 
Registre-se que, o indice de perdas relativo ao ano de 2001 
podera sofrer alguma alteracao, em funcao da contabilizacao final 
das operacOes de compra e venda de energia realizadas no MAE. 
Consumidores Finals 
Sistema Interligado 
PERDA DE ENERGIA 	8,3% 
ENERGIA REQUERID 
Energia Eletrica Gerada 
Energia Eletrica Comprada 




















CADERNOS DE I NFRA-ESTRUTURA 
BNDES 58 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DESEMPENHO OPERACIONAL 
(MARGEM POR MWh) 
R$/MWh 
RECEITA DE ENERGIA VENDI DA * 
R$/MWh 
2001 2000 1999 
121,79 112,41 106,51 
160,00 - 	 Fornecimento 147,29 125,97 114,77 
140,00 - 136,26 132,51 Suprimento 59,81 68,08 76,37 
120,64 12 1 ,7 9 
120,00 - 
106,51 
112,41 CUSTO OPERACIONAL 132,51 136,26 120,64 
100,00 - Pessoal 23,19 21,43 22,57 
Material 0,98 0,72 1,35 
80,00 - Energia eletrica comprada 50,76 39,69 45,76 
60,00 - Serv. terceiros 9,83 9,88 9,64 
Depreciacao 13,97 14,37 15,55 
40,00 - Royalties 1,16 0,00 0,50 
20,00 - Outros encargos 
0,00 0,00 8,054 
	--• Outras despesas 32,61 50,17 17,21 
0,00 -111r 
-20,00 
1999 	 2000 	 2001 	 MARGEM - -10,72 -23,85 -14,13 
(2,12) 
* liquida de ICMS 
Receita Operacional Bruta 
Custo Operacional 
Geracao de Caixa Operacional- EBITDA 
(inclui outras receitas e deduceies a receita) 
Nota: A concessionaria, localizada na Regiao Sul do pais, nao foi atingida pelo racionamento de 
energia compulsOrio ditado pelo Governo, nao se aplicando a Recomposicao Tarifaria 
Extraordinaria (RTE). Para fins de comparabilidade, em 2001, nao foi considerado o ressarcimento 
dos custos nao gerenciaveis - Parcela A - uma vez que sera objeto de reajuste tarifario 
compensatorio de longo prazo. 
8NDES 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 	 59 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLUO0 DA TARIFA MEDIA 
CLASSES DE CONSUMO 
2001 2000 1999 
R$/MWh R$/MWh R$/MWh 
Residenci al 247,95 18% 209,73 15% 182,04 
Comerci al 212,18 18% 179,73 13% 158,95 
Industrial 116,89 17% 100,28 13% 89,09 
Rural 106,28 15% 92,25 0% 0,00 
Poderes PUbl icos 185,89 0% 152,65 0% 0,00 
I I umi nacdo PGblica 121,92 0% 98,53 0% 0,00 
Consumo Proprio 0,00 0% 0,00 0% 0,00 
Servico PUbl ico/Demais classes 142,10 12% 126,94 32% 96,37 
TARIFA MEDIA DE FORNECIMENTO* 147,29 17% 125,97 10% 114,77 
TARIFA MEDIA DE SUPRIMENTO 59,81 -12% 68,08 -11% 76,37 
TARIFA MEDIA * 121,79 8% 112,41 6% 106,51 
Nota: as tarifas medias discriminadas por classe de consumo incluern o ICMS 
* lIquida de ICMS 
2E2.1 
BNDES 
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Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
PRINCIPALS INDICADORES 
2001 
INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS Empresa 
Media Grupo II 
MISTAS 
Retorno sobre PatrimOnio Liquid° (%) 6,5 	 1,2 
Retorno sobre Ativo EconOmico (%) 8,4 	 5,4 
Tarifa Media de Fornecimento (R$/MWh) 	 (1) 104,85 	 103,34 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 90,57 	 86,47 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 13,92 	 14,34 
Custo Medio de Energia Comprada (R$/MWh) 	(2) 38,85 	 33,02 
Geracao de Caixa Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 	 26,12 	 23,44 
INDICADORES TECNICOS Empresa 
Media Grupo II 
MISTAS 
Perdas (%) 9,3 	 8,2 
Consumo por Consumidor Residencial (MWh/consumidor) 1,46 	 2,01 
Consumo por Consumidor Industrial (MWh/consumidor) 304 	 1.280 
Energia Vendida por Empregado (MWh/empregado) 3.093 	 5.036 
Consumidores por Empregado 480 	 405 
Duracao de interrupcao de energia por consumidor - DEC 11,37 	 18,23 
Frequencia de interrupcao de energia por consumidor - FEC 6,85 	 20,30 
(1) ver Nota no slide "EVOLUCAO CM TARIFA MEDIA" 
(2) criterio de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAL" 
CEMIG 
BNDES 










Total de AgOes 
(Milhares) 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
COMPOST 00 ACIONARIA 
2001 CEMIG I 
ESTADO DE MINAS GERAIS 35.413.734 	51,0% 1.850.551 2,1 0/0 37.264.285 23,4% 
SOUTHERN ELECTRIC BRASIL PARTIC. LTDA 22.908.485 33,0% 0 0,0% 22.908.485 14,4% 
Outros 11.173.258 	16,1% 87.653.470 97,9% 98.826.728 62,2% 
TOTAL 69.495.477  111111TWI 89.504.021 110,00 0 























Receita Bruta de Fornecimento: R$ 4.553 milhOes* 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 
CEMIG 
• Area de Concessao: 
Distribui energia no Estado de Minas Gerais em uma area estimada de 562.762 Km 2 . Atende 774 municipios, 510 distritos e 
4.131 povoados. 
• Participacao no Consumo Nacional de Energia Eletrica: 11,9% 
• Mercado Atual: 
✓ Fornecimento a Consumidores Finals: Atende cerca de 5,41 milhoes de consumidores, distribuidos conforme figuras abaixo. 
Seus principals clientes sdo industrias de grande porte dos setores de metalurgia, quirnica, cimenteira e produtos alimenticios e 
texti 1. 
✓ Suprimento a Concessionarias: Supre a COELBA, Cia. Forca e Luz Cataguazes-Leopoldina - CFLCL, Departamento Municipal 
de Eletricidade de Pocos de Caldas - DME/PC, Empresa Eletrica Bragantina S.A., Cia Luz e Forca Mococa e FURNAS, dentre 
outras. 
C 0 NS UMO 
MWh 
* DernonsfracCies Financeiras 
BNDES 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 	
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Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DADOS OPERACIONAIS - 2001 	
CEMIG I 
Capacidade Instalada: 
✓Geracao: 44 usinas, sendo 40 hidroeletricas, 3 termicas e 1 eolica corn capacidade instalada de 5.675MW. 
✓Transmissao: 21.089 km de linhas de transmissao, sendo 2.175 de 500 kV e 314 (em 2000) subestacoes abaixadoras, corn 
capacidade de transformacao de 7.856MVA. 
✓Distribuicao: 322.762 km de redes de distribuicao , sendo 268 024 de linhas rurais. 
Ntimero de Empregados: 11.288 
BNDES 















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 









DESTINAcA0 DA ENERGIA 34.911 42.456 
Consumidores Finals 34.279 37.543 35.640 
Sistema Interligado 632 7.713 6.816 
PERDA DE ENERGI 9,3% 8,3% 8,0% 
.132 ENERGIA REQUERIDA '143,9 
Energia Eletrica Gerada 18.957 32.561 30.184 
Energia Eletrica Comprada 19.547 16.818 15.948 
Fonte: Concessionarias e/ou elaboracao propria 
65 
A CEMIG tem uma significativa geracao propria de energia 
eletrica, entretanto, necessitou comprar 50,8% da energia total 
requerida no seu mercado. No ano 2001, as perdas de energia, 
representaram 9,3% do total da energia requerida. 
Registre-se que, o Indice de perdas relativo ao ano de 2001 
podera sofrer alguma alteracao, em funcao da contabilizacao final 
das operacoes de compra e venda de energia realizadas no MAE. 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 
BNDES 
RECEITA DE ENERGIA VENDIDA * 
Fornecimento 
90,57 	 Su primento 
R$/MWh 










CUSTO OPERACIONAL 90,57 68,90 62,52 
Pessoal 13,92 12,16 11,63 
Material 1,78 1,68 1,50 
Energia eletrica comprada 38,85 19,28 18,47 
Serv. terceiros 5,42 4,57 3,82 
Depreciacao 12,75 11,39 11,39 
Royalties 0,7 0,8 0,83 
Outros encargos 0,0 0,0 0,00 
Outras despesas 17,1 19,0 14,87 


























PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
 
DESEMPENHO OPERACIONAL 
(MARGEM POR MWh) 
	 CEMIG 
( 	 * liquida de ICMS 
Receita Operacional Bruta 
❑ Custo Operacional 
Geracao de Caixa Operacional- EBITDA 
(inclui outras receitas e deducties a receita) 
Com o objetivo tornar connparavel o desempenho operacional de 2001 corn os anos anteriores (medido em termos de 
R$/MWh vendido), informamos que o EBITDA ora apresentado levou em consideracao os seguintes criterios de ajustes. No 
caso das concessionarias mistas considerou-se na Receita, a Recomposicao Tarifaria Extraordinaria pela margem, isto é , a 
RTE como contrapartida ao mercado (consumo) estimado, sem racionamento, levando em conta o pagamento aos 
geradores do custo de compra de energia - contratos iniciais. Apesar dessas empresas serem mera arrecadadoras dos 
valores relativos a Energia Livre, que visa ressarcir o prejuizo dos geradores corn o racionamento, esclarecemos que esses 
valores foram expurgados, tanto na receita como no custo, uma vez que os MWh correspondentes nao estao 
disponibilizados nas DemonstracOes Financeiras. Adicionalmente, nao foi considerado o ressarcimento dos custos nao 
gerenciaveis relativos a Parcela A, por ser objeto de reajuste tarifario compensatorio de longo prazo. 
BNDES 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 	
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Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 




   
CLASSES DE CONSUMO 
2001 2000 1999 
R$/MWh R$/MWh R$/MWh 
Residencial 246,16 14% 215,19 20% 179,95 
Comercial 206,20 17% 176,93 14% 155,77 
Industrial 87,41 17% 74,88 12% 66,56 
Rural 130,96 15% 113,73 14% 99,81 
Poderes PUblicos 195,54 17% 167,62 14% 146,70 
I luminacao PtIblica 127,32 15% 110,55 14% 97,11 
Consumo Proprio 0,00 0% 0,00 0% 0,00 
Servico Pffilico 118,23 16% 101,89 12% 90,83 
TARIFA MEDIA DE FORNECIMENTO * 104,85 12% 93,84 16% 80,86 
TARIFA MEDIA DE SUPRIMENTO 677% 29,43 72% 17,08 
TARIFA MEDIA * 107,09 24% 86,35 15% 74,85 
Nota: as tarifits medias discriminadas por classe de consumo incluem o ICMS 
* liquida de ICMS 
Notas: 
1. Em 2001, tarifas medias calculadas corn base no mercado (consumo) realizado. 
2. em 2001, nab foi possivel a apuracao da tarifa media de suprimento devido a indisponibilidade do 
total da energia eletrica suprida ( em MWh) nas Demonstracoes Financeiras. 
BNDES 
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Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
PRINCIPALS 1NDICADORES 
2001 
INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS Empresa 
Media Grupo II 
MISTAS 
Retorno sobre PatrimOnio Liquido (%) 9,6 1,2 
Retorno sobre Ativo EconOmico (%) 9,3 5,4 
Tarifa Media de Fornecimento (R$/MWh) 	 (1) 117,72 103,34 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 67,58 86,47 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 12,73 14,34 
Custo Medi° de Energia Comprada (R$/MWh) 	(2) 23,65 33,02 
Geracao de Caixa Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 24,63 23,44 
INDICADORES TECNICOS Empresa 
Media Grupo II 
MISTAS 
Perdas (%) 5,7 8,2 
Consumo por Consumidor Residencial (MWh/consumidor) 1,87 2,01 
Consumo por Consumidor Industrial (MWh/consumidor) 180 1.280 
Energia Vendida por Empregado (MWh/empregado) 4.717 5.036 
Consumidores por Empregado 502 405 
Duracdo de interrupcdo de energia por consumidor - DEC 13,04 18,23 
Frequencia de interrupcao de energia por consumidor - FEC 12,46 20,30 
(1) ver Nota no slide "EVOLU(40 DA TARIFA MEDIA" 
(2) criterio de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAL" 
COPEL I 
13NDES 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 	
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Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 










0/0 Total de Acoes 
(Milhares) 
0/0 
ESTADO DO PARANA 	 85.028.464 	58,6% 	 0 	0,0% 85.028.464 31,1% 
BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR 	 38.298.775 26,4% 27.910.943 21,7% 	66.209.718 	24,2% 
CENTRAIS EL. BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS 	1.530.775 	1,1% 	 0,0% 1.530.775 0,6% 
Acoes Custodiadas em Bolsa 	 19.604.548 13,5% 100.290.425 	78,0% 	119.894.973 	43,8% 
OUTROS 	 568.519 0,4% 	 422.927 0,3% 991.446 0,4`)/0 
TOTAL Nip E!.71111114 11114:1 I IIIEDZ 128.624.295 100,0% 273.655.376 100,0% 
BNDES 



















MERCADO - 2001 
• Area de Concessao: 
Atua em todas as regities do Estado do Parana e parcialmente no Estado de Santa Catarina, cobrindo 
	 COPEL I 
uma area estimada em 194,8 mil km 2 . 
• Participacao no Consumo Nacional de Energia Eletrica: 6,2% 
• Mercado Atual: 
✓ Fornecimento a Consumidores Finais: Atende 2,94 milhoes de consumidores em sua +area de concesseao e adcionalmente 4 
consumidores livres, sendo dois fora do Estado. 
Seus principals clientes industrials que tiveram major crescimento foram os setores de material de transporte, metalurgia, material 
eletrico e de comunicacao, produtos de materias plasticas, construcao e papel, papelao e celulose. 
✓ Suprimento a Concessionarias: Cia. Luz e Forca Santa Cruz, Cia. Campolarguense de Energia - COCEL, Forca e Luz Coronel Vivida 













PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
Energia Vendida a Consumidores Finals: 17.886 GWh* 
	
Receita Bruta de Fornecimento: R$ 2.741 milhoes* 
* Demonstracoes Financeiras 
BNDES 
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Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DADOS OPERACIONAIS - 2001 
COPEL 
Capacidade I nstalada: 
✓ Geracao: 4.549 MW de potencia instalada, distribuida em 
17 usinas hidroeletricas e 1 termoeletrica em operacao de 20 MW 
✓Transmissao: 6.7630 km de linhas de transmissao e 122 subestacOes 
✓Distribuicao: rede corn 155.073 km de linhas de distribuicao de 34,5 e 13,8 kV e conta corn 231 
subestacoes de 34,5kV. 
N timer° de Empregados: 5.854 
BNDES 
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PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
Em 2001, a COPEL gerou 24.380 GWh, bastante superior ao ano e 
2000, em funcao da hidrologia favoravel na bacia do Rio Iguacu, 
que representa 82,8% do total de energia requerida pelo seu 
mercado. As perdas de energia foram estimadas em 5,7% do total 
da energia requerida. 
Registre-se que, o indice de perdas relativo ao ano de 2001 
podera sofrer alguma alteracao, em funcao da contabilizacao final 
das operacOes de compra e venda de energia realizadas no MAE. 
em GWh 
2001 2000 1999 
DES INAcit0 DA ENERGIA 27.751 22.648 22.891 
Consumidores Finals 17.028 17.629 15.719 
Sistema Interligado 10.723 5.019 7.172 
,,„_KgpA DE ENERGI 5,7%, 6,7% 6,5% 
44.478 
Energia Eletrica Gerada 24.380 16.825 18.684 
Energia Eletrica Comprada 5.059 7.446 5.794 
Fonte: Con( essiona rias e/ou elaboracao pro pria 
72 














0,00   
,26 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DESEMPENHO OPERACIONAL 
(MARGEM POR MWh) COPEL I 
89,57 
tiENNER 82,76 














CUSTO OPERACIONAL 67,58 59,98 53,26 
67,58 Pessoal 12,73 13,37 12,99 
Material 1,65 1,56 1,48 
Energia eletrica comprada 23,65 12,89 13,30 
Serv. terceiros 4,99 4,88 4,08 
DepreciacAo 10,30 11,55 10,15 

















* liquida de ICMS 
Receita Operacional Bruta 
Custo Operacional 
Geracao de Caixa Operacional- EBITDA 
(inclui outras receitas e deducoes a receita) 
Nota: A concessionaria, localizada na Regiao Sul do pals, nao foi atingida pelo racionamento de 
energia compulsorio ditado pelo Governo, nao se aplicando a Recomposicao Tarifaria 
Extraordinaria (RTE). Para fins de comparabilidade, em 2001, nao foi considerado o ressarcimento 
dos custos nao gerenciaveis - Parcela A - uma vez que sera objeto de reajuste tarifario 
compensatorio de longo prazo. 
BNDES 
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Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLUcA0 DA TARIFA MEDIA 	 COPEL I 
CLASSES DE CONSUMO 
2001 2000 1999 
R$/MWh R$/MWh R$JMWh 
Residenci al 239,78 15% 208,70 12% 185,84 
Comerci al 196,76 14% 172,57 12% 153,99 
I ndustri al 104,01 13% 91,66 4% 87,73 
Rural 102,94 15% 89,74 13% 79,46 
Poderes P ubl i cos 192,84 16% 166,34 13% 146,95 
I I umi nacao PUbl ica 120,03 14% 105,18 13% 92,81 
Consumo PrOprio 0,00 0% 0,00 0% 0,00 
Servico Pt1131 ico 117,00 12% 104,06 13% 92,44 
TARIFA MEDIA DE FORNECIMENTO* 117,72 12% 104,76 9% 96,13 
TARIFA MEDIA DE SUPRIMENTO 18,48 -49% 36,25 78% 20,34 
TARIFA MEDIA * 82,76 -8% 89,57 24% 72,39 
Nota: as tarifas rnedias discriminadas por classe de consumo incluem o ICMS 
* Itquida de ICMS 
BNDES 
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Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
PRINCIPALS INDICADORES 
2001 ELETRONORTE 
INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS Empresa 
Media Grupo II 
MISTAS 
Retorno sobre Patrim6nio Liquid° (%) -0,5 1,2 
Retorno sobre Ativo Economic° (%) 3,7 5,4 
Tarifa Media de Fornecimento (R$/MWh) 	 (1) 61,67 103,34 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 55,23 86,47 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 	 (2) 7,51 14,34 
Custo Medi° de Energia Comprada (R$/MWh) 	 (2) 18,82 33,02 
Geracao de Caixa Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 36,42 23,44 
INDICADORES TECNICOS 
Perdas (%) 
Consumo por Consumidor Residential (MWh/consumidor) 
Consumo por Consumidor Industrial (MWh/consumidor) 
Energia Vendida por Empregado (MWh/empregado) 
Consurnidores por Empregado 
Duracao de interrupcao de energia por consumidor - DEC (Manaus) 
Duracao de interrupcao de energia por consumidor - DEC (Boa Vista) 
Frequencia de interrupcao de energia por consumidor - FEC (Manaus) 
Frequencia de interrupcao de energia por consumidor - FEC (Boa Vista) 
Empresa 











(1) ver Nota no slide "EVOL UCAO DA TARIFA MEDIA" 
(2) criterio de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAL" 
BNDES 
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Setor Eletrico 





• Capital Social: 
O Capital social esta representado por 69.673.081 ( 2000 - 68.707.781) aches, ordinarias nominativas, sem valor nominal, 
subsidiaria da Eletrobras, é uma concessionaria de servico ptablico de energia eletrica. Possui duas subsidiarias Boa Vista 
Energia S.A. e Manaus Energia S.A. 
BNDES 






















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 
• Area de Concessao: 
Atua em 58% do territorio nacional, abrangendo os Estados do Acre, Amapa, Amazonas, Maranhao, Mato Grosso, Para, Rondonia, 
Roraima, Tocantins, Goias e Distrito Federal. 
• Participacao no Consumo Nacional de Energia Eletrica: 4,8% 
• Mercado Atual: 
✓ Fornecimento a Consumidores Finais: Atende atraves de suas 2 subsidiarias integrals cerca de 397 mil consumidores. 
✓ Seus principals clientes sao indUstrias de grande porte dos setores de aluminio, aco e nnineracao. 
✓ Suprimento a Concessionarias: CEA, CELPA, CEMAR, CEMAT, CERON, ELETROACRE, CELTINS, FURNAS e CHESF. 
ELETRONORTE 
 
Energia Vendida a Consumidores Finals: 13.791 GWh * Receita Bruta de Fornecimento: R$ 1.011 milhoes* 
Dernonstravies Financeiras 
77 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 
BNDES 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DADOS OPERACIONAIS - 2001 	
ELETRONORTE I 
Capacidade Instalada: 
✓ Geracao: 6.115,1 MW de potencia instalada, distribuida em 
4 usinas hidroeletricas corn 4.779 MW e 
12 termoeletricas corn 1336,1 MW, sendo propria 757 MW e PIE 579,1 MW. 
✓ Transmissao: 7.956 km de linhas de transmissao, sendo 3.231 km em 500 kV, 3.824 kM de 230 kV e 901 km de 138 kV 
68 subestacOes corn capacidade instalada de transformacao de 18.498 MVA. 
V Distribuicao: 4.836 km em redes de distribuicao de alta e baixa tensao nos sistemas de Manaus e Boa Vista (em 2000). 
Numero de Empregados: 2.922 
BNDES 
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Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
ENERGIA GERADA 
89,8% 












   
 
    
    





A ELETRONORTE gerou 89,8% do total de energia requerida por 
seu mercado. Em 2001, o indite de perdas de energia foi calculado 
em 9,4%. 
Registre-se que, o indite de perdas relativo ao ano de 2001 podera 
sofrer alguma alteracao, em funcao da contabilizacao final das 
operacOes de compra e venda de energia realizadas no MAE. 
DESTINAcA0 DA ENERGIA 
2001 2000 1999 
30.069 29.020 28.402 
Consumidores Finais 11.051 12.323 12.102 
Sistema Interligado 19.018 16.697 16.300 
0,44.71CA.C. W 
FPflA nF rNFpr.1 
NERGIA REQUERIDA 33.178 30.838 29.981 
Energia Eletrica Cerada 29.801 29.258 29.234 
Energia Eletrica Comprada 3.377 1.580 747 
Tonle: Concessionarias e/ou elaboracao propria 
BNDES 
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Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DESEMPENHO OPERAOONAL 
(MARGEM POR MWh) ELETRONORTE 
R$/MWh 
R$/MWh 
2001 2000 1999 
RECEITA DE ENERGIA VENDIDA * 46,64 47,48 40,20 
70,00 - 	 Fornecimento 64,31 47,19 42,45 
62,80 60,89 Suprimento 28,84 47,76 38,19 
60,00 - 
55,23 CUSTO OPERACIONAL 55,23 60,89 62,80 
50,00 - 47,48 46,64 Pessoal 7,51 8,77 8,02 
40,20 Material 1,29 0,94 1,33 
40,00 - Energia eletrica comprada 18,82 5,59 3,57 
Serv. terceiros 4,05 3,78 2,86 
30,00 - Depreciacao 19,64 18,63 18,11 
Royalties 2,01 1,21 1,03 
20,00 - 
Outros encargos 0,00 0,00 0,00 
10,00 - 
Outras despesas 1,91 21,97 27,89 
2,98 
MARGEM -8,59 -13,41 -22,60 0,00 
1999 	 2000 
	
2001 	 * liquida de ICMS 
▪ Receita Operacional Bruta 
▪ Custo Operacional 
Geracao de Caixa Operacional- EBITDA 
(inclui outras receitas e deduceies a receita) 
085: Em 2001, reflete a reversao de provisdo 
para contingencias trabalhistas) 
Com o objetivo tornar comparavel o desempenho operacional de 2001 corn os anos anteriores (medido em termos de 
R$/MWh vendido), informamos que o EBITDA ora apresentado levou em consideracao os seguintes criterios de ajustes. No 
caso das concessionarias mistas considerou-se na Receita, a Recomposicao Tarifaria Extraordinaria pela margem, isto e , a 
RTE como contrapartida ao mercado (consumo) estimado, sem racionamento, levando em conta o pagamento aos 
geradores do custo de compra de energia - contratos iniciais. Apesar dessas empresas serem meras arrecadadoras dos 
valores relativos a Energia Livre, que visa ressarcir o prejufzo dos geradores com o racionamento, esclarecennos que esses 
valores foram expurgados, tanto na receita como no custo, uma vez que os MWh correspondentes nao estao 
disponibilizados nas Demonstracaes Financeiras. Adicionalmente, nao foi considerado o ressarcimento dos custos nao 
gerenciaveis relativos a Parcela A, por ser objeto de reajuste tarifario compensatorio de longo prazo. 
BNDES 
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Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLUcA0 DA TARIFA MEDIA ELETRONORTE 
CLASSES DE CONSUMO 
2001 2000 1999 
R$/MWh R$/MWh R$/MWh 
Residencial 194,72 12% 173,13 7% 161,90 
Comerci al 154,22 -5% 162,75 4% 156,32 
Industrial 54,11 28% 42,31 17% 36,15 
Rural 132,37 0% 121,24 0% 0,00 
Poderes PCiblicos 167,77 0% 158,57 0% 0,00 
Iluminacao PUblica 110,50 0% 100,71 0% 0,00 
Consumo Proprio 0,00 0% 0,00 0% 0,00 
Servico Ptiblico 100,91 0% 90,88 0% 91,25 
TARIFA MEDIA DE FORNECIMENTO * 61,67 31% 47,19 11% 42,45 
TARIFA MEDIA DE SUPRIMENTO -27% 47,76 25% 38,19 
TARIFA MEDIA * 47,68 0,4% 47,48 18% 40,20 
Nola: as tarifas medias discriminadas por classe de consumo incluem o ICMS 
* liquida de ICMS 
Notas: 
1. Em 2001, tarifas medias calculadas corn base no mercado (consumo) realizado. 
2. em 2001, nao foi possfvel a apuracao da tarifa media de suprimento devido a indisponibilidade do 
total da energia eletrica suprida ( em MWh) nas Demonstracoes Financeiras. 
BNDES 

















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
PRINCIPALS INDICADORES 
2001 AES Sul I 
INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS 
Retorno sobre Patritnonio liquid° (%) 
Retorno sobre Ativo Economico (%) 
Tarifa Media de Fornecimento (R$/MWh) (1) 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 
Custo Medi° de Energia Comprada (R$/MWh) (2) 
Geracdo de Caixa Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 
INDICADORES TECNICOS Empresa 





Consumo por Consumidor Residential (MWh/consumidor) 
	
2,11 
Consumo por Consumidor Industrial (MWh/consumidor) 	 fi 	189 
Empresa 
Media Grupo III 
	


























Energia Vendida por Empregado (MWh/empregado) 
Consumidores por Empregado 	 r 
Duracao de interrupcdo de energia por consumidor - DEC 
Frequencia de interrupcao de energia por consumidor - FEC 
(1) ver Nota no slide "EVOLLTA0 DA TARIFA MEDIA" 
(2) criterio de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAL" 
BNDES 
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83 
Acoes Acoes 
Acionistas Ordinaries Preferenciais % 
(Milhares) (Milhares) 
Total de Acoes 
(Milhares) 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
COMPOS100 ACIONARIA 
2001 AES Sul 
AES GUAIBA II EMPREENDIMENTOS LTDA 261.135 94,3% 257.770 99,1% 518.905 96,6% 
OUTROS ACIONISTAS 15.858 5,7% 2.452 0,9% 18.310 3,4% 
TOTAL 276.993 100,0% 260.222 100,0% 537.215 100,0% 
BNDES 
















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 
1 AES SW 
• Area de Concessao: Regiao Centro-Oeste do Estado do Rio Grande do Sul, 113 municipios abrangindo 99,5 mil km'. 
• Participacao no Consumo Nacional de Energia Eletrica: 2,5% 
• Fornecedores: Eletrosul (Itaipu), Gerasul, AES Uruguaiana, COPEL, CEEE, CGTEE, entre outros. 










Receita Bruta de Fornecimento: R$ 1.156 milhoes* 
* Denionstravies Finanreiras 
BNDES 
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Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
Capacidade I nstalada: 
	
DADOS OPERACIONAIS - 2001 	
AES Sul II 
✓ Geracao: Nao possui geracao propria 
✓ Transmissdo: 1.712,0Km de linhas de transmissao. 
✓ Distribuicao: 30.650 km de redes de distribuicao. 45 subestacoes corn potencia instalada de 1.092,12 MVA. 
Concentracao de Mercado: 
✓ Consumidores/km 2 : 9,5 
✓ MWh/km2 : 72,0 
Milner° de Empregados: 787 
S BNDE 










Energia Eletrica Gerada 
Energia Eletrica Comprada 	 8.706 	7.878 	7 .578 
Fonte: Concessionarias e/ou elaboracao propria 
IV 8.706 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
ENERGIA GERADA 
0,0% 
















DEST1NAcX0 DA ENERGIA 7.966 
Consumidores Finais 7.192 
Sistema Interligado 774 
A AES Sul compra 100% da energia requerida por seu mercado de 
terceiros. Em 2001, o indice de perdas foi estimado em 8,5%. 
Registre-se que, o indice de perdas relativo ao ano de 2001 
podera sofrer alguma alteracao, em funcao da contabilizacao final 
das operacOes de compra e venda de energia realizadas no MAE. 
BNDES 


















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DESEMPENHO OPERAOONAL 
(MARGEM POR MWh) 
	 AES Sul 
R$/MWh 
2001 2000 1999 
RECEITA DE ENERGIA VENDIDA* 173,87 109,78 97,99 
Fornecimento 128,25 108,93 98,34 
CUSTO OPERACIONAL 105,17 81,62 78,09 
Pessoal 2,71 4,27 8,95 
Material 0,44 0,56 0,57 
Energia eletrica comprada 80,29 55,63 45,79 
Serv. terceiros 2,24 6,56 5,86 
Depreciacao 6,88 12,00 8,35 
transporte de potencia 6,23 6,77 7,00 
reversao de provisOes 0,00 (5,67) (1,81) 
Outras despesas 6,40 1,49 3,38 
MARGEM 68,70 28,16 19,90 
* liquida de ICMS 
11111 Receita Operacional Bruta 
Custo Operacional 
Geracao de Caixa Operacional - EBITDA 
Nota: A concessionaria, localizada na Regiao Sul do pals, nao foi atingida pelo racionamento de 
energia compulsOrio ditado pelo Govern°, nao se aplicando a Recomposicao Tarilaria 
Extraordinaria (RTE). Para fins de comparabilidade, em 2001, ilk) foi considerado o ressarcimento 
dos custos nao gerenciaveis - Parcela A - uma vez que sera objeto de reajuste Milano 
compensatorio de longo prazo. 
BNDES 
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PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLKAO DA TARIFA MEDIA 
Residential 257,21 16% 220,97 12% 197,43 
Comercial 232,00 17% 198,64 11% 179,55 
Industrial 115,56 18% 97,89 10% 88,69 
Rural 85,45 13% 75,71 4% 73,04 
Poderes PUblicos 213,59 17% 182,17 9% 167,28 
Iluminacao PUblica 127,43 0% 107,49 0% 0,00 
Consumo Proprio 0,00 0% 0,00 0% 0,00 
Servicolico 149,60 0% 126,27 0% 0,00 
TARIFA MEDIA DE FORNECIMENTO (*) 128,25 18% 108,93 11% 98,34 
TARIFA MEDIA DE SUPRIMENTO 
TARIFA MEDIA (*) 173,87 58% 109,78 12% 97,99 
As tarifas medias por classe de consumo incluem o 1CMS 
(*) liquida de ICMS 
AES Sul II 
Nota: 
1. Em 2001, tarifas medias calculadas com base no mercado (consumo) realizado. 
2. N'ao foi possIvel a apuracao da tarifa media de suprimento devido a indisponibilidade do 
total da energia eletrica suprida ( em MWh) nas Demonstracoes Financeiras. 
BNDES 
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2001 
INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS Empresa 
Retorno sobre PatrimOnio Liquid° (%) 8,8 
Retorno sobre Ativo EcoMmico (%) 10,6 
Tarifa Media de Fornecimento (R$/MWh) 	 (1) 138,87 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 139,25 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 21,71 
Custo Medi° de Energia Comprada (R$/MWh) 	(2) 62,16 
Geracao de Caixa Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 27,11 












PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
PRINCIPAIS INDICADORES 
CEB 
INDICADORES TECNICOS Empresa 
Me is Grupo III 
DISTRIBUIDORAS 
Perdas (%) 8,6 12,2 
Consumo por Consumidor Residential (MWh/consumidor), 2,46 1,78 
Consumo por Consumidor Industrial (MWh/consumidor) 189 204 
Energia Vendida por Empregado (MWh/empregado) 111111111r-2 . 569 4.100 
Consumidores por Empregado 460 797 
Duracao de interrupcao de energia por consumidor - DEC 11,7 14,81 
Freciliencia de interrupcdo de energia por consumidor - FEC 12,71 14,35 
(1) ver Nota no slide "EVOLKAO DA TARIFA MEDIA" 
(2) criterio de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAL" 
BNDES 
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Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 









Total de Acoes 
(Milhares) 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 2.042.682 89,3% 1.131.883 49,1% 3.174.565 69,1% 
OUTROS ACIONISTAS 245.534 10,7% 1.171.630 50,9% 1.417.164 30,9% 
TOTAL 2.288.216 100,0% 2.303.513 100,0% 4.591.729 100,0% 
BNDES 










PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO — 2001 
• Area de Concessao: Distrito Federal corn 5.822,1 km 2 
• Participacao no Consumo Nacional de Energia Eletrica:1,2% 
• Fornecedores: FURNAS (71,7%), ITAIPU (25,1%), sendo 3,2% de geracao propria. 
• Mercado Atual: 595 mil consumidores, distribuidos por classe de consumo conforme a seguir: 
CONSUMO 








V EN DAS 
R$ mil 
Energia Vendida a Consumidores Finals: 3.319 GWh* 	 Receita Bruta de Fornecimento: R$ 578 rnilhC3es* 
* Dernonstraclics Financeiras 
BNDES 
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Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
Capacidade I nstalada: 
	
DADOS OPERACIONAIS - 2001 	 MI 
✓ Geracao: 40 MW de potencia instalada em 2001, distribuida em 1 usina hidroeletrica e 1 usina termoeletrica; 
✓ Transmissao: 786 km (em 2000) de extensao de linhas de transmissao e potencia instalada em subestacoes nao 
disponivel 
✓ Distribuicao: 14.331 km (em 2000) extensao de linhas de distribuicao e 1.100 MVA (em 2001) de capacidade 
instalada em 18.600 (em 2001) transformadores de distribuicao 
Concentracao de Mercado: 
■,/ Consumidores/km 2 : 102,2 
✓ MWh/km 2 : 570,1 
Numero de Empregados: 1.292 
13NDES 







PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 





















Em 2001, a CEB gerou somente 3,2% da energia requerida por seu 
mercado, necessitando comprar o restante de terceiros. A 
estimativa do Indice de perdas foi de 8,6%. 
Registre-se que, o Indice de perdas relativo ao ano de 2001 
podera sofrer alguma alteracao, em funcao da contabilizacao final 
das operacifies de compra e venda de energia realizadas no MAE. 
DESTINAcA0 DA ENERGIA 
Consumidores Finais 
Sistema Interligado 
ENERGIA REQUERIDA  
Energia Eletrica Gerada 
Energia Eletrica Comprada 
1111111111111111 	MI It 3 .627 
	





115 	108 	79 
3.515 	4.082 	3.898 
Foote: Concessionarias e/ou elaboracao prOpria 
EINDES 
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Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DESEMPENHO OPERACIONAL 
(MARGEM POR MWh) CEB . 11 
R$/MWh 
R$/MWh 
2001 2000 1999 
149,14 RECEITA DE ENERGIA VENDIDA* 149,14 123,33 109,55 
Fornecimento 150,71 123,49 109,61 
CUSTO OPERACIONAL 139,25 102,96 95,05 
Pessoal 21,71 22,13 20,69 
Material 1,58 1,21 1,34 
Energia eletrica comprada 62,16 46,86 44,12 
1 	I Serv. terceiros 9,96 8,51 8,75 
Depreciacao 10,27 8,23 8,41 
Royalties 0,00 0,00 0,00 
Outros 0,00 0,00 0,00 encargos 
2001 	 Outras despesas 33,57 16,01 11,73 


















       
       
        
  
1999 
     
* liquida de ICMS 
Receita Operacional Bruta 
Custo Operacional 
Geracao de Caixa Operacional- EBITDA 
(inclui outras receitas e deduceies a receita) 
Corn o objetivo tornar comparavel o desempenho operacional de 2001 corn os anos anteriores (medido ern termos de 
R$/MWh vendido), informamos que o EBITDA ora apresentado levou em consideracao os seguintes criterios de ajustes. No 
caso das concessionarias distribuidoras considerou-se na Receita, a Recomposicao Tarifaria Extraordinaria pela margem, 
isto é , a RTE como contrapartida ao mercado (consumo) estimado, sem racionamento, levando em conta o pagamento aos 
geradores do custo de compra de energia - contratos iniciais. Apesar dessas empresas serem meras arrecadadoras dos 
valores relativos a Energia Livre, que visa ressarcir o prejufzo dos geradores corn o racionamento, esclarecemos que esses 
valores foram expurgados, tanto na receita como no custo, uma vez que os MWh correspondentes nao estao 
disponibilizados nas Demonstracties Financeiras. Adicionalmente, nao foi considerado o ressarcimento dos custos nao 
gerenciaveis relativos a Parcela A, por ser objeto de reajuste tarifario connpensatOrio de longo prazo. 
BNDES 
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CIE 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLUO0 DA TARIFA MEDIA 	
CEB 
Residential 203,61 13% 180,60 12% 160,89 
Comercial 189,36 18% 160,99 13% 142,85 
Industrial 103,47 17% 88,76 9% 81,06 
Rural 125,76 18% 106,80 12% 95,20 
Poderes PUblicos 208,32 21% 172,36 12% 154,48 
Ilunninacao PUblica 108,05 16% 93,51 14% 82,06 
Consumo Proprio 0,00 0% 0,00 0% 0,00 
Servico PUblico 82,57 19% 69,32 12% 61,79 
TARIFA MEDIA DE FORNECIMENTO (*) 138,87 12% 123,49 13% 109,61 
TARIFA MEDIA DE SUPRIMENTO 72,35 
TARIFA MEDIA (*) 149,14 21% 123,33 13% 109,55 
As tarifas medias por classe de consumo incluem o ICMS 
lIquida de ICMS 
Nota: 
1. Em 2001, tarifas medias calculadas com base no mercado (consumo) realizado. 
2. Nao foi possivel a apuracao da tarifa media de suprimento devido a indisponibilidade do 
total da energia eletrica suprida ( em MWh) nas Demonstracoes Financeiras. 
BNDES 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 	
96 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
PRINCIPAIS INDICADORES 
CELESC 2001 
INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS Empresa 
Retorno sobre Patrim6nio Liquido (%) 4,1 
Retorno sobre Ativo Econornico (%) 4,8 
Tarifa Media de Fornecimento (R$/MWh) 	 (1) 121,14 
Custo Operational por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 107,86 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 17,25 
Custo Medio de Energia Comprada (R$/MWh) 	(2) 70,46 
Geracao de Caixa Operational por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 	 6,34 
INDICADORES TECNICOS Empresa 
Perdas (%) 7,8 
Consumo por Consumidor Residential (MWh/consumidor) 2,18 
Consumo por Consumidor Industrial (MWh/consumidor) 108 
Energia Vendida por Empregado (MWh/empregado) 2.959 
Consumiclores por Empregado 416 
Duracao de interrupcao de energia por consumidor - DEC 21,02 
Frequencia de interrupcao de energia por consumidor - FEC 17,13 

















(1) ver Nota no slide "EVOLLTA-0 DA TARIFA MEDIA" 
(2) criterio de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAL" 
BNDES 
CADERNOS DE I NFRA-ESTRUTURA 	 97 
Setor Eletrico 











Total de Agoes 
(Milhares) 
ESTADO DE SANTA CATARINA 155.820 50,2% 4 0,0% 155.824 20,2% 
INVESC 91.038 29,3% 12.509 2,7% 103.547 13,4% 
CAIXA DE PREVIDENCIA B.BRASIL-PREVI 39.091 12,6% 21.275 4,6% 60.366 7,8% 
CENTRAIS EL. BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS 85 0,00/0 82.856 18,0% 82.941 10,8% 
BNDESPAR 0,0% 35.000 7,6% 35.000 4,5% 
BRADESCO - PREVIDENCIA E SEGUROS 0,0% 48.845 10,6% 48.845 6,3% 
FUNDACAO CELOS 15.887 5,1 0/0 6.251 1,4% 22.138 2,9% 
INVESTIDORES ESTRANGEIROS 2.086 0,70/0 12.112 2,60/0 14.198 1,8% 
OUTROS 6.536 2,1% 242.037 52,5% 248.573 32,2% 
TOTAL 310.543 100,0% 460.889 100,0% 771.432 100,0% 
BNDES 




















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
 
MERCADO - 2001 
CE 
• Area de Concessao: 	 LESC  
96% do Estado de Santa Catarina , 287 municipios, dos quais 263 sao atendidos diretamente, 7 indiretamente atraves 
de suprimento de energia e 17 atraves de cooperativas de eletrificacao rural. 
• Participacao no Consumo Nacional de Energia Eletrica: 4,3% 
• Fornecedores: Tractebel Energia (74%), ITAIPO (22%) e demais fornecedores (1%). 








Energia Vendida a Constimidores Finals: 12.311 GWh* Receita Bruta de Fomecimento: R$ 1.904 milhoes* 
* Demonstracnes Financeiras 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 
BNDES 99 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DADOS OPERACIONAIS - 2001 
CELESC 
Capacidade I nstalada: 
✓ Geracao: parque gerador composto de 12 usinas hidroeletricas corn capacidade 
instalada de 79,2 MW; 
✓ Transmissao: 3.702 km de linhas de subtransmissao, 102 subestacoes e capacidade transfornnadora instalada de 3.717 MVA; 
✓ Distribuicao: 85.328 km de rede de distribuicao. 
Concentracao de Mercado: 
✓ Consumidores/Km 2 : 19,35 
✓ MWh/Km 2 : 135,46 
Nurnero de Empregados: 4.265 








PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
















Em 2001, a CELESC gerou somente 	498 GWh que representa 
3,6% da energia requerida por seu mercado, complementando o 
2001 2000 1999 
12.425 12.006 11.188 Consumidores Finals 
restante de suas necessidades atraves de seu principal supridor — Sistema Interligado 208 197 174 
Tractebel (74% do volume total de energia adquirida) e de ITAIPU 
(22% da energia comprada). 	No mesmo ano, o Indice de perdas 
foi de 7,8%. 
7111111111111, 
Registre-se que, o Indice de perdas relativo ao ano de 2001 13.699 In' 3.250 **i 2.331 
Energia Eletrica Gerada 498 podera sofrer alguma alteracao, em funcao da contabilizacao final 374 404 
das operacoes de compra e venda de energia realizadas no MAE. Energia Eletrica Comprada 13.201 12.876 11.927 
Fonte: Concessionanas e/ou elaboracao prOpria 


















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DESEMPENHO OPERACIONAL 
(MARGEM POR MWh) CELESC I 
R$/MWh 
2001 2000 1999 
RECEITA DE ENERGIA VENDIDA. 120,15 101,08 89,44 
Fornecimento 121,14 101,52 89,80 
CUSTO OPERACIONAL 107,86 88,67 80,36 
Pessoal 17,25 17,04 17,97 
Material 1,48 1,36 1,43 
Energia Eletrica Comprada 70,46 52,45 45,60 
Servicos de Terceiros 5,57 4,87 5,40 
Depreciacao 6,01 5,90 5,84 
Royalties 0,00 0,00 0,00 
Outros encargos 0,00 0,00 0,00 
Outras despesas 7,08 7,04 4,12 
MARGEM 12,29 12,42 9,08 
* liquida de ICMS 
Receita Operacional Bruta 
Custo Operacional 
Geracab de Caixa Operacional- EBITDA 
(inclui outras receitas e deducoes a receita) 
Nota: A concessionaria, localizada na Regiao Sul do pals, nao foi atingida pelo racionamento de 
energia compulsorio ditado pelo Governo, nao se aplicando a Recomposicao Tarifaria 
Extraordinaria (RTE). Para fins de comparabilidade, em 2001, nab foi considerado o ressarcimento 
dos custos nao gerenciaveis - Parcela A - uma vez que sera objeto de reajuste tarifario 
compensat6rio de longo prazo. 











PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLLOO DA TARIFA MEDIA 	
CELESC I 
Residential 222,20 23% 181,22 14% 158,74 
Comercial 191,70 19% 160,97 13% 142,05 
Industrial 125,39 19% 105,52 12% 93,95 
Rural 97,57 17% 83,20 14% 72,90 
Poderes P6blicos 174,19 19% 146,79 14% 128,33 
Iluminacao PUblica 116,08 20% 97,05 14% 84,85 
Consumo Proprio 0,00 0% 0,00 0% 0,00 
Servico PUblico 127,83 21% 106,06 15% 92,59 
TARIFA MEDIA DE FORNECIMENTO (*) 121,14 19% 101,52 13% 89,80 
TARIFA MEDIA DE SUPRIMENTO 61,74 -17% 74,59 12% 66,48 
TARIFA MEDIA (*) 120,15 19% 101,08 13% 89,44 
As tarifas medias discriminadas por classe de consurno incluem o ICMS 
* liquida de ICMS 
Nota: 
1. Em 2001, tarifas medias calculadas corn base no mercado (consumo) realizado. 




Geracao de Caixa Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2/ 
	
-7,66 
Tarifa Media de Fornecimento (R$/MWh) 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 












(2) um mit_19,54 
(2) 9,30 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
PRINCIPAIS INDICADORES 
2001 
INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS Empresa 
Media Grupo III 
DISTRI BUI DORAS 




















INDICADORES TECNICOS Empresa 
Media Grupo III 
DISTRI BUI DORAS 
Perdas (%) 
Consumo por Consumidor Residencial (MWh/consumidor) 
Consumo por Consumidor Industrial (MWh/consumidor) 
Energia Vendida por Empregado (MWh/empregado) 
Consumidores por Empregado 
Duracao de interrupcao de energia por consumidor - DEC 
Frequencia de interrupcao de energia por consumidor - FEC 
(1) ver Nota no slide "EVOLLICA0 DA TARIFA MEDIA" 
(2) criterio de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAL" 





Acionistas Ordinaries Preferenciais °le 
(Milhares) (Milhares) 
Total de Acties 
(Milhares) 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
COMPOS100 ACIONARIA 
2001 CELG 








TOTAL 11.711.134 0,0% 0 0,0% 11.711.134 100,0% 















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 
CELG 
• Area de Concessao: 99,1% do Estado de Goias, correspondente a 337.008 km'. Atende a 237 municipios e 386 distritos 
e povoados. 
• Participacao no Consumo Nacional de Energia Eletrica: 2,1% 
• Fornecedores: FURNAS/ITAIPO (53,7%), CDSA (46%), entre outros. 







Energia Vendida a Consurnidores Finals: 5.957 GWh* 
	
Receita Berta de Fomerimento: R$ 1.027 milhOes* 
* Denionstraceies Financeiras 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
Capacidade I nstalada: 
	
DADOS OPERACIONAIS - 2001 	 21G.I 
✓ Geracao: 20,46 MW de potencia instalada, sendo 4 usinas hidroeletricas (16,7 MW) e 
2 usinas termoletricas (3,75 MW) 
✓ Transmissao e Distribuicao: 5.468 km de linhas de transmissao e distribuicao de 230, 138 e 69kV 
Concentracao de Mercado: 
✓ Consumidores/km 2 : 4,9 
✓ MWh/km2 : 17,9 
Numero de Empregados: 2.217 













PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
BALAKO ENERGETICO - 2001 
_ ENERGIA FORNECIDA 
Consumidores Finals 
88,3% 
A CELG gerou somente 1,0% da energia requerida por seu 
mercado em 2001, comprando o restante de terceiros. As 
estimativas de perdas foram de 10,6% do total de energia 
requerida. 
Registre-se que, o Indice de perdas relativo ao ano de 2001 
podera sofrer alguma alteracao, em funcao da contabilizacao final 







2001 2000 1999 










rr r!∎ IrPrP r •-■ 
NERGIA REQUERIDA 6.74 .428 7.076 
Energia Eletrica Gerada 







Fonte: Concessionarias e/ou elaboracao prOpria 
CADERNOS DE I NFRA-ESTRUTURA 
BNDES 108 





120,00 - 1 08,£1' 
100,00 
-8003-






PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DESEMPENHO OPERACIONAL 





















Pessoal 19,54 17,77 17,59 
Material 3,26 1,41 1,32 
Energia eletrica comprada 69,30 53,47 49,75 
Serv. terceiros 15,27 14,84 12,23 
Depreciacao 8,59 8,17 8,19 
Royalties 0,01 0,01 0,01 
Outros encargos 0,00 0,00 0,00 
Outras despesas 12,01 20,00 5,86 
▪ Receita Operacional Bruta 
▪ Custo Operacional 
Geracao de Caixa Operacional- EBITDA 
outras receitas e deduciies a receita) 
MARGEM 	 20,78 	2,76 	13,88 
* liquida de ICMS 
Corn o objetivo tornar comparavel o desempenho operational de 2001 corn os anos anteriores (medido em termos de 
R$/MWh vendido), inforrnamos que o EBITDA ora apresentado levou em consideracao os seguintes criterios de ajustes. No 
caso das concessionarias distribuidoras considerou-se na Receita, a Recomposicao Tarifaria Extraordinaria pela margem, 
isto é , a RTE como contrapartida ao mercado (consumo) estimado, sem racionamento, levando em conta o pagamento aos 
geradores do custo de compra de energia - contratos iniciais. Apesar dessas empresas serem meras arrecadadoras dos 
valores relativos a Energia Livre, que visa ressarcir o prejuizo dos geradores corn o racionamento, esclarecemos que esses 
valores foram expurgados, tanto na receita como no custo, uma vez que os MWh correspondentes nao estao 
disponibilizados nas Demonstracaes Financeiras. Adicionalmente, nao foi considerado o ressarcimento dos custos nao 
gerenciaveis relativos a Parcela A, por ser objeto de reajuste tarifario compensatorio de longo prazo. 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLKAO DA TARIFA MEDIA 
CLASSES DE CONSUMO 
2001 2000 1999 
R$/MWh R$/MWh RS/MWh 
Residential 235,03 14% 206,64 11 0/0 186,27 
Comercial 207,02 15% 179,49 9% 164,31 
Industrial 115,85 12% 103,00 12% 91,56 
Rural 109,54 15% 95,46 10% 86,50 
Poderes PUblicos 199,44 17°/0 170,52 8% 157,27 
Iluminacao PUblica 122,55 14% 107,16 9% 98,12 
Consumo Pr(Trio 0,00 0% 0,00 0% 0,00 
Servico PUblico 133,85 25% 107,16 6% 101,22 
TARIFA MEDIA DE FORNECIMENTO (*) 131,51 11% 118,22 8% 109,56 
TARIFA MEDIA DE SUPRIMENTO 45,51 
TARIFA MEDIA (*) 148,76 26% 118,44 9% 108,82 
As tarifas tnedias por classe de consumo incluem o !CMS 
(*) liquida de ICMS 
CELG 
Nota: 
1. Em 2001, tarifas medias calculadas corn base no mercado (consumo) realizado. 
2. Nao foi possivel a apuracao da tarifa media de suprimento devido a indisponibilidade do 
total da energia eletrica suprida ( em MWh) nas Demonstracoes Financeiras. 





CELPE I  2001 
INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS Empresa 
Retorno sobre Patrimonio Liquido (%) 16,3 




Tarifa Media de Fornecimento (R$/MWh) 	 (1) 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 
Custo Media de Energia Comprada (R$/MWh) 	(2) 49,47' 
Geracao de Caixa Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 	 28,98 
INDICADORES TECNICOS Empresa 
Perdas (%) 16,4 
1,28 Consumo por Consumidor Residential (MWh/consumidor) 
Consumo por Consumidor Industrial (MWh/consumidor) 
Energia Vendida por Empregado (MWh/empregado) 3.661 
Consumidores por Empregado 1.109 
Duracao de interrupcao de energia por consumidor - DEC 15,48 


















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
(1) ver Nota no slide "EVOLITA0 DA TARIFA MEDIA" 
(2) criteria de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAL" 
BNDES 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 	
111 
Agoes Awes 
Acionistas Ordinarias % Preferenciais 
(Milhares) (Milhares) 
Total de Agaes 
(Milhares) 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
COMPOS1c AO ACIONARIA 
2001 CELPE 
GUARANIANA S/A 63.105.541 99,6% 499.090 6,3% 63.604.631 89,2% 
OUTROS ACIONISTAS 280.143 0,4% 7.445.019 93,7% 7.725.162 10,8% 
TOTAL 63.385.684 100,0% 7.944.109 100,0% 71.329.793 100,0% 
CADERNOS DE I NFRA-ESTRUTURA 
BNDES 
	















Come rc ial 
19% 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 
CELPE 
• Area de Concessao: 98.938 km 2 que incluern o Estado de Pernambuco, a Ilha de Fernando de Noronha e o Municipio 
de Pedra de Fogo, no Estado da Paraiba. 
• Participacao no Consumo Nacional de Energia Eletrica: 2,4% 
• Fornecedores: CHESF (99,3%), entre outros. 






Energia Vendida a Consumidores Finals: 6.767 GWh* 
* DemonstracOes Financeiras 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 
BNDES 
	
1 1 3 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DADOS OPERACIONAIS - 2001 
CELPE 
Capacidade I nstalada: 
✓ Geracdo: nao possui geracao pr6pria 
✓ Transmissao: 3.556 km de linhas de transmissao e potencia instalada em 113 subestacoes 
de 2.347,5 MVA (em 1999); 
✓ Distribuicao: 86.944 km de linhas de distribuicao e capacidade instalada em 
transformadores de distribuicao de aproximadamente 1.719 MVA (em 1999). 
Concentracao de Mercado: 
✓ Consumidores/km 2 : 21,4 
✓ MWh/km2 : 69,7 
lumero de Empregados: 1.913 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 
BNDES 
	
1 1 4 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
ENERGIA GERADA 
0,0°/0 
















A CELPE nao possui geracao propria, necessitando comprar toda a 
energia requerida por seu mercado. Em 2001, o Indice de perdas 
foi de 16,4%. 
Registre-se que, o Indice de perdas relativo ao ano de 2001 
podera sofrer alguma alteracao, em funcao da contabilizacao final 




2001 2000 	1999 








ENEMA REQUERIDA 8.375 lir 8.905 9.360 
Energia Eletrica Gerada 
Energia Eletrica Comprada 
0 
8.375 9.360 	8.905 
Fonte: Concessionarias e/ou elaboracao propria 




PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DESEMPENHO OPERACIONAL 




2001 2000 1999 
RECEITA DE ENERGIA VENDIDA * 122,23 114,24 98,65 
Fornecimento 110,33 105,32 99,52 
CUSTO OPERACIONAL 85,78 89,60 79,44 
Pessoal 7,81 11,53 14,23 
Material 2,04 1,69 1,72 
Energia eletrica comprada 49,47 43,23 43,08 
Serv. terceiros 9,17 9,65 10,07 
Depreciacao 6,75 6,45 6,00 
Royalties 0,00 0,00 0,00 
Outros encargos 0,00 0,00 0,00 
Outras despesas 10,54 17,06 4,34 
MARGEM 36,44 24,64 19,21 
* liquida de ICMS 
Corn o objetivo tornar comparavel o desempenho operacional de 2001 corn os anos anteriores (medido em termos de 
R$/MWh vendido), informamos que o EBITDA ora apresentado levou em consideracao os seguintes criterios de ajustes. No 
caso das concessionarias distribuidoras considerou-se na Receita, a Recomposicao Tarifaria Extraordinaria pela margem, 
isto é , a RTE como contrapartida ao mercado (consumo) estimado, sem racionamento, levando em conta o pagamento aos 
geradores do custo de compra de energia - contratos iniciais. Apesar dessas empresas serem meras arrecadadoras dos 
valores relativos a Energia Livre, que visa ressarcir o prejuizo dos geradores corn o racionamento, esclarecemos que esses 
valores foram expurgados, tanto na receita como no custo, uma vez que os MWh correspondentes nao estao 
disponibilizados nas Demonstraceies Financeiras. Adicionalnnente, nao foi considerado o ressarcimento dos custos nao 
gerenciaveis relativos a Parcela A, por ser objeto de reajuste tarifario compensatorio de longo prazo. 
Receita Operacional Bruta 
Custo Operacional 
Geraca'o de Caixa Operacional- EBITDA 















CLASSES DE CONSUMO IITIMIll 	111■91,Mil MEM 
2001 2000 1999 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLKAO DA TARIFA MEDIA 
	
CELPE I  
R esidenci at 177,17 8% 163,53 8% 150,98 
Comercial 166,21 22% 135,69 5% 128,93 
Industrial 114,91 43% 80,27 7% 74,94 
Rural 82,77 9% 76,18 4% 72,94 
Poderes PUblicos 152,71 20% 127,69 4% 123,15 
I luminacao Poblica 108,13 21% 89,73 5% 85,56 
Consumo Proprio 0,00 0% 0,00 0% 0,00 
Servico PUblico 109,26 17% 93,49 0% 93,06 
TARIFA ME DIA DE FORNECIME NTO (*) 114.08 8% 105.32 6% 99.52 
TARIFA ME DIA DE SUPRIMENTO 43.17 
TARIFA MEDIA (*) 114.75 0% 114.24 16% 98.65 
As tarifas medias por classe de consumo incluem o ICMS 
(*) Iftiu Ida de ICMS 
Nota: 
1. Em 2001, tarifas medias calculadas corn base no mercado (consumo) realizado. 
2. Nao foi possivel a apuracao da tarifa media de suprimento devido a indisponibilidade do 
total da energia eletrica suprida ( em MWh) nas DemonstracOes Financeiras. 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
PRINCIPALS INDICADORES 




	Media Grupo III 
Retorno sobre Patrimonio Liquid° (%) 
Retorno sobre Ativo Economic°  (./0)fr  
1,3 
7,6 	 ,9 
Tarifa Media de Fornecimento (R$/MWh) 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 
Custo Medi° de Energia Comprada (R$/MWh) 
(1)asiiiiimit 159,00  
(2) MINN IIIIMIlr 153,12 
( 2) 11.11101 111 UMW  15,63 
( 2) BIM 11111r 	78,83 






INDICADORES TECNICOS Empresa 
Me la Grupo III 
DISTRIBUIDORAS 
Perdas (°/0) 	 r. 15,3 12,2 
Consumo por Consumidor Residencial (MWh/consumidor) 2,10 1,78 
Consumo por Consumidor Industrial (MWh/consumidor) MEM 88 204 
Energia Vendida por Empregado (MWh/empregado) 4.100 
Consumidores por Empregado 365 797 
Duracao de interrupcao de energia por consumidor - DEC 	 22,71 14,81 
Frequencia de interrupcdo de energia por consumidor - FEC 	 30,24 14,35 
(1) ver Nota no slide "EVOLLT,4-0 DA TARIFA MEDIA" 
(2) criterio de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAL" 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 
BNDES 
	
1 1 8 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
COMPOST 00 ACIONARIA 








Total de Acoes 
(Milhares) 
CAIUA - Servicos de Eletricidade 	 20.939 	57,5% 	 18.683 	27,0% 	39.622 	37,5% 
CENTRAIS EL. BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS 	 2.109 5,80/0 41.201 59,6% 43.310 41,0% 
INEPAR - S/A ind. e construcoes 	 10.794 	29,6% 	 8.323 	12,0% 	19.117 	18,1 0/0 
OUTROS ACIONISTAS 	 2.579 7,1 0/0 906 1,30/0 3.485 3,30/0 
TOTAL 36.421 100,0% 69.113 100,0% 105.534 100,0% 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 
CEMAT 
• Area de Concessao: 906.807 km2 em 138 municipios do Estado de Mato Grosso. 
• Participacao no Consumo Nacional de Energia Eletrica: 1,0% 




















Receita Bruta de Fomecimento: R$ 639 milhoes* 
Demonstracoes Financeiras 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 
BNDES 	 120 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DADOS OPERACIONAIS - 2001 
CEMAT 
Capacidade I nstalada: 
✓ Geracao: 97,5 MW de potencia instalada 
✓ Transmissao: 6.773,2 km de linhas de transmissao, corn tensOes de 138 kV, 69 kV e 34,5 kV e 83 subestacOes 
corn capacidade total instalada de 1.399,8 MVA. 
✓ Distribuicao: 9.515 km de rede de distribuicao (exceto rede rural), corn capacidade de 800,15 MVAr. 
Concentracao de Mercado: 
✓ Consumidores/km 2 : 0,69 
✓ MWh/km 2 : 3,3 
Numero de Empregados: 1.716 
BNDES 






PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 














Em 2001, a CEMAT necessitou comprar 89,1% da energia requerida 
por seu mercado. A estimativa do Indice de perdas foi de 15,3%. 
Registre-se que, o Indice de perdas relativo ao ano de 2001 podera 
sofrer alguma alteracao, em funcao da contabilizacao final das 
operacijes de compra e venda de energia realizadas no MAE. 








   









   
    
   
    





Energia Eletrica Comprada 
	
3.194 3.431 	3.220 
Fonte: Concessionarias e/ou elaboracab propria 
CADERNOS DE I NFRA-ESTRUTURA 
BNOES 	 122 
R$/MWh 
197,23 210,00 - 
149,86 160,00 - 













PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DESEMPENHO OPERACIONAL 
(MARGEM POR MWh) CEMAT 
L 
Receita Operacional Bruta 
Custo Operacional 
Geracao de Caixa Operacional- EBITDA 
(inclui outras receitas e deducoes a receita) 
R$/MWh 
2001 2000 1999 
RECEITA DE ENERGIA VENDIDA* 197,23 149,86 132,30 
Fornecimento 172,79 145,85 130,94 
CUSTO OPERACIONAL 153,12 138,22 131,25 
Pessoal 15,63 16,12 16,52 
Material 4,86 4,17 4,77 
Energia eletrica comprada 78,83 55,54 59,65 
Serv. terceiros 16,19 14,77 15,34 
Depreciacao 13,05 13,24 14,48 
Royalties 0,00 0,00 0,00 
Outros encargos 0,00 0,00 0,00 
Outras despesas 24,55 34,38 20,49 
MARGEM 44,11 11,63 1,04 
* liquida de ICMS 
Corn o objetivo tornar comparavel o desempenho operacional de 2001 corn os anos anteriores (medido em termos de 
R$/MWh vendido), informamos que o EBITDA ora apresentado levou em consideracao os seguintes criterios de ajustes. No 
caso das concessionarias distribuidoras considerou-se na Receita, a Recomposicao Tarifaria Extraordinaria pela margem, 
isto é , a RTE como contrapartida ao mercado (consumo) estimado, sem racionamento, levando em conta o pagamento aos 
geradores do custo de compra de energia - contratos iniciais. Apesar dessas empresas serem meras arrecadadoras dos 
valores relativos a Energia Livre, que visa ressarcir o prejuizo dos geradores corn o racionamento, esciarecemos que esses 
valores foram expurgados, tanto na receita como no custo, uma vez que os MWh correspondentes nao estao 
disponibilizados nas DemonstracOes Financeiras. Adicionalmente, nao foi considerado o ressarcimento dos custos nao 
gerenciaveis relativos a Parcela A, por ser objeto de reajuste tarifario compensatOrio de longo prazo. 
BNDES 
CADERNOS DE I NFRA-ESTRUTURA 
123 
CLASSES DE CONSUMO 
2001 2000 1999 
1111=111111121111 R$/MWh EMI R$/MWh 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLUcA0 DA TARIFA MEDIA 	
CEMAT I 
Residencial 235,96 6% 223,24 4% 213,89 
Comercial 260,31 12% 233,16 13% 205,95 
Industrial 167,83 13% 148,51 9% 135,72 
Rural 144,28 11% 129,86 128,94 
Poderes PUblicos 234,10 14% 205,77 13% 182,55 
Iluminacao Ptlblica 152,63 13% 134,99 15% 117,33 
Consumo Proprio 0,00 0% 0,00 0% 0,00 
Servico PUblico 182,80 12% 163,24 15% 142,11 
TARIFA MEDIA DE FORNECIMENTO (*) 159,00 9% 145,85 11% 130,94 
TARIFA MEDIA DE SUPRIMENTO 
TARIFA MEDIA (*) 185,97 24% 149,86 13% 132,30 
As tarilas medias par classe de consumo inc luern a ICMS 
(*) liquida de ICMS 
Nota: 
1. Em 2001, tarifas medias calculadas corn base no mercado (consumo) realizado. 
2. Nao foi possivel a apuracao da tarifa media de suprimento devido a indisponibilidade do 
total da energia eletrica suprida ( em MWh) nas DemonstracOes Financeiras. 





Media Grupo III 
DISTRI BUI DORAS 
INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS 
Retorno sobre Patrim6nio Liquid° (%) -56,4 -5,9 
3,7 9,9 Retorno sobre Ativo Economic° (%) 
( 1) AIM 11111111111t67,30 Tarifa Media de Fornecimento (R$/MWh) 132,10 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 52,18 118,21 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 1 9,15 11,57 
Custo Medio de Energia Comprada (R$/MWh) 	(2) 76,06 68,34 
28,28 30,68 Geracao de Caixa Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 
Empresa 
Media Grupo III 
DISTRI BUI DORAS 
INDICADORES TECNICOS 
Setor Eletrico 




Consumo por Consumidor Residential (MWh/consumidor) 	MEM 1,86 
Consumo por Consumidor Industrial (MWh/consumidorM11111.11111111t  274 
Energia Vendida por Empregado (MWh/empregado) 
Consumidores por Empregado 




Frequencia de interrupcao de energia por consumidor - FEC 	 20,47 
(1) ver Nota no slide "EVOL UCAO DA TARIFA MEDIA" 









CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 
BNDES 125 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
COMPOS100 ACIONARIA 







Total de Acties 
(Milhares) 
0/0 
EMPRESA ELECTRICA DE PANAMA S.A. 	 366.217.165 	21,5% 	 366.217.165 	21,5% 
EDP - ELETRICIDADE DE PORTUGAL S.A. 326.263.552 19,1% 326.263.552 19,1% 
SOCIEDAD PANAMENA DE ELETRICIDAD S.A. 	 319.738.281 	18,8% 	 319.738.281 	18,8% 
ENDESA INTERNACIONAL S.A. 	 606.073.134 35,6% 606.073.134 35,6% 
PESSOAS JURIDICAS 	 82.708.271 	4,9% 	 82.708.271 	4,9% 
PESSOAS FISICAS 3.025.005 0,2% 3.025.005 0,2% 
TOTAL 1.704.025.408 100,0% 1.704.025.408 100,0% 












Receita Bruta de Fornecimento: R$ 1.419 milhOes* 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 
• Area de Concessao: 31.741 km 2 cobrindo 66 municipios do Estado do Rio de Janeiro, representando 73,3% da area total do Estado. 
• Participacao no Consumo Nacional de Energia Eletrica: 2,3% 
• Fornecedores: FURNAS/ITAIPO (97%), entre outros. 
• Mercado Atual: 1,69 milhao de consumidores que representam cerca de 24% do consumo total de energia eletrica do Estado. 
A distribuicao desses consumidores por classe de consumo esta apresentada nas figuras abaixo. 
A CERJ supre ainda a Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo - CENF. 
Comercial 
20% 





* Demonstraciies Financeiras 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
Capacidade Instalada: 
	
DADOS OPERACIONAIS - 2001 	
CEI...±.1 
✓ Geracao: 9 usinas hidroeletricas corn capacidade instalada de 72 MW; 
✓ Transmissao: 5.328 km de linhas de transmissao; potencia instalada em subestacoes nao disponivel; 
✓ Distribuicao: 39.318 km de rede de distribuicao e capacidade instalada em transformadores de distribuicao nao disponivel; 
Concentracao de Mercado: 
✓ Consumidores/km ? 53,3 
✓ MWh/km2 : 210,5 
Ntimero de Empregados: 1.354 













PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 










2001 2000 1999 
Em 2001, a CERJ como distribuidora gerou apenas 3,0% da 
energia requerida por seu mercado, comprando o restante de 
terceiros. As perdas de energia estimadas representaram 20,1% da 
energia requerida.. 
Registre-se que, o Indice de perdas relativo ao ano de 2001 
podera sofrer alguma alteracao, em funcao da contabilizacao final 
das operacifies de compra e venda de energia realizadas no MAE. 







Consumidores Finais 6.682 7.326 7.412 
Sistema Interligado 315 331 310 
8.752 9.488 
% 
9.719 ENERGIA REQUERIDA 
Energia Eletrica Gerada 262 241 263 
Energia Eletrica Comprada 8.490 9.247 9.456 
Fonte: Concessionarias e/ou elaborac-,io propria 










PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLKAO DA TARIFA MEDIA 	 LEL! 
CLASSES DE CONSUMO 
Residencial 268,69 24% 217,07 17% 186,21 
Comercial 231,95 26% 184,26 19% 154,32 
Industrial 134,51 20% 111,92 15% 96,91 
Rural 121,17 23% 98,68 17% 84,51 
Poderes PUblicos 201,57 23% 163,76 0% 0,00 
I luminacao PUblica 135,99 23% 110,34 0% 0,00 
Consumo Prowl° 0,00 0% 2934,21 0% 0,00 
Servico PUblico 135,07 29% 104,53 11% 94,44 
TARIFA MEDIA DE FORNECIMENTO (*) 167.30 18% 142.12 21% 117.62 
TARIFA MEDIA DE SUPRIMENTO 40.82 
TARIFA MEDIA (*) 170.34 20% 141.83 24% 114.54 
As tarifas rnedias por classe de consumo in( luent o ICMS 
* liquida de ICMS 
Nota: 
1. Em 2001, tarifas medias calculadas corn base no mercado (consumo) realizado. 
2. Nao foi possivel a apuracao da tarifa media de suprimento devido a indisponibilidade do 
total da energia eletrica suprida ( em MWh) nas DemonstracOes Financeiras. 









Retorno sobre Patrim6nio Liquido (%) 
Retorno sobre Ativo Economico (%) 
Tarifa Media de Fornecimento (R$/MWh) (1)  
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2) t 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) ( 2) 11E11 1 
Custo Medi° de Energia Comprada (R$/MWh) (2) 41111111ff 
Geracao de Caixa Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 
Empresa 















INDICADORES TECNICOS Empresa 







Consumo por Consumidor Residential (MWh/consumidor) 
Consumo por Consumidor Industrial (MWh/consumidor) 
Energia Vendida por Empregado (MWh/empregado) 
Consumidores por Empregado 
Duracao de interrupcao de energia por consumidor - DEC 
Frequencia de interrupcdo de energia por consumidor - FEC 
(1) ver Nota no slide "EVOL UCAO DA TARIFA MEDIA" 






















0/0 Total de Acties 
(Mil hares) 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
COMPOST 00 ACIONARIA 
2001 CFLCL I 
GI PAR S/A 24.818.100 51,0% 24.818.100 19,5% 
ALLIANT ENERGY HOLDINGS DO BRASIL LTDA. 10.492.262 21,6% 39.580.056 50,4% 50.072.318 39,4% 
ITACATU S/A 4.469.647 9,2% 4.469.647 3,5% 
Outros 8.882.889 18,3% 38.954.274 49,6% 47.837.163 37,6% 
TOTAL 48.662.898 100,0% 78.534.330 100,0% 127.197.228 100,0% 






















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 
CFILCIL 
• Area de Concessao: 16.331 km 2 , atendendo a 68 municipios no Estado de Minas Gerais e 1 no Estado do Rio de Janeiro 
• Participacao no Consumo Nacional de Energia Eletrica: 0,3% 




Energia Vendida a Consumidores Finals: 910 GWh* Receita Bruta de Fornecimento: R$ 164 milhOes* 
* Demonstracews Finan( ciras 




PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DADOS OPERACIONAIS - 2001 
CFLCL 
Capacidade I nstalada: 
✓ Geracao: 154 MW de potencia instalada corn 15 usinas. 
✓ Transmissao: 928 km de linhas de transmissao, 47 subestacOes corn 794 MVA de potencia instalada. 
✓ Distribuicao: 18.055 km de linhas de distribuicao 
Concentracao de Mercado: 
✓ Consumidores/km 2 : 17,2 
✓ MWh/km 2 : 55,7 
Numero de Empregados: 750 
BNDES 












PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
ENERGIA GERADA 
17,0% 






















   
A CFLCL comprou de terceiros 83,0% do total da energia 
requerida por seu mercado em 2001. 0 indice de perdas estimado 
foi de 15,5%. 
Registre-se que, o Indice de perdas relativo ao ano de 2001 
podera sofrer alguma alteracao, em funcao da contabilizacao final 
das operacOes de compra e venda de energia realizadas no MAE. 
MnimmmommIN111111 MEN NMI 
ENERGIA REQUERIDA 












Fonte: Concessionarias e/ou elaboracsao propria 
929 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DESEMPENHO OPERACIONAL 














Receita Operacional Bruta 
111 Custo Operacional 
Geracao de Caixa Operacional- EBITDA 
(inclui outras receitas e deducties a receita) 
R$/MWh 
2101 2000 1999 
RECEITA DE ENERGIA VENDI DA * 176,27 128,04 109,56 
Fornecimento 130,19 126,57 109,56 
CUSTO OPERACIONAL 126,51 97,63 92,65 
Pessoal 19,60 18,60 18,43 
Material 3,65 3,02 2,93 
Energia eletrica comprada 69,68 46,99 42,74 
Serv. terceiros 8,48 7,22 6,55 
Depreciacao 12,16 11,03 10,87 
Royalties 0,00 0,00 0,02 
Outros encargos 0,00 0,00 0,00 
Outras despesas 12,94 10,78 11,11 
MARGEM 49,76 30,41 16,91 
*11quida de ICMS 
Corn o objetivo tornar comparavel o desempenho operacional de 2001 corn os anos anteriores (medido em termos de 
R$/MWh vendido), informamos que o EBITDA ora apresentado levou em consideracao os seguintes criterios de ajustes. No 
caso das concessionarias distribuidoras considerou-se na Receita, a Recomposicao Tarifaria Extraordinaria pela margem, 
into é , a RTE como contrapartida ao mercado (consumo) estimado, sem racionamento, levando em conta o pagamento aos 
geradores do custo de compra de energia - contratos iniciais. Apesar dessas empresas serem meras arrecadadoras dos 
valores relativos a Energia Livre, que visa ressarcir o prejuizo dos geradores corn o racionamento, esclarecennos que esses 
valores foram expurgados, tanto na receita como no custo, uma vez que os MWh correspondentes nao estao 
disponibilizados nas Demonstracoes Financeiras. Adicionalmente, nao foi considerado o ressarcimento dos custos nao 
gerenciaveis relativos a Parcela A, por ser objeto de reajuste tarifario compensatorio de longo prazo. 
2001 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLUcA-0 DA TARIFA MEDIA 	
CFLCL I 
CLASSES DE CONSUMO 
2001 2000 1999 
LA 	A I 
R es idenci al 250,47 12% 224,15 17% 191,24 
Comerci al 195,49 10% 178,49 17% 151,97 
Industrial 133,19 17% 113,39 14% 99,88 
Rural 137,86 15% 119,73 17% 102,02 
Poderes PUblicos 200,78 31% 153,43 18% 129,99 
I I umi nacao PUbl ica 121,44 40% 86,85 17% 74,04 
Consumo PrOorio 0,00 0% 0,00 0% 0,00 
Servico Pt blico 133,25 28% 103,95 12% 93,10 
TARIFA MEDIA DE FORNECIME NTO (*) 143.96 14% 126.57 16% 109.56 
TARIFA MEDIA DE SUPRIMENTO 0.00 
TARIFA ME DIA (*) 196.31 53% 128.04 17% 109.56 
As tarilas medias por classe de consumo incluem o ICMS 
liquida de !CMS 
Nota: 
1. Em 2001, tarifas medias calculadas corn base no mercado (consumo) realizado. 
2. Nao foi possivel a apuracao da tarifa media de suprimento devido a indisponibilidade do 
total da energia eletrica suprida ( em MWh) nas Demonstraci5es Financeiras. 










	Media Grupo III 
COELBA I 
Retorno sobre PatrimOnio Liquid° (%) 
Retorno sobre Ativo Economic° (%) 
Tarifa Media de Fornecimento (R$/MWh) 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 


















30,68 Geracao de Caixa Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 
INDICADORES TECNICOS Empresa 




Consumo por Consumidor Industrial (MWh/consumidor) 134 
Energia Vendida por Empregado (MWh/empregado) 	11111111M NM& 3.087 
Consumidores por Empregado 	 1.120 
21,69 
12,30 
Consumo por Consumidor Residential (MWh/consumidor) 
Perdas (%) 
Duracao de interrupcao de energia por consumidor - DEC  Vneffiri 








(1) ver Nota no slide "EVOL UCAO DA TARIFA MEDIA" 
(2) criterio de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAL" 














Total de Acoes 
(Milhares) 
GUARANIANA 9.812.072 89,8% 6.717.881 85,2% 16.529.953 87,8% 
PREVI 331.780 3,0% 99.440 1,3°/0 431.220 2,3% 
IBERDROLA ENERGIA DO BRASIL LTDA 559.791 5,1% 1.039.419 13,2% 1.599.210 8,5% 
OUTROS 226.809 2,1% 30.542 0,4% 257.351 1,4% 
TOTAL 10.930.452 100,0% 7.887.282 100,0% 18.817.734 100,0% 


















Receita Bnita de Fomecimento: R$ 1.446 milhoes* 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 
COMA I 
• Area de Concessao: 567.295 km 2 correspondente a 413 municipios do Estado da Bahia. 
• Participacao no Consumo Nacional de Energia Eletrica: 3,1% 








l )emonstra4 oes Financuiras 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DADOS OPERACIONAIS - 2001 
Capacidade I nstalada: 
✓ Geracao: 19,2 MW de potencia instalada, distribuida em 2 usinas hidroeletricas corn 18 MW 
e ltermoeletrica corn 1,2 MW; 
✓ Transmissao: 7.807,4 km de linhas de transmissao e potencia instalada em subestacOes 
de 3.545 MVA; 
✓ Distribuicao: 144.825 km de rede de distribuicao e capacidade instalada em transformadores 
de distribuicao nao disponivel . 
Concentracao de Mercado: 
✓ Consumidores/km 2 : 5,5 
✓ MWh/km 2 : 15,7 
COELBA 1 
NItimero de Empregados: 2.872 
BNOES 
CADERNOS DE I NFRA-ESTRUTURA 	
142 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
BALAKO ENERGETICO - 2001 




















    
111111111111111111111111111111111111111111111111 
A COELBA gerou somente 1,2% da energia requerida por seu 
mercado no ano de 2001, necessitando comprar o restante de 
terceiros, predominantemente da CHESF. 0 Indice de perdas 
registrado foi de 14,2%. 
Registre-se que, o Indice de perdas relativo ao ano de 2001 
podera sofrer alguma alteracao, em funcao da contabilizacao final 













Energia Eletrica Gerada 
	
127 	134 	113 
Energia Eletrica Comprada 
	
10.224 	11.094 	10.507 
Fonte: Concession arias e/ou elaboracao prOpria 
EMI 
BNDES 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 	
143 










1999 2000 2001 
144 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTLJRA 
BNDES 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
R$/MWh 
2001 2000 1999 
RECEITA DE ENERGIA VENDIDA * 140,94 124,27 109,07 
Fornecimento 138,06 120,08 107,45 
CUSTO OPERACIONAL 100,08 85,07 80,48 
Pessoal 9,84 12,31 12,34 
Material 2,53 1,56 1,24 
Energia eletrica comprada 46,21 37,47 41,32 
Serv. terceiros 11,02 8,82 6,81 
Depreciacao 11,20 11,53 10,01 
Royalties 0,00 0,00 0,00 
Outros encargos 0,00 0,00 0,00 
Outras despesas 19,29 13,39 8,77 
MARGEM 40,86 39,19 28,59 
* liquida de ICMS 
Corn o objetivo tornar comparavel o desempenho operacional de 2001 corn os anos anteriores (medido em termos de 
R$/MWh vendido), informamos que o EBITDA ora apresentado levou em consideracao os seguintes criterios de ajustes. No 
caso das concessionarias distribuidoras considerou-se na Receita, a Recomposicao Tarifaria Extraordinaria pela margem, 
isto é , a RTE como contrapartida ao mercado (consumo) estimado, sem racionamento, levando em conta o pagamento aos 
geradores do custo de compra de energia - contratos iniciais. Apesar dessas empresas serem meras arrecadadoras dos 
valores relativos a Energia Livre, que visa ressarcir o prejuizo dos geradores corn o racionamento, esclarecemos que esses 
valores foram expurgados, tanto na receita como no custo, uma vez que os MWh correspondentes nao estao 
disponibilizados nas Demonstracoes Financeiras. Adicionalmente, nao foi considerado o ressarcimento dos custos nab 
gerenciaveis relativos a Parcela A, por ser objeto de reajuste tarifario compensatOrio de longo prazo. 
R$/MWh 
Receita Operacional Bruta 
Custo Operacional 
Geragao de Caixa Operacional- EBITDA 
(inclui outras receitas e deducoes a receita) 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 






R es idenci al 237,49 11% 213,77 16°/0 
Comerci al 190,09 9% 173,98 12% 
Industrial 97,34 0% 97,66 10% 
Rural 94,07 14% 82,39 16% 
Poderes PUbl i cos 161,30 10% 146,60 11% 
I luminacao Publ ica 88,29 2% 86,40 120/0 
Consumo PrOgrio 0,00 0% 0,00 0% 
Servico PUblico 87,26 8% 80,84 11 0/0 
TARIFA MEDIA DE FORNECIMENTON 131.42 9% 120.08 12% 
TARIFA MEDIA DE SUPRIMENTO 0.00 0% 0.00 O'')/0 
TARIFA ME DIA (*) 134.80 8% 124.27 14 0/0 
As tarilas medias por classe de consumo incluem o ICMS 













1. Ern 2001, tarifas medias calculadas corn base no mercado (consumo) realizado. 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
PRINCIPAIS INDICADORES 
2001  
INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS Empresa 
Media Grupo III 









Retorno sobre Patrimonio Liquido (/o) 
Retorno sobre Ativo EconOmico (%) pimpsi_ gimmi 
Tarifa Media de Fornecimento (R$/MWh) 
	
(1) 111111111111111111111. 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) ( 2)  111111111 111 1111.11111 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 
	
( 2) 	1111111 
Custo Medi° de Energia Comprada (R$/MWh) 
	
(2) 0110111111111111111* 








INDICADORES TECNICOS Empresa 
Melia Grupo III 
DISTRIBUIDORAS 
Perdas (/o) 	 13,1 
Consumo por Consumidor Residential (MWh/consumidor) 	 1,12 
Consumo por Consumidor Industrial (MWh/consumidor) 212 
Energia Vendida por Empregado (MWh/empregado) 
	
3.704 
Consumidores por Empregado 
	
1.310 
Duracao de interrupcao de energia por consumidor - DEC 
	
24,97 
Frequencia de interrupcao de energia por consumidor - FEC 
	
22,15 
(1) ver Nota no slide "EVOIUCAO DA TARIFA MEDIA" 












PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 









Total de Acoes 
(Milhares) 
INVESTLUZ S/A 88.122.867 91,7% 0,0% 88.122.867 56,6% 
OUTROS ACIONISTAS 8.013.008 8,3% 59.574.725 100,0% 67.587.733 43,4% 
TOTAL 96.135.875 100,0% 59.574.725 100,0% 155.710.600 100,0% 
Nota: A composicao acionaria da Controladora INVESTLUZ S/A é a seguinte: CERJ (36,43%) 
ENDESA DE ESPANHA (37,55%) 
ESTELMAR (10,41%) 
INTEROCEAN (15,61%) 

























Energia Vendida a Consumidores Finals: 5.408 GWh* 
	
Receita Bruta de Fomecimento: R$ 908 milhoes* 
* Demonstravies Financeiras 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 
COELCE 
• Area de Concessao: 
Atua em 184 municipios do Estado do Ceara compreendendo 146.817 km 2 de area. 
• Participacao no Consumo Nacional de Energia Eletrica: 1,9% 
• Fornecedores: Principal supridor CHESF, entre outros. 
• Mercado Atual: 
Atende a 1,9 milhdo de consumidores, distribuidos por classe de consumo conforme figuras a seguir. 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DADOS OPERACIONAIS - 2001 	
COELCE I 
Capacidade Instalada: 
✓ Transmissao: 3.042 km de linhas de transmissao; 80 subestacoes corn potencia instalada de 1.773 MVA 
✓Distribuicao: 68.720 km de redes de distribuicao corn potencia instalada - nao disponivel 
Concentracao de Mercado: 
✓ Consumidores/km 2 : 13,1 
✓ MWh/km2 : 36,8 
Ntimero de Empregados: 1.646 

















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
A COELCE precisou comprar de terceiros a totalidade da energia 
requerida por seu mercado. Em 2001, o Indice de perdas foi de 
13,1%. 
Registre-se que, o Indice de perdas relativo ao ano de 2001 
podera sofrer alguma alteracao, em funcao da contabilizacao final 




2001 2000 1999 












PERDA DE ENERGIA 13,1% 11,3% 
ENERGIA REQUERIDA 6.774 6.428 
Energia Eletrica Gerada 
Energia Eletrica Comprada 
Fonte: Concessionarias e/ou elaboracao prOpria 
6.774 6.428 
150 
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PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DESEMPENHO OPERACIONAL 
(MARGEM POR MWh) COELCE I 
R$/MWh 
2001 2000 1999 
RECEITA DE ENERGIA VENDIDA* 143,53 125,52 106,83 
Fornecimento 139,16 120,03 106,11 
CUSTO OPERACIONAL 107,99 92,15 81,82 
Pessoa I 12,56 15,07 13,23 
Material 0,89 1,57 1,76 
Energia eletrica comprada 50,60 46,97 40,05 
Serv. terceiros 12,15 11,92 8,43 
Depreciacao 16,36 9,65 12,95 
Royalties 0,00 0,00 0,00 
Outros encargos 0,00 0,00 0,00 
Outras despesas 15,43 6,96 5,41 
MARC EM 35,53 33,37 25,01 
▪ Receita Operacional Bruta 
▪ Custo Operacional 
Geracao de Caixa Operacional- EBITDA 
(inclui outras receitas e deduct-3es a receita) 
* liquida de ICMS 
Corn o objetivo tornar connparavel o desempenho operacional de 2001 corn os anos anteriores (medido em termos de 
R$/MWh vendido), informamos que o EBITDA ora apresentado levou em consideracao os seguintes criterios de ajustes. No 
caso das concessionarias distribuidoras considerou-se na Receita, a Recomposicao Tarifaria Extraordinaria pela margem, 
isto é , a RTE como contrapartida ao mercado (consumo) estimado, sem racionamento, levando em conta o pagamento aos 
geradores do custo de compra de energia - contratos iniciais. Apesar dessas empresas serem meras arrecadadoras dos 
valores relativos a Energia Livre, que visa ressarcir o prejuizo dos geradores corn o racionamento, esclarecemos que esses 
valores foram expurgados, tanto na receita como no custo, uma vez que os MWh correspondentes nao estao 
disponibilizados nas Demonstracaes Financeiras. Adicionalmente, nao foi considerado o ressarcimento dos custos nao 
gerenciaveis relativos a Parcela A, por ser objeto de reajuste tarifario compensatOrio de longo prazo. 
BNOES 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 	
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PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLUcA-0 DA TARIFA MEDIA 	
COELCE I 
Residencial 224,07 10% 203,47 10% 184,33 
Comerci al 195,40 11% 176,29 10% 159,93 
Industrial 115,88 11% 104,85 11% 94,56 
Rural 100,50 12% 89,46 12% 79,84 
Poderes PUblicos 185,39 23% 150,98 13% 134,14 
I luminacdo PUblica 126,83 11% 114,12 9% 104,47 
Consumo Proorio 0,00 0% 0,00 0% 0,00 
Servico Poblico 112,61 5% 107,23 18% 91,16 
TARIFA ME DIA DE FORNECIMENTO (*) 129.96 80/0 120.03 13% 106.11 
TARIFA ME DIA DE SUPRIMENTO 
TARIFA ME DIA (*) 134.91 70/0 125.52 17% 106.83 
As tarilas medias por classe de con sumo incluem o ICMS 
(*) liquida de ICMS 
Notas: 
1. Em 2001, tarifas medias calculadas corn base no mercado (consumo) realizado. 
2. NAo foi possivel a apuracao da tarifa media de suprimento devido a indisponibilidade do 
total da energia eletrica suprida ( em MWh) nas Demonstracoes Financeiras. 
CADERNOS DE NFRA-ESTRUTURA 
BNDES 	
152 









PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
PRINOPAIS INDICADORES 
CPEE 2001 
INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS Empresa 







Retorno sobre Ativo Economic° ( 0/0) 
Tarifa Media de Fornecimento (R$/MWh) 	 (1) 
Custo Operational por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 
Custo Medio de Energia Comprada (R$/MWh) 	(2) 
Geracao de Caixa Operational por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 









Consumo por Consumidor Residential (MWh/consumidor) 
Consumo por Consumidor Industrial (MWh/consumidor) 
Energia Vendida por Empregado (MWh/empregado) 
Consumidores por Empregado 
Duracao de interrupcao de energia por consumidor - DEC 
Frequencia de interrupcao de energia por consumidor - FEC 









(1) ver Nota no slide "EVOLKAO DA TARIFA MEDIA" 
(2) criterio de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAL" 















Total de Acoes 
(Milhares) 
CMS ParticipagOes Ltda 348.547 85,5% 222.849 76,7% 571.396 81,9% 
OUTROS ACIONISTAS 8.533 2,1% 31.644 10,9% 40.177 5,8% 
TOTAL 407.448 87,6% 290.391 87,6% 697.839 87,6% 
Nota: A sociedade e controladora da Cia Sul Paulista de Energia participando corn 78,31% do capital, da Cia Jaguari de Energia, 
direta e indiretamente ern 77,79% do capital e da Cia Luz e Forca de Mococa, direta e indiretamente em 92,05% do capital. 
Em 19.09.00, a CMS Brasil Energia Ltda., sucedida pela CMS Participacoes Ltda., atual acionista controladora da CPEE, por meio de 
leilao especial realizado na Bolsa de Valores de Sao Paulo, adquiriu 25.000.000 awes preferenciais, aumentando a sua participacao 
no capital social da CPEE de 77,13% para 81,22%. 
Em 12.02.01, foi realizado no pregao da Bolsa de Valores de Sao Paulo leilao de oferta ptiblica para aquisicao das awes da CPEE 
pela CMS Participacoes Ltda., tendo silo atingidos os requisitos legais para o cancelamento de registro de cornpanhia aberta da CPEE. 












PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 
• Area de Concessao: 
	 EL)ELE 
A Controladora atua em 7 municfpios do Estado de Sao Paulo: Sao Jose do Rio Pardo, Divinolandia, Sao Sebastiao da 
Grama, Casa Branca, Itobi, Caconde e Tapiratiba. As controladas (Sul Paulista, Jaguari e Luz e Forca) , atendem a oito 
municfpios do Estado de Sao Paulo e tress municfpios do Estado de Minas Gerais, correspondendo a 7,5 mil km 2 de area 
de concessao. 
• Participacao no Consumo Nacional de Energia Eletrica: 0,4% 
• Mercado Atual: 










Energia Vendida a Consurnidores Finais: 1.046 GWh* 
VENDAS 
R$ mil 
Receita Bruta de Fornecimento: R$ 153 milhoes* 
* DemonstracOes Financeiras 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
Capacidade Instalada: 
	
DADOS OPERACIONAIS - 2001 	 21Eu 
✓ Geracao: parque gerador corn capacidade instalada de 27 MW e 38 MW correspondente a sua participacao na 
UHE de Lajeado; 
✓ Transmissao: nao possui; 
✓ Distribuicao: 5.188 km de extensao de redes de distribuicao e 554 MVA de potencia instalada em subestacOes 
transformadoras nao disponivel. 
Concentracao de Mercado: 
✓ Consumidores/km 2 : 20,7 
✓ MWhikm 2 : 135,47 


















BALAKO ENERGETICO - 2001 
ENERGIA 
mOo REQUERIDA =O. 
100% 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
Em 2001, a CPEE recebeu 95,3% do total de energia requerida de 
sua principal supridora - CESP. A estimativa do Indice de perdas 
foi de 6,9%. 
Registre-se que, o Indice de perdas relativo ao ano de 2001 
podera sofrer alguma alteracao, em funcao da contabilizacao final 
das operacOes de compra e venda de energia realizadas no MAE. 
DESTINKA-0 DA ENERGIA 
	
1.022 	1.125 	1.072 
Consumidores Finals 
	
1.022 1.125 	1.072 
Sistema Interligado 
PERDA DE ENERGIA 	6,9% 	8,2% 	8,2% 
gad A IttiMi A 	 1.098 	1.225 	1.168 
Energia Eletrica Gerada 52 70 64 
Energia Eletrica Comprada 1.046 1.155 1.104 
Fonte: Concessionarias e/ou elaboracao prOpria 





PERFIL MAIORES CONCESSIONARIAS 
R$/MWh 
DESEMPENHO OPERAOONAL 













RECEITA DE ENERGIA VENDIDA* 128,06 108,57 92,15 
Forneci mento 128,06 108,57 92,15 
CUSTO OPERACIONAL 95,63 69,59 68,33 
Pessoal 14,14 13,13 14,95 
Material 2,82 1,77 2,11 
Energia eletrica comprada 61,10 43,09 38,87 
Serv. terceiros 3,83 3,96 4,55 
Depreciacao 5,44 5,24 5,28 
Royalties 0,00 0,00 0,00 
Outros encargos 0,00 0,00 0,00 
Outras despesas 8,31 2,40 2,57 
MARGEM 32,43 38,97 23,82 
* liquida de ICMS 
Corn o objetivo tornar comparavel o desempenho operacional de 2001 corn os anos anteriores (medido em termos de 
R$/MWh vendido), informamos que o EBITDA ora apresentado levou em consideracao os seguintes criterios de ajustes. No 
caso das concessionarias distribuidoras considerou-se na Receita, a Recomposicao Tarifaria Extraordinaria pela margem, 
isto é , a RTE como contrapartida ao mercado (consumo) estimado, sem racionamento, levando em conta o pagamento aos 
geradores do custo de compra de energia - contratos iniciais. Apesar dessas empresas serem meras arrecadadoras dos 
valores relativos a Energia Livre, que visa ressarcir o prejuizo dos geradores corn o racionamento, esclarecemos que esses 
valores foram expurgados, tanto na receita como no custo, uma vez que os MWh correspondentes nao estao 
disponibilizados nas DemonstracOes Financeiras. Adicionalmente, nao foi considerado o ressarcimento dos custos nao 












Receita Operacional Bruta 
Custo Operacional 
Geragao de Caixa Operacional- EBITDA 
(inclui outras receitas e deducoes a receita) 
BNDES 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 	
158 
2001 2000 




PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLKAO DA TARIFA MEDIA 	
CPEE 
R es idenci al 219,82 13% 194,81 16% 167,98 
Comercial 205,14 16% 176,65 15% 153,39 
Industrial 126,74 16% 109,36 15% 95,06 
Rural 101,34 14% 88,96 15% 77,54 
Poderes PUblicos 183,66 18% 156,22 14% 137,20 
I luminacao PUbl ica 112,50 10% 102,40 18% 87,07 
Consumo Proud() 0,00 0% 0,00 0% 0,00 
Servico PUblico 128,58 22% 105,68 10% 95,68 
TARIFA MEDIA DE FORNECIME NTO 0'1 122.13 12% 108.57 18% 92.15 
TARIFA MEDIA DE SUPRIMENTO 0.00 0% 0.00 0% 0.00 
TARIFA MEDIA (*) 122.52 13% 108.57 18% 92.15 
As taritas medias por classe de consumo incluem o ICMS 
liquida de ICMS 
Nota: 
1. Em 2001, tarifas medias calculadas corn base no mercado (consumo) realizado. 
















INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS Empresa 
Retorno sobre PatrimOnio Liquido (%) 0,2 
Retorno sobre Ativo Econesmi co (%) 	41.11111.111111 IMOMM5,2 
Tarifa Media de Fornecimento (R$/MWh)  61111.10* (1) 11111111111111 134,70 
6,92 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) IIIMMIIIIIIIIMBL117,31 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 111.1111.1111111r 
Custo Medic) de Energia Comprada (R$/MWh) 	(2) 	11•1111 79,56 
Geracao de Caixa Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 31,97 
INDICADORES TECNICOS Empresa 
Perdas (%) '7,0 









Consumo por Consumidor Industrial (MWh/consumidor) MEM 
Energia Vendida por Empregado (MWh/empregado) MI 
Consumidores por Empregado 
Duracao de interrupcao de energia por consumidor - DEC 
Frequencia de interrupcao de energia por consumidor - FEC 
Media Grupo III 









(1) ver Nota no slide "EVOIKA-0 DA TARIFA MEDIA" 
(2) criterio de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAL" 
S BNDE 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 
160 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 










0/0 Total de Acoes 
(Milhares) 
SERRA DA MESA ENERGIA S/A 	 4.316.710 	33,7% 8.421.137 34,4% 	12.737.847 	34,1% 
521 PARTICIPACOES S/A 	 3.550.230 27,7% 	6.194.169 	25,3% 9.744.399 26,1% 
BONAIRE PARTICIPAcOES 1.558.271 	12,2% 2.718.751 11,1% 	4.277.022 	11,5% 
DRAFT II PARTICIPACOES 	 2.741.331 21,4% 	5.041.354 	20,6% 7.782.685 20,9% 
OUTROS ACIONISTAS 	 648.151 	5,1`)/0 2.136.504 8,7% 	2.784.655 	7,5% 
TOTAL 12.814.693 100,0% 24.511.915 1 00,0°/ 37.326.608 100,0% 
Nom: 0 controle da empresa pertence ao consOrcio VBC ( Votorantim, Bradesco e Camargo Correa), a Previ ( Caixa Previdenciaria dos Funcionarios 
do Banco do Brasil) e a Bonaire ( empresa criada por um conjunto de fundos de pensao, entre eles a Fundacao CESP). 















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 
• Area de Concessao: 
	 Mil 
Atua em 234municipios do interior do Estado de Sao Paulo compreendendo 90.440 km 2 de area. A regiao 
atendida e considerada o segundo polo industrial mais desenvolvido do Pais. 
• Participacao no Consumo Nacional de Energia Eletrica: 6,4% 
• Fornecedores: Principais supridores CESP e FURNAS, entre outros. 




MWh R$ m il  
Energia Vendida a Consumidores Finals: 18.386 GWh* 
	
Receita Bruta de Fornecimento: R$ 3.021 milhOes* 
* Denionstraciies Financeiras 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DADOS OPERACIONAIS - 2001 
Capacidade Instalada: 
✓ Geracao: nao possui. Os ativos foram transferidos em para a CPFL Geracao de Energia S.A., de acordo corn a 
Resolucao nQ 366 de 13/09/00 da Aneel. 0 parque gerador, naquela data, era composto basicamente por usinas 
hidroeletricas de pequeno porte (19 hidroeletricas e 1 termoeletrica),com capacidade instalada da ordem de 143,46 
MW*. 
✓ Transmissao: rede corn 5.970 km de linhas de transmissao e 244 subestacOes corn potencia instalada de 5.337 
MVA; 
✓ Distribuicao: rede corn 67.822km de linhas de distribuicao e 4.033 MVA de capacidade instalada em 85.854 
transformadores de distribuicao. 
Concentracao de Mercado: 
✓Consumidores/km 2 : 31,9 
✓ MWh/km2 : 203,3 
Ntimero de Empregados: 2 924 
* Em 26/12/01, a CPFL Geracao ac quiriu a totalidade da participapio no capital social da SEMESA .A., anteriormente a ?ticla por VBC 
Enerigia S.A., o que permitira adic,)nar ao seu parque gerador 1.275 MW , correspondente a poten - ia da UNE Serra da Vlesa cuja energia 
é integralmente comercializada pc - Furnas. 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
ENERGIA GERADA 
0,0% 














A CPFL precisou receber 19.764 GWh Para atender o total da 
energia requerida por seu mercado no ano 2001. 0 indice de 
perdas foi estimado em 7,0%. 
Registre-se que, o indice de perdas relativo ao ano de 2001 podera 
sofrer alguma alteracao, em funcao da contabilizacao final das 
operacOes de compra e venda de energia realizadas no MAE. 
DESTINAcA0 DA ENERGIA 
	
18.386 	20.248 	19.905 
Consumidores Finals 
	
I £3.386 	20.248 	19.905 
Sistema Interligado 
PERDA DE ENERGIA 	7,0% 	10,3% 9,5% 
ENERGIA REQUERIDA 	 19.764 	22.568 	22.003 
Energia Eletrica Gerada 	 703 	493 
Energia Eletrica Comprada 	 19.764 	21.865 	21.510 
Foote: Concessionarias e/ou elaboracao prom-la 
BNDES 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 
164 
RECEITA DE ENERGIA VENDIDA* 
ornec i mento 
CUSTO OPERACIONAL 










Pessoal 6,92 12,40 10,79 
Material 0,85 0,93 0,95 
Energia eletrica comprada 79,56 59,95 52,88 
Serv. terceiros 5,19 4,23 3,65 
Depreciacao 20,82 21,46 8,81 
Royalties 0,00 0,00 0,00 
Outros encargos 0,00 0,00 0,00 











PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
R$/MWh 
DESEMPENHO OPERAOONAL 










26,09 	21,72 	30,91 
* liquida de ICMS 
Receita Operational Bruta 
Custo Operational 
Geracao de Caixa Operational- EBITDA 
(inclui outras receitas e deduceies a receita) 
Corn o objetivo tornar comparavel o desempenho operational de 2001 corn os anos anteriores (medido em termos de 
R$/MWh vendido), informamos que o EBITDA ora apresentado levou em consideracao os seguintes criterios de ajustes. No 
caso das concessionarias distribuidoras considerou-se na Receita, a Recomposicao Tarifaria Extraordinaria pela margem, 
isto é , a RTE como contrapartida ao mercado (consumo) estimado, sem racionamento, levando em conta o pagamento aos 
geradores do custo de compra de energia - contratos iniciais. Apesar dessas empresas serem meras arrecadadoras dos 
valores relativos a Energia Livre, que visa ressarcir o prejulzo dos geradores corn o racionamento, esclarecemos que esses 
valores foram expurgados, tanto na receita como no custo, uma vez que os MWh correspondentes nao estao 
disponibilizados nas DemonstracOes Financeiras. Adicionalmente, nao foi considerado o ressarcimento dos custos nao 
gerenciaveis relativos a Parcela A, por ser objeto de reajuste tarifario compensatorio de longo prazo. 










IVIMI rriffill WWI ■ 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLUO0 DA TARIFA MEDIA 
	
CPFL 
Residential 245,55 10% 222,85 14% 195,82 
Comercial 192,95 13% 170,60 -39% 281,37 
Industrial 121,18 14% 106,70 105% 52,07 
Rural 119,40 14% 104,31 11% 94,12 
Poderes Hiblicos 167,14 10% 151,80 14% 133,73 
I luminacao PUblica 123,77 13% 109,20 13% 96,71 
Consumo Proorio 0,00 0% 0,00 0% 0,00 
Servico PUblico 121,31 13% 107,62 12% 96,46 
TARIFA MEDIA DE FORNECIMENTO(*) 134.70 11% 121.75 11% 110.06 
TARIFA ME DIA DE SUP R I ME NT 0 0.00 0% 0.00 0% 0.00 
TARIFA MEDIA (*) 137.20 10% 124.52 13% 110.30 
As tarifas inertias por classe de consumo incluetn o ICMS 
* liquida de ICMS 
Nota: 
1. Em 2001, tarifas medias calculadas corn base no mercado (consumo) realizado. 





INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS Empresa 
Retorno sobre PatrimOnio LIquido (%) 20,5 





Tarifa Media de Fornecimento (R$/MWh) 	 (1) 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 
Custo Medi° de Energia Comprada (R$/MWh) 	(2) 
Geracao de Caixa Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 30,73 
INDICADORES TECNICOS Empresa 
Perdas (%) 13,9 
Consumo por Consumidor Residential (MWh/consumidor) 2,49 
Consumo por Consumidor Industrial (MWh/consumidor) 221 
Energia Vendida por Empregado (MWh/empregado) 8.158 
Consumidores por Empregado 1.192 
Duracdo de interrupcao de energia por consumidor - DEC 7,76 
6,39 Frequencia de interrupcao de energia por consumidor - FEC 
Me is Grupo III 
DISTRIBUIDORAS 
Media Grupo III 

















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
(1) ver Nota no slide "EVOLUO0 DA TARIFA MEDIA" 
(2) criterio de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAL" 




PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
COMPOS100 ACIONARIA 









Total de Acties 
(Milhares) 
% 
AES ELPA 	 12.956.450 	77,8% 	 0,0% 	12.956.450 	31,0% 
Uniao Federal 3.335.596 20,0% 0,0% 3.335.596 8,0% 
AES Transgas Empreendimento Ltda 	 0,0% 	16.152.891 	64,1% 	16.152.891 	38,6% 
AES Cemig Empreendimento Inc 	 0,0% 1.858.601 7,4% 1.858.601 4,4% 
OUTROS 	 359.158 2,2% 	7.173.275 	28,5% 	7.532.433 	18,0% 
TOTAL 16.651.204 100,0% 25.184.767 100,0% 41.835.971 100,0% 
Posicao em marco/2002 












0 utros Residencial 
33% 10% 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 
• Area de Concessao: 
	 E. METROPOLITANA 
24 municipios do Estado de Sao Paulo, correspondendo a uma area de 4.526 km 2 . Sua area de concessao 
abrange a regiao metropolitana de Sao Paulo. 
• Participacao no Consumo Nacional de Energia Eletrica: 11,3% 
• Fornecedores: FURNAS, ITAIPU, CESP, TIETE, PARANAPANEMA, EMAE, entre outros. 







Energia Vendida a consumidores Finals: 32.485 GWh* 
	
Receita Bruta de Fornecimento: R$ 5.609 milhoes* 
* Dernonstrayies Financeiras 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DADOS OPERACIONAIS - 2001 
E. METROPOLITANA 
Capacidade Instalada: 
✓ Distribuicao: 125 estacOes transformadoras de distribuicao, corn capacidade instalada de 11.900 MVA 
1.667 km de circuito em linhas de subtransmissao e uma rede de 321 mil km de condutores (dados 
relativos ao ano de 2000). 
Concentracao de Mercado: 
✓ Consumidores/km 2 : 1048,5 
✓ MWh/km2 : 7.177,4 
Ntimero de Empregados: 3.982 



















32.563 	37.507 	35.402 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 










Em 2001, a E. METROPOLITANA necessitou comprar 100% da energia 
requerida para atender seu mercado. A estimativa do Indice de perdas 
foi de 13,9%. 
Registre-se que, o indice de perdas relativo ao ano de 2001 podera sofrer 
alguma alteracao, em funcao da contabilizacao final das operacifies de 
compra e venda de energia realizadas no MAE. 
PERDA DE ENERGIA' 	ll 33,9% . 	13tro 
ENERGIA REQUERIDA 
	
37.822 	43.198 	40.843 
Energia Eletrica Gerada 
Energia Eletrica Comprada 
	
37.822 	43.198 	40.843 
Fonte: Concessionarias e/ou elaboracao orooria 


















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DESEMPENHO OPERACIONAL 




   
   
R$/MWh 
Receita Operacional Bruta 
Custo Operacional 
Geragao de Caixa Operacional- EBITDA 
(inclui outras receitas e deducOes a receita) 
R$/MWh 
2001 2000 1999 
RECEITA DE ENERGIA VENDIDA * 147,45 126,46 113,66 
Forneci mento 147,45 126,46 113,66 
CUSTO OPERACIONAL 121,36 104,22 85,03 
Pessoal 9,72 11,73 11,15 
Material 1,25 0,75 0,71 
Energia eletrica comprada 81,20 61,48 51,83 
Serv. terceiros 5,08 4,84 2,41 
Depreciacao 6,20 6,21 5,32 
Royalties 0,00 0,00 0,00 
Outros encargos 0,00 0,00 0,00 
Outras despesas 17,90 19,21 13,61 
MARGEM 26,09 22,24 28,62 
* liquida de ICMS 
Corn o objetivo tornar comparavel o desempenho operacional de 2001 corn os anos anteriores (medido em termos de 
R$/MWh vendido), informamos que o EBITDA ora apresentado levou em consideracao os seguintes criterios de ajustes. No 
caso das concessionarias distribuidoras considerou-se na Receita, a Recomposicao Tarifaria Extraordinaria pela margem, 
isto é , a RTE como contrapartida ao mercado (consumo) estimado, sem racionamento, levando em conta o pagamento aos 
geradores do custo de compra de energia - contratos iniciais. Apesar dessas empresas serem meras arrecadadoras dos 
valores relativos a Energia Livre, que visa ressarcir o prejufzo dos geradores corn o racionamento, esclarecemos que esses 
valores foram expurgados, tanto na receita como no custo, uma vez que os MWh correspondentes nao estao 
disponibilizados nas Dennonstracoes Financeiras. Adicionalmente, nao foi considerado o ressarcimento dos custos nao 
gerenciaveis relativos a Parcela A, por ser objeto de reajuste tarifario compensatorio de longo prazo. 
BNDES 

























PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLUcA0 DA TARIFA MEDIA E. METROPOLITANA 
  
CLASSES DE CONSUMO 







R esidenci al 209,71 9% 
Comerci al 196,86 13% 
Industrial 136,70 16% 
Rural 102,90 -3% 
Poderes PUblicos 199,70 8% 
I I umi nacao Ptiblica 123,19 8% 
Consumo Proprio 0,00 0% 
Servico PUblico 107,40 7% 
TARIFA MEDIA DE FORNECIMENTO(*) 141.56 12% 
TARIFA ME DIA DE SUPRIME NTO 0.00 0% 
TARIFA MEDIA (*) 141.56 12% 
As tarifas medias por classe de consumo incluem 0 ICMS 
* liquida de ICMS 
Nota: 
1. Em 2001, tarifas medias calculadas corn base no mercado (consumo) realizado. 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
PRINCIPAIS INDICADORES LIE 2001 
INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS Empresa 







Retorno sobre Ativo Economico (%) 
Tarifa Media de Fornecimento (R$/MWh) 	 (1) 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 
Custo Medici de Energia Comprada (R$/MWh) 	(2) 
Geracao de Caixa Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 









Consumo por Consumidor Residencial (MWh/consumidor) 
Consumo por Consumidor Industrial (MWh/consumidor) 
Energia Vendida por Empregado (MWh/empregado) 
Consumidores por Empregado 
Duracao de interrupcao de energia por consumidor - DEC 

















(1) ver Nota no slide "EVOL (4'4O DA TARIFA MEDIA" 
(2) criterio de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAL" 





Acionistas Ordinarias Preferenciais % 
(Milhares) (Milhares) 




PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
COMPOS100 ACIONARIA 
2001 EBE 
ENERPAULO - ENERGIA PAULISTA LTDA 15.208.129 97,7% 22.507.950 95,6% 37.716.079 96,5% 
Cia Metropolitana de S. Paulo - METRO 350.832 2,3% 0,0% 350.832 0,9% 
OUTROS ACIONISTAS 6 0,0% 1.024.817 4,4% 1.024.823 2,6% 
TOTAL 15.558.967 100,0% 23.532.767 100,0% 39.091.734 100,0% 
Apos sua cisdo a Bandeirante passou a ser controlada pela EDP - Electricidade de Portugal. 


















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 
EBE 
• Area de Concessao: 
29 municipios do Estado de Sao Paulo, compreendendo Vale do Paraiba e Alto Tiete (9.857 km 2 ), atendendo a uma populacao 
estimada de 3,6 milhOes de habitantes em regiao de alta concentracao industrial. A Aneel aprovou em agosto/01 a cisao da 
Empresa que resultou na reducao de sua area de concessao - Baixada Santista e Oeste Paulista — que foram transferidas a CPFL. 
• Participacao no Consumo Nacional de Energia Eletrica: 6,3% 
• Fornecedores: FURNAS, ITAIPU, CESP, TIETE, PARANAPANEMA, EMAE, entre outros. 
• Mercado Atual: 1,2 milhao de consumidores, distribuidos por classe de consumo conforme a seguir: 
CONSUMO 	 CONSUMO 
MWh 	 R$ mil 
Lnergra Venclicla a Consumiclores 	 WO WNW' Receita Bruta de Fomecimento: R$ 2.581 milhOes* 
Denionstrayies Financeiras 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DADOS OPERACIONAIS - 2001 
Capacidade I nstalada: 
✓ Distribuicao: corn 40 estacOes de Transformacao corn uma potencia instalada de 2800 MVA, e corn mais de 850 km de 
rede de subtransmissao de 132 e 88 kV. Sua rede de distribuicao de 13,2 kV e baixa tensao atinge a 
extensao de 23 mil km. 
Concentracao de Mercado: 
✓ Consumidores/km 2 : 115,9 (alp& a cisao) 
✓ MWh/km 2 : 1.844,34 
Ishimero de Empregados:. 1.471 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
BALAKO ENERGETICO - 2001 	 at] 
A cisao da EBE, em out/01, que resultou na criacao da empresa Piratininga, prejudicou a apuracao do 
Indice de perdas para essas duas concessionarias. 
em GWh 













Energia Eletrica Gerada 
Energia Eletrica Comprada 	 26.705 	25.889 
Fonte: Concessionjrias e/ou elaboracao prOpria 
BNDES 












PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DESEMPENHO OPERAC1ONAL 
(MARGEM POR MWh) EBE 
R$/MWh 
2001 2000 1999 
RECEITA DE ENERGIA VENDIDA * 108,68 98,89 83,93 
Fornecimento 99,92 103,95 88,41 
CUSTO OPERACIONAL 92,34 78,97 80,30 
Pessoal 6,41 7,73 10,49 
Material 0,41 0,47 0,80 
Energia eletrica comprada 63,48 53,35 49,60 
Serv. terceiros 4,29 3,34 2,64 
Depreciacao 5,09 4,65 4,53 
Royalties 0,00 0,00 0,00 
Outros encargos 0,00 0,00 0,00 
Outras despesas 12,67 9,42 12,23 
16,34 	19,92 	3,63 
▪ Receita Operacional Bruta 
▪ Custo Operacional 
Geracao de Caixa Operacional- EBITDA 
(inclui outras receitas e deducoes a receita) 
MARGEM 
* Irquida de ICMS 
Com o objetivo tornar comparavel o desempenho operacional de 2001 corn os anos anteriores (medido em termos de 
R$/MWh vendido), informamos que o EBITDA ora apresentado levou em consideracao os seguintes criterios de ajustes. No 
caso das concessionarias distribuidoras considerou-se na Receita, a Recomposicao Tarifaria Extraordinaria pela margem, 
isto é , a RTE como contrapartida ao mercado (consumo) estimado, sem racionamento, levando em conta o pagamento aos 
geradores do custo de compra de energia - contratos iniciais. Apesar dessas empresas serem meras arrecadadoras dos 
valores relativos a Energia Livre, que visa ressarcir o prejuizo dos geradores corn o racionamento, esclarecemos que esses 
valores foram expurgados, tanto na receita como no custo, uma vez que os MWh correspondentes nao estao 
disponibilizados nas Demonstracifies Financeiras. Adicionalmente, nao foi considerado o ressarcimento dos custos nao 
gerenciaveis relativos a Parcela A, por ser objeto de reajuste tarifario compensatorio de longo prazo. 
BNDES 
CADERNOS DE I NFRAISTRUTURA 	
1 79 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLUO0 DA TARIFA MEDIA 	 121E 
Residential  200,66 8% 185,76 14% 162,94 
Comerci al 182,47 11% 164,02 14% 143,85 
I ndustrial 108,90 14% 95,95 16% 82,58 
Rural 104,14 18% 88,44 11% 79,86 
Poderes Ptiblicos 176,02 7% 163,80 15% 142,02 
I I unni nacao PUbl ica 126,68 14% 111,48 18% 94,41 
Consumo Probrio 0,00 0% 0,00 0% 0,00 
Servico PUblico 115,22 13% 101,90 12% 91,26 
TARIFA MEDIA DE FORNECIMENTON 112.82 9% 103.95 18% 88.41 
TARIFA ME DIA DE SUPRIMENTO 0.00 0% 60.62 0% 0.00 
TARIFA ME DIA (*) 123.89 25% 98.89 18% 83.93 
As tarifas meclias por classe de consumo incluem o ICMS 
* liquida de ICMS 
Nota: 
1. Em 2001, tarifas medias calculadas corn base no mercado (consumo) realizado. 
2. Principalmente em 2001, nao foi possivel a apuracao da tarifa media de suprimento devido a indisponibilidade do 
total da energia eletrica suprida ( em MWh) nas Demostracoes Financeiras. 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 
BNDES 180 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
PRINCIPALS INDICADORES 
ELEKTRO 2001 
INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS Empresa 
Retorno sobre PatrimOnio Liquid° (%) 5,3 
Retorno sobre Ativo EconOmico (%) 9,7 
Tarifa Media de Fornecimento (R$/MWh) 	 (1) 128,88 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 122,82 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 9,63 
Custo Medio de Energia Comprada (R$/MWh) 	(2) 82,77 
Geracao de Caixa Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 36,51 
INDICADORES TECNICOS Empresa 
Perdas (%) 6,2 
Consumo por Consumidor Residential (MWh/consumidor) 1,76 
Consumo por Consumidor Industrial (MWh/consumidor) 179 
Energia Vendida por Empregado (MWh/empregado) 4.671 
Consumidores por Empregado 772 
Duracao de interrupcao de energia por consumidor - DEC 9,56 
Frequencia de interrupcao de energia por consumidor - FEC 7,87 
















(1) ver Nota no slide "EVOLUCA0 DA TARIFA MEDIA" 
(2) criterio de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAL" 















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
COMPOS100 ACIONARIA 
2001 ELEKTRO 
EPC Empresa Paranaense Comercializ. Ltda 64.231.389 90,0% 0,0% 64.231.389 46,6% 
EIE - ENRON Investimentos Energeticos Ltda 7.125.091 10,0% 0,0% 7.125.091 5,2% 
ETB - Energia Total do Brasil Ltda. 0,0% 65.914.740 99,3% 65.914.740 47,8% 
Outros 28.458 0,0% 492.184 0,7% 520.642 0,4% 
TOTAL 71.384.938 66.406.924 100,0% 137.791.862 100,0% 











PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 
• Area de Concessao: 
	 ELEKTRO I 
Atua em 223 municfpios no Estado de Sao Paulo e 5 municipios no Estado do Mato Grosso do Sul 
em uma area de 120.884 km 2 
• Participacao no Consumo Nacional de Energia Eletrica: 3,5% 
• Fornecedores: FURNAS, ITAIPU, CESP, TIETE, PARANAPANEMA, entre outros. 
• Mercado Atual: 
Atende a 1,71 milhao de consumidores, distribufdos por classe de consumo conforme figuras a seguir. 
CONSUMO 
MWh 
0 utros A 	 Residencial 111141  18%  26% 
Industrial 
46% 
Energia Vendida a Consumidores Finals: 10.378 GWh* 
CONSUMO 
R$ m il  
Receita Bruta de Fomecimento: R$ 1.546 milhOes* 
* Demonstraciies Financeiras 
Corn ercial 
10% 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DADOS OPERACIONAIS - 2001 
Capacidade Instalada: 
✓ Geracao: parque gerador corn capacidade instalada de 5 MW; 
✓ Transmissao: extensao da rede de linhas de transmissao e potencia instalada em 
subestaceies - nao disponivel; 
✓ Distribuicao: extensao de redes de distribuicao e potencia instalada ern subestacOes transformadoras - 
nao disponivel. 
Concentracao de Mercado: 
✓ Consumidores/knn 2 : 14,2 
✓ MWh/km 2 : 85,9 
rsItimero de Empregados:.2.222 
ELEKTRO I 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
ENERGIA GERADA 
0,()°/0 















Em 2001, a ELEKTRO recebeu 100% do total de energia requerida 
por seu mercado. A estimativa do indice de perdas, segundo a 
Empresa, foi de 6,2%. 
Registre-se que, o Indice de perdas relativo ao ano de 2001 podera 
sofrer alguma alteracao, em funcao da contabilizacao final das 
operacoes de compra e venda de energia realizadas no MAE. 




2001 2000 1999 
DESTINA00 DA ENERGIA 10.378 12.275 11.146 1 
Consumidores Finais 9.916 11.215 10.767 
Sistema Interligado 462 1.060 379 
PERDA DE ENERGIA 6,2 0/0 8,5% 7,7% 
ENERGIA  REQUERIDA 11.060 12.071 
Energia Eletrica Gerada 
Energia Eletrica Comprada 11.060 13.416 12.071 
Fonte: Concessionarias e/ou elaboracao prOpria 
185 
Setor Eletrico 








(MARGEM POR MWh) 






Energia eletrica comprada 








2001 2000 1999 
153,68 107,82 98,57 
147,79 114,20 98,41 
122,82 87,15 96,60 
9,63 9,04 13,41 
1,07 0,85 0,98 
82,77 55,89 54,48 
4,38 4,67 3,79 
19,96 16,83 18,48 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
5,00 -0,13 5,47 
30,86 20,67 1,% 
210,W - 
160,03 - 
110,03 - 9857 
60,03 -
10,00 - 
 -40,00 - 
2001 
Receita Operacional Bruta 
❑ Custo Operacional 
Geracao de Caixa Operacional- EBITDA 
(inclui outras receitas e deducoes a receita) 
* liquida de ICMS 
Corn o objetivo tornar connparavel o desempenho operacional de 2001 corn os anos anteriores (medido em termos de 
R$/MWh vendido), informamos que o EBITDA ora apresentado levou em consideracao os seguintes criterios de ajustes. No 
caso das concessionarias distribuidoras considerou-se na Receita, a Recomposicao Tarifaria Extraordinaria pela margem, 
isto é , a RTE como contrapartida ao mercado (consumo) estimado, sem racionamento, levando em conta o pagamento aos 
geradores do custo de compra de energia - contratos iniciais. Apesar dessas empresas serem meras arrecadadoras dos 
valores relativos a Energia Livre, que visa ressarcir o prejulzo dos geradores corn o racionamento, esclarecemos que esses 
valores foram expurgados, tanto na receita como no custo, uma vez que os MWh correspondentes nao estao 
disponibilizados nas Demonstracoes Financeiras. Adicionalmente, nao foi considerado o ressarcimento dos custos nao 
gerenciaveis relativos a Parcela A, por ser objeto de reajuste tarifario compensatorio de longo prazo. 










MP!. II :%1A AI 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLKAO DA TARIFA MEDIA 	
ELEKTRO 
Residential  221,01 7% 205,63 18% 174,56 
Comerci al 210,89 12% 187,48 16% 161,02 
Industrial  119,64 17% 102,12 16% 88,13 
Rural 119,68 14% 105,35 15% 91,47 
Poderes Hiblicos 199,17 13% 176,01 17% 149,85 
I luminacao Pnbl ica 128,27 13% 113,91 16% 98,16 
Consumo PrOorio 0,00 0% 0,00 0% 0,00 
Servico Publico 99,14 15% 86,01 15% 74,60 
TARIFA MEDIA DE FORNECIMENTO(*) 128.88 13% 114.20 16% 98.41 
TARIFA MEDIA DE SUPRIMENTO 40.38 -42% 69.70 
TARIFA ME DIA (*) 135,69 26% 107,82 9% 98.57 
As larilas rnMias por classe de consumo incluem o ICMS 
(*) liquida de ICMS 
Nota: 
1. Em 2001, tarifas medias calculadas corn base no mercado (consumo) realizado. 
2. Principalmente em 2001, nao foi possivel a apuracao da tarifa media de suprimento devido a indisponibilidade do 
total da energia eletrica suprida ( em MWh) nas Demonstracoes Financeiras. 
CADERNOS DE I NFRA-ESTRUTURA 
BNDES 	
187 







Retorno sobre Ativo Economic° (%) 
Tarifa Media de Fornecimento (R$/MWh) 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 
Custo Medi° de Energia Comprada (R$/MWh) 
Geracao de Caixa Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 
insumwmwmumm. 11,1 
(1) 1111111111111 	137,43 
(2) 119,54 
(2) 	 14,99 
(2) 	 59,75 
44,45 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
PRINCIPAIS INDICADORES 




	Media Grupo III 
INDICADORES TECNICOS Empresa 
Me s is Grupo III 






Consumo por Consumidor Residential (MWh/consumidor) MM. 	1,85 	 1,78 
Consumo por Consumidor Industrial  (MWh/consumidor)A11111111 131 	 204 










Duracao de interrupcao de energia por consumidor - DEC  1.1.111111111111r 10,65 	 14,81 
Frequencia de interrupcao de energia por consumidor - FEC 	 10,41 
	
14,35 
(1) ver Nota no slide "EVOLLTA0 DA TAR/FA MEDIA" 
(2) criterio de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAI" 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
COMPOSIcA0 ACIONARIA 








Total de Agnes 
(Milhares) 
0/0 
MAGISTRA PARTICIPACOES S.A. 18.235.394 87,9% 16.147.717 50,4% 34.383.111 65,1% 
CUPRESS CORPORATION 710.321 3,4% 9.864.071 30,8% 10.574.392 20,0% 
PACIFIC OVERS INVESTMENTS LTD 1.281.536 6,2% 3.983.721 12,4% 5.265.257 10,0% 
OUTROS ACIONISTAS 527.397 2,5% 2.044.729 6,4% 2.572.126 4,9% 
TOTAL 20.754.648 100,00/ 32.040.238 100,0% 52.794.886 100,0% 
A MAGISTRA PARTICIPAcoES controla a Escelsa 
















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 
• Area de Concessao: 
	 ENERSUL I 
Atende a 72 dos 77 municipios do Estado de Mato Grosso do Sul, compreendendo 330 mil km 2 de area ( 92% da area 
total do Estado). 
• Participacao no Consumo Nacional de Energia Eletrica: 0,9% 
• Fornecedores: ELETROSUL, CESP, CAIUA,CELG, CEMAT, entre outros. 
• Mercado Atual: 







Energia Vendida a Consumidores Finais: 2.672 GWh* 
	
Receita Bruta de Fornecirnento: R$ 443 milheies* 
* Dernon ,;tray"H's Financeiras 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DADOS OPERACIONAIS - 2001 
ENERSUL 
Capacidade Instalada: 
✓ Geracao: parque gerador com capacidade instalada de 43,9 MW; 
✓ Transmissao: 7.094 km de linhas de transmissao, 92 subestacOes e potencia instalada de 1.490 MVA. 
✓ Distribuicao: 53.700 km de redes de distribuicao e 1.799 MVA de potencia instalada em 44.598 subestacOes 
transformadoras. 
Concentracao de Mercado: 
✓ Consumidores/km 2 : 1,73 
✓ MWh/km 2 : 8,0 
Ntimero de Empregados: 978 
S BNDE 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 
191 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
ENERGIA GERADA 
7,5 0/0 














Em 2001, a ENERSUL gerou somente 229 GWh que representa 
7,5% do total da energia requerida por seu mercado, precisando 
comprar de terceiros o restante. No mesmo ano, o indice de 
perdas foi de 12,7%. 
Registre-se que, o Indice de perdas relativo ao ano de 2001 podera 
softer alguma alteracao, em funcao da contabilizacao final das 
operacoes de compra e venda de energia realizadas no MAE. 




2001 2000 1999 
DESTINAcA0 DA ENERGIA 2.673 2.836 2.633 
Consumidores Finais 2.648 2.811 2.606 
Sistema Interligado 25 25 27 
PERDA DE ENERGIA 12,7% 15,9% 17,2% 
ENERGIA REQUERIDA 3.062 3.371 3.179 
Energia Eletrica Gerada 229 222 222 
Energia Eletrica Comprada 2.833 3.149 2.957 
Fonte: Concessionarias e/ou elabora0o prOpria 
192 
R$/MWh 
2001 2000 1999 
RECEITA DE ENERGIA VENDIDA* 160,86 126,40 111,97 
Fornecimento 145,36 122,78 110,02 
CUSTO OPERACIONAL 119,54 100,46 96,02 
Pessoal 14,99 15,85 17,36 
Material 2,08 2,26 2,50 
Energia eletrica comprada 59,75 43,79 39,96 
Serv. terceiros 7,43 8,29 7,37 
Depreciacao 15,54 15,05 15,00 
Royalties 0,12 0,09 0,10 
Outros encargos 0,00 0,00 0,00 
Outras despesas 19,63 15,13 13,74 








PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
R$/MWh 
DESEMPENHO OPERACIONAL 
(MARGEM POR MWh) ENERSUL I 
Receita Operational Bruta 
Custo Operational 
Geracao de Caixa Operational- EBITDA 
(inclui outras receitas e deducdes a receita) 
* liquida de ICMS 
Com o objetivo tornar comparavel o desempenho operational de 2001 corn os anos anteriores (medido em termos de 
R$/MWh vendido), informamos que o EBITDA ora apresentado levou em consideracao os seguintes criterios de ajustes. No 
caso das concessionarias distribuidoras considerou-se na Receita, a Recomposicao Tarifaria Extraordinaria pela margem, 
isto é , a RTE como contrapartida ao mercado (consumo) estimado, sem racionamento, levando em conta o pagamento aos 
geradores do custo de compra de energia - contratos iniciais. Apesar dessas empresas serem meras arrecadadoras dos 
valores relativos a Energia Livre, que visa ressarcir o prejuizo dos geradores corn o racionamento, esclarecemos que esses 
valores foram expurgados, tanto na receita como no custo, uma vez que os MWh correspondentes nao estao 
disponibilizados nas DemonstracOes Financeiras. Adicionalmente, nao foi considerado o ressarcimento dos custos nao 
gerenciaveis relativos a Parcela A, por ser objeto de reajuste tarifario compensatOrio de longo prazo. 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLUO0 DA TARIFA MEDIA 	 ENERSUL I  
CL ASSES DE CONSUMO 







           
 
WEN 





           
Res idenci al 219,09 13% 193,10 11% 174,47 
Comerci at 162,71 57% 158,47 61% 98,62 
I ndustri al 286,82 70% 231,24 58% 146,76 
Rural 119,63 19% 100,90 20% 84,05 
Poderes Publicos 193,73 16% 167,41 18% 142,27 
I luminacao PUbl ica 112,41 15% 97,53 17% 83,66 
Consumo Proprio 0,00 0% 0,00 0% 0,00 
Servico PUblico 101,08 14% 88,73 19% 74,62 
TARIFA MEDIA DE FORNECIMENTO (*) 137.43 12% 122.78 12% 110.02 
TARIFA MEDIA DE SUPRIMENTO 
TARIFA MEDIA (*) 154.78 22% 126.40 13% 111.97 
As tarifas medial por classe de consumo incluem o ICMS 
(*) liquida de ICMS 
Nota: 
1. Em 2001, tarifas medias calculadas con] base no mercado (consumo) realizado. 
2. NA° foi possivel a apuracao da tarifa media de suprimento devido a indisponibilidade do 
total da energia eletrica suprida ( em MWh) nas DemonstracOes Financeiras. 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 
BNDES 	 194 
Retorno sobre Patrimonio Liquid° (%) 
Retorno sobre Ativo Economic° (%) 4.11 
Tarifa Media de Fornecimento (R$/MWh) 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) , 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 
Custo Medi° de Energia Comprada (R$/MWh) 	(2) 


















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
PRINCIPALS INDICADORES 
2001 ESC E LSA I 
INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS Empresa 
Media Grupo III 
DISTRIBUIDORAS 
INDICADORES TECNICOS Empresa 
Media Grupo III 
DISTRIBUIDORAS 
11,8 	 .412,2 
1,63 
273 
Energia Vendida por Empregado 	 4.331 
Consumidores por Empregado 11111111.11111r140M1 111. 	 654 
Duracao de interrupcao de enerrii 'rnore°rlrifriiidor - DEC 1111111 	 12,91 
Frequencia de interrupcao de energia por consumidor - FEC 	 11,02 
(1) ver Nota no slide "EVOLLICA-0 DA TARIFA MEDIA" 
(2) criterio de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAL" 





Consumo por CcinsurniaorIesidenetal (MWKonsurnicliir) 








Acionistas Ordinarias % Preferenciais 
(Milhares) (Milhares) 




PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
COMPOS100 ACIONARIA 
2001 ESC E LSA I 
IVEN S.A 2.379 52,3% 2.379 52,3% 
GTD PARTICIPACOES S.A 1.138 25,0% 1.138 25,0% 
Fundacao do Banco Central - CENTRUS 276 6,1 0/0 276 6,1% 
OUTROS ACIONISTAS 759 16,7% 759 16,7% 
1111111111111= •  0,0°o TOTAL 1111111111KM 100,0% 


















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 
• Area de Concessao: 
	 ESC E LSA I 
Atua em 70 dos 77 municipios do Estado do Espirito Santo compreendendo 41.372 km 2 de area da concessao, o que 
representa 90% da area total do estado. 
• Participacao no Consumo Nacional de Energia Eletrica: 2,0% 
• Fornecedores: FURNAS, ITAIPU, entre outros. 
• Mercado Atual: 
Atende a 0,92 milhao de consumidores, distribuidos por classe de consumo conforme figuras a seguir. 
CONSUMO 
M W h 
0 utros 




Receita Bruta de Fornecimento: R$ 877 milhOes* 
* Demonstrayies Financeiras 






C Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DADOS OPERACIONAIS - 2001 
Capacidade Instalada: 
✓ Geracao: parque gerador corn capacidade instalada 
✓ Transmissao: 3.000 km de linhas de transmissao, 67 
✓ Distribuicao: 34.885 km de redes de distribuicao e 1 
transformadoras 
ESCELSA I 
de 189,7 MW distribuido em 5 usinas hidroeletricas; 
subestacejes e 2.198MVA de potencia instalada. 
.408 MVA de potencia instalada em subestacoes 
Concentracao de Mercado: 
✓ Consumidores/km 2 : 22,3 
✓ MWh/km 2 : 139,9 
Ntimero de Empregados: 1.411 















Energia Eletrica Gerada 
Energia Eletrica Comprada 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 










Em 2001, a ESCELSA teve que comprar 87,9% do total da energia 
requerida por seu mercado. A estimativa do Indice de perdas foi 
de 11,8%. 
Registre-se que, o Indice de perdas relativo ao ano de 2001 podera 
sofrer alguma alteracao, em funcao da contabilizacao final das 
operacoes de compra e venda de energia realizadas no MAE. 
em GWh 
2001 2000 1999 
6.112 6.779 6.348 
5.790 6.460 6.042 
322 319 306 
11 ,8% 9,6% 9,1%,.. 
6.926 
837 1.056 854 
6.089 6.442 6.132 
Fonte: Concessionarias e/ou elaboracao propria 




Receita Operacional Bruta 
Custo Operacional 
Geragao de Caixa Operacional- EBITDA 
(inclui outras receitas e deducoes a receita) 
-0- 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DESEMPENHO OPERACIONAL 
R$/MWh 
	 (MARGEM POR MWh) 
	 12CE1.SA 
RECEITA DE ENERGIA VENDIDA * 
R$/MWh 
2001 2000 1999 
120,97 99,01 87,51 
140,00 - Fornecimento 121,74 99,47 87,77 
120,97 
120,00 - 
99,01 96,47 	 CUSTO OPERACIONAL 96,47 72,82 73,51 
100,00 -87,51 
Pessoal 8,84 9,66 10,20 
80,00 - Material 1,13 5,15 1,37 
60,00 - Energia eletrica comprada 57,66 48,71 40,83 
Serv. terceiros 4,15 0,00 3,98 
40,00 - 
Depreciacao 7,87 7,64 7,50 
20,00 - Royalties 0,17 0,00 0,16 
1 88,5 2 
Outros encargos 0,00 0,00 0,00 0,00 
1999 	 2000 	 2001 Outras despesas 16,65 1,67 9,47 
MARGEM 24,50 26,18 14,00 
* liquida de ICMS 
Corn o objetivo tornar comparavel o desempenho operacional de 2001 corn os anos anteriores (medido em termos de 
R$/MWh vendido), informamos que o EBITDA ora apresentado levou em consideracao os seguintes criterios de ajustes. No 
caso das concessionarias distribuidoras considerou-se na Receita, a Recomposicao Tarifaria Extraordinaria pela margem, 
isto é , a RTE como contrapartida ao mercado (consumo) estimado, sem racionamento, levando em conta o pagamento aos 
geradores do custo de compra de energia - contratos iniciais. Apesar dessas empresas serem meras arrecadadoras dos 
valores relativos a Energia Livre, que visa ressarcir o prejuizo dos geradores corn o racionamento, esclarecemos que esses 
valores foram expurgados, tanto na receita como no custo, uma vez que os MWh correspondentes nao estao 
disponibilizados nas Demonstracoes Financeiras. Adicionalmente, nao foi considerado o ressarcimento dos custos nao 
gerenciaveis relativos a Parcela A, por ser objeto de reajuste tarifario compensatorio de longo prazo. 
BNDES 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 	
200 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLUcA0 DA TARIFA MEDIA 	
ESCELSA I 
CLASSES DE CONSUMO 







   
IIMPATE 
    
Residential  252,41 17% 215,82 160/0 186,33 
Comerci al 192,25 18% 162,97 15% 141,78 
Industrial 107,40 21% 88,43 13% 78,42 
Rural 116,08 16% 100,22 16% 86,03 
Poderes PUblicos 184,33 0% 0,00 0% 0,00 
I I umi nacao Publica 124,35 0% 0,00 0% 0,00 
Consumo Procirio 0,00 0% 0,00 0% 0,00 
Servico PUblico 126,09 21% 104,17 15% 90,61 
TARIFA MEDIA DE FORNECIMENTO(*) 115.81 16% 99.47 13% 87.77 
TARIFA MEDIA DE SUPRIMENTO 89.55 9% 82.30 
TARIFA ME DIA (*) 115.23 16% 99.01 13% 87.51 
As tarifas inedias por classe de consuino in luern o ICMS 
(*) liquicia de ICMS 
Nota: 
1. Em 2001, tarifas medias calculadas corn base no mercado (consumo) realizado. 
2. Principalmente em 2001, nao foi possivel a apuracAo da tarifa media de suprimento devido a indisponibilidade do 
total da energia eletrica suprida ( em MWh) nas Demonstracoes Financeiras. 




PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
PRINCIPAIS INDICADORES 
2001 LIGHT 
Media Grupo III 
B D• 
INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS Empresa 







Retorno sobre Ativo EconOmico (%) 
Tarifa Media de Fornecimento (R$/MWh) 	 (1) 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 
Custo Medi° de Energia Comprada (R$/MWh) 	(2) 
Geracao de Caixa Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 
INDICADORES TECNICOS Empresa 
Me is Grupo III 








Perdas (%) 20,5 12,2 
2,29 1,78 Consumo por Consumidor Residential (MWh/consumidor) 
Consumo por Consumidor Industrial (MWh/consumidor) 427 204 
Energia Vendida por Empregado (MWh/empregado) 4.696 4.100 





Duracao de interrupcdo de energia por consumidor - DEC 
Frequencia de interrupcao de energia por consumidor - FEC 
(1) ver Nota no slide "EVOLK,40 DA TARIFA MEDIA" 
(2) criterio de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAL" 




PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
COMPOS100 ACIONARIA 








Total de Agoes 
(Milhares) 
0/0 
EDF INTERNACIONAL S.A. 4.768.208 34,0% 4.768.208 34,0% 
AES CORAL REEF. LLC. 1.607.131 11,5% 1.607.131 11,5% 
AES TREASURE COVE 768.420 5,5% 768.420 5,5% 
LIDIL COMERCIAL LTDA (EDF) 4.072.229 29,0% 4.072.229 29,0% 
AES CEMIG e TREASURE COVE 975.454 7,0% 975.454 7,0% 
PUBLICO 1.539.662 11,0% 1.539.662 11,0% 
EDF INTERNACIONAL S.A. 182.007 1,3% 182.007 1,3% 
OUTROS ACIONISTAS 114.100 0,80/0 114.100 0,8% 
TOTAL 01,0% 4.027.211 0 1,1% 
A partir de fevereiro/2002, o controle acionario da LIGHT passou a pertencer ao Grupo EDF, que assumiu isoladamente 
o controle acionario da LIGHT corn 86,43% das woes ordinarias. Assim, finalizou-se o processo de reestruturacab 
societario iniciado em julho/01, apOs o descruzamento de woes corn o Grupo norte-americano AES envolvendo o 
controle da empresa paulista ELETROPAULO METROPOLITANA. 




O u Eros 
13% 



















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 
LIGHT 
• Area de Concessao: 10.970 km 2 abrangindo 30 municipios do Estado do Rio de Janeiro. 
• Participacao no Consumo Nacional de Energia Eletrica: 7,3% 
• Fornecedores: FURNAS, ITAIPU, CESP, TIETE, entre outros 
• Mercado Atual: 3,2nnilhOes de consumidores, distribuidos por classe de consumo conforme a seguir: 
CONSUMO 
M W h 
VENDAS 
R$ mil  
Energia Vendida a Consurnidores Finals: 20.877 GWh* 
	
Receita &Ilia de Fornecimento: R$ 3.914 mil/76es* 
* Dernonstrayies Financeiras 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DADOS OPERACIONAIS - 2001 
LIGHT 
Capacidade Instalada: 
✓ Geracao: parque gerador composto por 5 usinas hidroeletricas corn capacidade instalada de 833 MW; 
✓ Transmissao: 2.206 km de linhas de transmissao e 8.482 MVA de potencia instalada em 
subestacoes (em 2000) 
✓ Distribuicao: 193.490 km de redes de distribuicao e 6.612 MVA de potencia instalada em subestacOes 
transformadoras (em 2000) 
Concentracao de Mercado: 
✓ Consumidores/km 2 : 294,7 
✓ MWh/km 2 : 1.903,1 
Islumero de Empregados: 4.449 









PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 




















Em 2001, a LIGHT gerou somente 12,1% do total da energia 
requerida por seu mercado, recebendo o restante de seus 
principals supridores - FURNAS e ITAIPU. 0 Indice de perdas 
estimado foi de 20,5%. 
Registre-se que, o Indice de perdas relativo ao ano de 2001 podera 
sofrer alguma alteracao, em funcao da contabilizacao final das 
operacoes de compra e venda de energia realizadas no MAE. 
DESTINA00 DA ENERGIA 
	
20.965 23.801 23.882 
Consumidores Finals 20.877 23.783 23.771 
Sistema Interligado 88 18 11 	I 
PERDA DE ENERGIA 
	
20,5% 	16,8% 14,9% 
ENERGIA REQUERIDA 26.380 28.593 28.064 
Energia Eletrica Gerada 3.180 4.144 4.037 
Energia Eletrica Comprada 23.200 24.449 24.027 
Fonte: Con( essionarias e/ou elabonicao prOpria 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DESEMPENHO OPERACIONAL 















































































* liquida de !CMS 
 
Custo Operacional 
Geracao de Caixa Operacional- EBITDA 
(inclui outras receitas e deduceies a receita) 
Com o objetivo tornar comparavel o desempenho operational de 2001 corn os anos anteriores (medido em termos de 
R$/MWh vendido), informamos que o EBITDA ora apresentado levou em consideracao os seguintes criterios de ajustes. No 
caso das concessionarias distribuidoras considerou-se na Receita, a Recomposicao Tarifaria Extraordinaria pela margem, 
isto é , a RTE como contrapartida ao mercado (consumo) estimado, sem racionamento, levando em conta o pagamento aos 
geradores do custo de compra de energia - contratos iniciais. Apesar dessas empresas serem meras arrecadadoras dos 
valores relativos a Energia Livre, que visa ressarcir o prejulzo dos geradores corn o racionamento, esclarecemos que esses 
valores foram expurgados, tanto na receita como no custo, uma vez que os MWh correspondentes nao estao 
disponibilizados nas DemonstracCies Financeiras. Adicionalmente, nao foi considerado o ressarcimento dos custos nao 
gerenciaveis relativos a Parcela A, por ser objeto de reajuste tarifario compensatorio de longo prazo. 
 
BNDES 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 	
207 
CL ASSES DE CONSUMO 
mormil■ immi 	1999 
irmirm 	rims wpm 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLUcA0 DA TARIFA MEDIA 	
LIGHT I 
Residencial 271,28 16% 234,50 19% 197,64 
Comerci al 208,01 16% 179,32 17% 152,79 
I ndustrial 105,38 18% 89,63 18% 75,71 
Rural 157,95 22% 129,55 12% 116,15 
Poderes PUblicos 185,59 18% 156,89 18% 132,63 
I luminacao PUblica 127,53 16% 109,67 19% 92,53 
Consumo Proprio 0,00 0% 0,00 0% 0,00 
Servico PUblico (1) 99,02 19% 83,47 20% 69,66 
TARIFA MEDIA DE FORNECIMENTO(*) 134.50 6% 127.18 22% 104.46 
TARIFA MEDIA DE SUPRIMENTO 
TARIFA MEDIA (*) 145.33 12% 129.73 23% 105.32 
As Caritas medias por ( lasse de consumo incluem o ICMS 
(*) liquida de ICMS 
Nota: 
1. Em 2001, tarifas medias calculadas corn base no mercado (consumo) realizado. 
2.1\Mo foi possfvel a apuracao da tarifa media de suprimento devido a indisponibilidade do 
total da energia eletrica suprida ( em MWh) nas Demonstracoes Financeiras. 




PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
PRINCIPAIS INDICADORES 




	Media Grupo III 
Retorno sobre Patrimonio Liquid° (%) 	 26,5 -5,9 
Retorno sobre Ativo Econ6mico (%) 	111111111r""4.111111111111L 	14,0 9,9 
132,10 Tarifa Media de Fornecimento (R$/MWh) 	 (1) 	=NM 1111111111r123,80 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) Ill= OEM 	nd 118,21 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) ill= 	 nd 11,57 
Custo Medi° de Energia Comprada (R$/MWh) 	(2) 	411111M111111111111111W 	nd 61,25 
Geracao de Caixa Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 41 sprow 	nd 30,68 
INDICADORES TECNICOS Empresa 
Me is Grupo III 
DISTRIBUIDORAS 
Perdas (%) 









Consumo por Consumidor Industrial (MWh/consumidor)iiiiMM 
Energia Vendida por Empregado (MWh/empregado) 
Consumidores por Empregado 4,0111101W1 11.11.11 
Duracao de interrupcao de energia por consumidor - DEC  MEM Pr' 
Frequencia de interrupcao de energia por consumidor - FEC 
(1) ver Nota no slide "EVOLLICA0 DA TAR/FA MEDIA" 
(2) criterio de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAL" 
   
CAHERNOS OE INFRA-ESTI:CR-URA 
209 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
COMPOST 00 ACIONARIA 













DRAFT I PARTICIPACOES 15.208.229 97,7% 
Cia Metropolitana de S. Paulo - METRO 350.832 2,3% 
OUTROS ACIONISTAS 6 0,0% 
TOTAL 15.559.067 100,0% 
95,6% 37.716.179 96,5% 
0,0% 350.832 0,9% 
4,4% 1.024.824 2,6% 
100,0% 39.091.835 100,0% 
A CPFL Companhia Piratininga de Forca e Luz, iniciou suas atividades em outubro de 2001 a partir da cisao da Bandeirante 
Energia (EBE), aprovada pela Aneel (Agenda Nacional de Energia Eletrica), atraves da Resolucao n.Q 336, de 16 de agosto de 
2001. A Empresa faz parte do Grupo CPFL, que congrega a Companhia Paulista de Forca e Luz, tradicional dsitribuidora de 
energia 




CONSUMO 	 CONSUMO 
MWh 	 R$ m il  
7% 	 10% ■Vit 
Residencial 
O utros 	 19% 












PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 
PIRATININGA 
• Area de Concessao: 
Atua em 26 municipios e urn distrito do Estado de Sao Paulo — Baixada Santista e Oeste Paulista - compreendendo 
6.785 km 2  de area e 3,0 nnilhoes de populacao atendida. A area de atuacao esta localizada em uma regiao altamente desenvolvida 
em termos de infra-estrutura, escoamento da producao e ambiente empresarial 
• Participacao no Consumo Nacional de Energia Eletrica: 0,8% 
• Fornecedores: Principals supridores CESP, FURNAS, Tiete, Paranapanema, Emae e Itaipu, entre outros. 
• Mercado Atual: Atende a 1,1 milhao de consumidores distribuidos por classe de consumo conforme figuras a seguir. 
Energia Vendida a Consumidores Finals: 2.312 GWh* 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 
arrow 
Receita Bruta de Fornecimento: R$ 347 milhOes* 
* Dernonstracnes Financeiras 
211 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
Capacidade Instalada: 
✓ Geracao: nao possui; 
DADOS OPERACIONAIS - 2001 
PIRATININGA 
✓ Transmissao: rede corn 1.041 km de linhas de subtransmissao e 45 subestacoes corn potencia instalada de 2.384 
MVA; 
✓ Distribuicao: rede corn 9.039 km de linhas de distribuicao e 2.073 MVA de capacidade instalada em 27.668 
transformadores de distribuicao. 
Concentracao de Mercado: 
VConsumidores/km 2 : 162,89 
✓ MWh/km2 : 340,83 
Ntimero de Empregados: 1.256 
BNDES 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 
212 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
BALAKO ENERGETICO - 2001 
PIRATININGA 
A cisao da EBE, em out/01, que resultou na criacao da empresa Piratininga, prejudicou a apuracao do 
Indice de perdas para essas duds concessionarias. 
BNDES 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 	
213 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DESEMPENHO OPERACIONAL 
(MARGEM POR MWh) 
	 PIRATININGA 
R$/MWh 
Como a concessionaria iniciou suas atividades em outubro de 2001, nao foi possivel 
apresentar seu desempenho operacional. 





PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLUcA0 DA TARIFA MEDIA 
	
PIRATININGA I 
CLASSES DE CONSUMO 
2001 	 2000 	 1999 





Poderes PUblicos 142,70 
I lumi nacab NMI ica 139,00 
Consumo Proprio 0,00 
Servico Publico 116,46 
TARIFA ME DIA DE FORNECIME NTO (*) 123.80 
TARIFA ME DIA DE SUPRIMENTO 0.00 
TARIFA ME DIA (*) 127.25 
As tarifas medias por classe de consumo incluem o !CMS 
* liquida de ICMS 
Nota: 
1. Em 2001, tarifas medias calculadas corn base no mercado (consumo) realizado. 
13NDES 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 	
215 
Setor Eletrico 
PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
PRINCIPALS INDICADORES 
2001 
INDICADORES ECONOMICO-FINANCEIROS Empresa 
Media Grupo III 
DISTRIBUIDORAS 
Retorno sobre PatrinnOnio Liquid° (%) -2,2 	 -5,9 
Retorno sobre Ativo EconOmico (%) 1,9 	 9,9 
Tarifa Media de Fornecimento (R$/MWh) 	 (1) 139,17 	 132,10 
Custo Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 
Custo de Pessoal por MWh Vendido (R$/MWh) 	(2) 
Custo Medi° de Energia Comprada (R$/MWh) 	(2) 
	
143,54 	 118,21 
2,94 	 11,57 
80,04 	 68,34 
Geracao de Caixa Operacional por MWh Vendido (R$/MWh) (2) 	 25,88 	 30,68 
INDICADORES TECNICOS Empresa 
Media Grupo III 
DISTRIBUIDORAS  
Perdas (%) 11,4 	 12,2 
Consumo por Consumidor Residencial (MWh/consumidor) 1,91 	 1,78 
Consurno por Consumidor Industrial (MWh/consumidor) 86 	 204 
Energia Vendida por Empregado (MWh/empregado) 3.739 	 4.100 
Consumidores por Empregado 644 	 797 
Duracao de interrupcao de energia por consumidor - DEC 20,08 	 14,81 
Frequencia de interrupcao de energia por consumidor - FEC 16,98 	 14,35 
(1) ver Nota no slide "EVOLKAO DA TARIFA MEDIA" 
(2) criterio de ajuste comentado no slide "DESEMPENHO OPERACIONAL" 
RGE 







CPFL (*) 	 422.484 	57,8% 
Ipe Energia S/A 	 204.604 28,0% 
Serra da Mesa Energia S/A 	 50.000 	6,8% 
521 Particiapacdes S/A 	 50.000 6,8% 
OUTROS ACIONISTAS 3.407 	0,5% 
TOTAL 1111111111taira 11111110Eg 
Total de Acties 
(Milhares) 
96.492 66,7% 518.976 59,3% 
48.246 33,3% 252.850 28,9% 
0,0% 50.000 5,7% 
0,0% 50.000 5,7% 






PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
COMPOSVO ACIONARIA 
2001 1a1 
(*) pertence ao Grupo VBC Energia 











PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
MERCADO - 2001 
RGE 
• Area de Concessao: 
Atua em 243 municipios do Estado do Rio Grande do Sul compreendendo aproximadamente 90.000 km 2 de area. 
• Participacao no Consumo Nacional de Energia Eletrica: 2,0% 
• Fornecedores: TRACTEBEL (41%), ITAIPU (20%), CEEE (13%), CGTEE (10%), UTE-Uruguaiana (16%). 
• Mercado Atual: 















Receita Bruta de Fornecitnento: R$ 1004 milhOes* 
Demonstraccies Financeiras 




PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DADOS OPERACIONAIS - 2001 
Capacidade Instalada: 
✓ Geracao: parque gerador corn capacidade instalada de 3 MW; 
✓ Transmissao: 1.633 km de linhas de transmissao; 54 subestacties corn potencia instalada de 1233 MVA (em 
2001) 
✓1Distribuicao: 60.926 km de redes de distribuicao corn potencia instalada nao disponivel (em 1999) 
!al 
Concentracao de Mercado: 
✓ Consumidores/krn 2 : 11,0 
✓ MWh/km 2 : 64,1 
fslinnero de Empregados: 1.530 
CADERNOS DE INFRA-ESTRUTURA 
13NDES 	
219 





















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
    
em GWh 
2001 





    
Em 2001, a RGE precisou comprar de terceiros quase a totalidade 
da energia requerida por seu mercado. A estimativa do indice de 
perdas foi de 11,4%. 
Registre-se que, o Indice de perdas relativo ao ano de 2001 podera 
sofrer alguma alteracao, em funcao da contabilizacdo final das 
operacOes de compra e venda de energia realizadas no MAE. 
5.933 5.469 
Consumidores Finals 5.766 5.687 5.235 
Sistema Interligado 639 246 234 








Energia Eletrica Gerada 4 4 4 
Energia Eletrica Comprada 7.223 6.698 6.415 
Fonte: ConcessionArias e/ou elaboracao propria 
S BNDE 




109,59 1 0'), I 0 
















PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
DESEMPENHO OPERACIONAL 
(MARGEM POR MWh) 
	 RGE 
R$/MWh 
2001 2000 1999 
RECEITA DE ENERGIA VENDIDA * 146,68 121,38 109,59 
Fornecimento 139,17 123,08 111,37 
CUSTO OPERACIONAL 143,54 105,16 99,73 
Pessoal 2,94 6,69 4,77 
Material 0,98 1,21 1,13 
Energia eletrica comprada 80,04 51,56 48,82 
Serv. terceiros 2,20 4,91 6,37 
Depreciacao 29,79 28,16 28,17 
Royalties 0,00 0,00 0,00 
Outros encargos 0,00 0,00 0,00 
Outras despesas 27,59 12,62 10,48 
MARGEM 3,14 16,21 9,85 
* liquida de ICMS 
111 Receita Operacional Bruta 
Custo Operacional 
Geracao de Caixa Operacional- EBITDA 
(inclui outras receitas e deducties a receita) 
Nota: A concessionaria, localizada na Regiao Sul do pals, nao foi atingida pelo racionamento de 
energia compulsorio ditado pelo Governo, nao se aplicando a Recomposicao Tarifaria 
Extraordinaria (RTE). Para fins de comparabilidade, em 2001, nao foi considerado o ressarcimento 
dos custos nao gerenciaveis - Parcela A - uma vez que sera objeto de reajuste tarifario 
compensatorio de longo prazo. 




PERFIL DAS CONCESSIONARIAS 
EVOLUcA0 DA TARIFA MEDIA 	
RGE 
CLASSES DE CONSUMO 
2001 2000 1999 
R 	M R 	M R 	M 
Residencial 256,32 15% 223,11 12% 199,91 
Comercial 234,52 15% 203,75 10% 184,81 
Industrial 138,91 13% 122,99 8% 113,41 
Rural 89,78 17% 76,45 14% 66,81 
Poderes P6blicos 230,95 15% 200,74 10% 182,64 
Ilum inacdo P6blica 127,46 0% 0,00 0% 0,00 
Consumo Proprio 0,00 0% 0,00 0% 0,00 
Servico P6blico 151,47 0% 0,00 0% 0,00 
TARIFA MEDIA DE FORNECIMENTO (*) 139,17 13% 123,08 11% 111,37 
TARIFA MEDIA DE SUPRIMENTO 81,95 18% 69,70 
TARIFA MEDIA (*) 146,68 21% 121,38 11% 109,59 
As tarifas medias por classe de consumo incluem o !CMS 
(*) liquida de ICMS 
Nota: 
1. Em 2001, tarifas medias calculadas corn base no mercado (consumo) realizado. 
2. Principalmente em 2001, nab foi possfvel a apuracao da tarifa media de suprimento devido a indisponibilidade do 
total da energia eletrica suprida ( em MWh) nas DemonstracOes Financeiras. 
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